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La actividad cinematográfica hace referencia al cine en su más amplia expresión, 
advirtiendo que se trata no solo del arte que consiste en la proyección de 
imágenes en movimiento, sino toda una industria que se ha visto reflejada en la 
séptima de las bellas artes, que busca no inmortalizar el momento, sino lograr 
proyectar y conservar esa proyección bien sea de la realidad o de creaciones 
imaginarias. 
A lo largo de los años se ha visto en Colombia y en todo el mundo que este arte se 
ha tratado de conservar por plasmar muchos sucesos de la sociedad y ha 
intentado dejar huella en una pantalla durante generaciones. Desde el momento 
de sus primeras proyecciones, se ha visto la producción de obras que ilustran la 
historia, otras tantas que ayudan e inspiran a soñar, y las que invitan a reflexionar 
sobre el futuro; es por ello que se comenzó a incluir como una parte esencial de la 
cultura, por la unión de la historia, las costumbres y la sociedad de la siguiente 
manera “El Estado, a través del Ministerio de Cultura, de Desarrollo Económico, y 
de Hacienda y Crédito Público, fomentará la conservación, preservación y 
divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía 
colombiana como generadora de una imaginación y una memoria colectiva propias 
y como medio de expresión de nuestra identidad nacional”2 aunque es la segunda 
vez que se hace mención del cine dentro del ordenamiento, esta vez tiene un 
mayor peso. 
Con esto se advierte que la actividad cinematográfica es considerada patrimonio 





2 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 397 (7 de agosto de 1997) Por la cual se desarrollan los 
artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas 
sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias. DIARIO OFICIAL No. 43102. AGOSTO 7 DE 1997. Artículo 40 
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identidad y memoria de los individuos y múltiples grupos sociales3 como aquellos 
elementos constitutivos de un arte que refleja la historia, costumbres, anhelos, 
imaginación, avances tecnológicos, entre otros; y por eso mismo, se ha visto la 
necesidad de preservarlo y protegerlo, dándole al derecho esa importante tarea, 
mediante la creación de normas y entidades pensadas exclusivamente con el fin 
de proteger el patrimonio cinematográfico de la nación, que comprende no 
únicamente las filmaciones y todo lo necesario para producirlas, sino que también 
incluye los espacios destinados para la exhibición y difusión de las obras. 
Es por ello que desde el siglo XX se ha intentado por parte del legislador crear 
normas especiales, para lograr incentivar, difundir y proteger la cinematografía 
como patrimonio cultural de la Nación, al punto de llegar a expedir una ley 
conocida como “La Ley del Cine” que en el 2003 dio el paso definitivo para 
considerar la relevancia cultural de este. Sin embargo, la ley en mención, observa 
que el cine ha tenido un auge durante los últimos años, el número de 
producciones que se realizan a nivel mundial como la taquilla lo pueden afirmar, 
siendo así el cine uno de los mayores atractivos para las personas no solo en 
cuanto al entretenimiento sino también de espacio cultural, además que hay poca 
difusión de las obras nacionales, prelación del cine internacional sobre el nacional, 
permitiendo el deterioro o pérdida del patrimonio cultural, evitando que el séptimo 
arte, sea conocido por todos y tenga el alcance que se le debe dar, como también 
su debida protección. 
Por tal razón, es de crucial importancia analizar esta problemática a la luz de una 
investigación socio jurídico, a través de la descripción y evaluación de normas de 
orden Nacional, realizando especial énfasis de la situación en la ciudad de Bogotá, 
en donde se aplica dicha regulación. Igualmente, se trata de una investigación 
cualitativa debido a que pretende realizar descripción conceptual, histórica y 
 
 





jurídica para ser contrastada con la realidad, ante el creciente olvido de la cultura 
cinematográfica que debe ser preservada. 
Igualmente, es de anotar que, para la presente investigación se realizaron 
muestras sectoriales mediante encuestas en la ciudad de Bogotá, para determinar 
la percepción de la ciudadanía sobre el problema social que aqueja a la población 
capitalina, en cuanto a la cultura y el desarrollo de actividades artísticas. 
Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es analizar la efectividad de la 
protección de la actividad cinematográfica, tanto en sus obras como en los lugares 
destinados a su exhibición, ante la posible falta de difusión, fomento y 
conservación del cine colombiano, con el fin de desarrollarlo. 
En este sentido, se parte de la hipótesis de que no es eficaz la protección, 
preservación, conservación y fomento de la actividad cinematográfica en obras 
colombianas y teatros de la ciudad de Bogotá; con el fin de validar dicha premisa 
se plante la siguiente pregunta de investigación ¿Es efectiva la protección de las 
obras cinematográficas colombianas y de los lugares destinados a su exhibición 
como parte del patrimonio cultural de la nación?, y con el fin de dar respuesta es 
menester acudir al desarrollo de los siguientes capítulos: 
1. El capítulo I, analizará las categorías jurídicas que regulan la problemática, 
analizando históricamente la evolución normativa de la actividad 
cinematográfica en Colombia como patrimonio cultural de la Nación. 
2. El capítulo II, de esta investigación plantea la contextualización de la 
problemática del estudio, iniciando con una conceptualización, 
caracterización y recorrido histórico de los dos conceptos más importantes 
que son la actividad cinematográfica y el patrimonio cultural, con el fin de 
evidenciar dentro de la delimitación temporal parte de la problemática. 
3. El capítulo III, afronta el tema central que es la protección del patrimonio 
cinematográfico, centrándose en la conservación y los mecanismos y 
entidades destinadas a tal fin, en donde se evidencia la verdadera 
problemática, contrastando el fenómeno con otros países que no presentan 
la misma problemática o que lo hacen de forma diferente. 
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Por último y tal vez como uno de los grandes aportes, producto de este trabajo 
investigativo, se incluye un acápite referente a las propuestas y conclusiones, en 
donde, según el análisis conceptual y contando con los reportes estadísticos 
entregados por las instituciones estatales, se diseñaron estrategias y alternativas 
para controlar y evitar que se siga perdiendo o deteriorando el patrimonio cultural 
cinematográfico de Colombia, se fomente e incentive futuras producciones y se 
genere conciencia en los asociados de la importancia de la cultura e industria del 






APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y JURÍDICA A LA REGULACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA Y PATRIMONIO CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICO 
 




La regulación de la actividad cinematográfica por la importancia artística y cultural 
que esta tiene para la sociedad y para la historia de Colombia es un aspecto que 
no se debe pasar por alto en el país, por lo que no es de menos realizar una 
investigación en torno al desarrollo que ha tenido y el impacto que tiene en la 
actualidad. Es por ello que el presente capítulo tiene la intención de realizar una 
contextualización tanto conceptual como normativa de la actividad cinematográfica 
y el patrimonio cultural cinematográfico, con el fin de empezar a observar el 
fenómeno jurídico social que interesa en la presente monografía. 
La cinematografía en Colombia aparece sin necesidad de una norma que le diera 
origen, por el contrario, el Estado colombiano al evidenciar el potencial como 
industria y su capacidad de penetrar en la cultura, fue quien dotó a la actividad 
cinematográfica de una normatividad para su regulación y protección, sin 
embargo, fue tardía la primera intervención que se realizó. Es así como, durante  
la vigencia de la constitución de 1886 que, a pesar de tener multiplicidad de 
“reformas, se caracterizó por una visión eminentemente centralista, acorde con el 
ideal decimonónico4 del Estado”5, no se observó un espacio encaminado a 
 
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE. Significado de “Decimonónico”. Marzo 2019. 
https://dle.rae.es/?id=Bwy3wYT 
DECIMONÓNICO: “Perteneciente o relativo al siglo XIX”. 
5 SANABRIA ACEVEDO, Alberto. Lectura: Legislación Cultural, Principios Y Definiciones. Breve 
estudio de la Ley de Cultura. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. Consultado: Mayo 2019. 
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considerar la cultura como derecho, por lo que el país tuvo que esperar cerca de 
un siglo para que se diera este notable avance. 
La normatividad sobre la actividad cinematográfica en Colombia tiene un recorrido 
histórico que está resaltado por la ley 814 de 2003, es por ello que se puede hacer 
una división temporal de la regulación del cine en dos momentos la primera antes 
de la ley del 2003 y la segunda, una vez ha sido implementada hasta la actualidad. 
Es así como, en el período presidencialista de Alfonso López Pumarejo, conocido 
como un mandato reformista -La Revolución en Marcha-6 que tenía como fin hacer 
de Colombia un Estado moderno, se expidió la primera ley de cine, la ley 9 de 
1942, comenzando la trayectoria normativa de este importante fenómeno cultural. 
Para desarrollar la investigación fue menester iniciar una búsqueda de fuentes 
jurídicas, científicas e históricas, dando como resultado la selección de tres  
fuentes principales: i) La preservación del patrimonio audiovisual. Funciones de la 
filmoteca, escrito por José Enrique Monasterio Morales Director de la Filmoteca de 
Andalucía, publicado en el año 2005 por la revista PH Boletín del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, nº 56. Resalta los matices del cine y su importancia de 
preservarlos de la manera debida por la fragilidad orgánica, partiendo de lo el 
inicio de las filmotecas ii) Bogotá fílmica, ensayos sobre el cine y patrimonio 
cultural, publicado por Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDARTES en el año 
2012, “seis ensayos críticos que hoy hacen parte de esta publicación y que 
abarcan temáticas referidas a la relación de la historia y la memoria; el espacio, el 
urbanismo y la arquitectura; los imaginarios del cine en la ciudad; las salas, los 




6 ARDILA DUARTE, Benjamín. Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha. Credencial 
Historia No. 192. Red Cultural del Banco de la República en Colombia. BANREPCULTURAL. 
Diciembre, 2005. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero- 
192/alfonso-lopez-pumarejo-y-la-revolucion-en-marcha 
7 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Bogotá fílmica. Ensayos sobre cine y 




su información enriquecedora iii) Cartilla del Ministerio de Cultura, Dirección de 
Cinematografía, Normas del Cine, el cual permite un conocimiento básico de la 
normatividad que regula actividad cinematográfica. 
Lo anterior sin menoscabo de recurrir a varios artículos científicos o periodísticos, 
normas, libros, cartillas y documentales acerca del tema. 
 
 
1.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA. 
¿QUÉ SE HA DICHO HASTA AHORA? 
 
 
Para entender de qué forma se ha tratado el tema de la actividad cinematográfica 
en Colombia como un objeto de investigación, se hará mención de algunos 
estudios científicos, realizados por académicos en el área, los cuales han 
evaluado el fenómeno desde el punto de vista social, jurídico y cultural, y que 
logran contextualizar lo recorrido hasta el momento de una forma conceptual. 
¿Va El Cine Colombiano Hacia Su Madurez? Análisis De 10 Años De Ley De 
Cine En Colombia? - Jerónimo Rivera 
El docente quien escribe, realiza un análisis de la situación del cine colombiano 
desde el año en que se expidió la Ley del cine, hasta 10 años después de su 
promulgación, para ello recopila varios trabajos investigativos desde el año 2003 
hasta el 2012 pero, realiza un análisis de la situación real de la actividad 
cinematográfica frente a la ley que busca su fomento. 
El autor comienza afirmando que no hay industria cinematográfica en Colombia, y 
que el cine colombiano es adolescente todavía. Hace alusión dentro de los 
antecedentes que la primera producción se hizo en 1915, con la película María, y 
que desde entonces, con pasos tímidos el Estado ha venido creando instituciones 
y leyes encaminadas a una protección y fomento del cine en Colombia. 
9  
 
Para explicar diferentes fenómenos como “Condiciones de taquilla, relación costo- 
beneficio, cantidad de estrenos nacionales vs internacionales, políticas de fomento 
estatal, reconocimientos internacionales de las películas colombianas”8 acude a 
estadísticas, en donde expresa, hasta el año 2012, la poca participación de 
películas colombianas en relación con producciones de los grandes estudios 
cinematográficos, la escasa recaudación y por ende la baja rentabilidad de las 
obras colombianas, el poco fomento en los lugares de exhibición, la falta de 
exhibición de producciones como cortometrajes, por lo que solo se realizan por 
ministerio de la ley antes de los largometrajes. 
Adicionalmente afirma que hay una mala relación entre el cine colombiano y el 
público colombiano, ya que no hay una cultura que incentive el cine nacional, la 
cultura y el apoyo al arte local; igualmente, la mayoría de los colombianos 
(encuestados para dicho trabajo) no tiene una buena percepción del cine 
colombiano, tanto por calidad, por temáticas y por problemas de exhibición. Por lo 
que el autor concluye afirmando que es tarea de todos lograr que el cine de 
Colombia salga de esa fase adolescente y logre alcanzar su adultez y recoger los 
frutos. 
El Cine Documental En Colombia Durante La Era Del Sobreprecio, 1972 – 
1978 - Ana María Higuita 
La escritora Ana María Higuita, en el artículo publicado en el año 2013, hace un 
recorrido histórico artístico, de forma técnica, del cine documental dentro de la 
vigencia de la Ley del Sobreprecio, con el fin de recordar la memoria audiovisual 
del país, ella procura enfocarse en los cineastas y las características de sus 
producciones. 
La ley del Sobreprecio consistió en una regulación de la Superintendencia de 
Precios que buscaba incentivar la exhibición de cine colombiano, mediante una 
8 RIVERA-BETANCUR, Jerónimo. ¿Va el cine colombiano hacia su madurez? Análisis de 10 años 
de ley de cine en Colombia. Anagramas Universidad de Medellín. Volumen 13, Nº 25 pp. 127-144. 
Medellín. 2014. http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v13n25/v13n25a08.pdf 
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tarifa implementada tanto por la difusión de largometrajes como de cortometrajes. 
Dicho sobreprecio buscaba ser distribuido entre el productor, distribuidor y 
exhibidor, y el precio estaba determinado dependiendo del formato de color que se 
usara en la obra cinematográfica. 
Durante esta época hubo grandes producciones, gran cantidad de largometrajes y 
cortometrajes, a color y blanco y negro, que retrataban el presente o el pasado, los 
cuales hablaban en su mayoría de la cotidianidad, de una crítica social o de temas 
políticos o religiosos, pero no se limitaron en los temas, ni en los formatos, fue una 
época de aprendizaje para aquellos que continuarían en esta industria tan 
artística. 
La escritora hace un recuento detallado de las obras, de los directores y del 
impacto que tuvieron, ilustrando el estilo que se manejaba, desde el postalismo 
negro de Gustavo Nieto Roa, pasando por el postalismo rosa de Julio Nieto 
Bernal, hasta llegar al cine mudo con sonido de Herminio Barrera. Adicionalmente, 
realiza especial énfasis en los documentales, advirtiendo que son de difícil 
conceptualización, pero que fueron recurrentes en la época, retratando situaciones 
cotidianas, la naturaleza, la extrema pobreza, sin olvidar cintas que mostraban “la 
historia de un teatro, la importancia de una calle y los problemas del transporte 
público”9. 
Sin embargo, y a pesar de la preocupación del gobierno, se presentaron varias 
dificultades en esta época como “bajas inversiones, falta de técnicos profesionales 
y de equipos, técnicos sin experiencia, escasa capacidad de los laboratorios y la 
aparición de “comerciantes del cine””10; es a raíz de esto que se crea FOCINE en 
1979, dejando sin efecto la ley de sobreprecio, y dando una nueva oportunidad a 
la actividad cinematográfica. 
 
 
9 HIGUITA GONZÁLEZ, Ana María. El Cine Documental En Colombia Durante La Era Del 




Las Relaciones Entre Cine, Cultura E Historia: Una Perspectiva De 
Investigación Audiovisual - Edward Goyeneche-Gómez 
Siendo reconocido el cine como práctica social y “el uso de las películas como 
documento histórico fue sistemáticamente ignorado en las investigaciones. 
Paradójicamente, los cineastas encontraron en la historia, suscitando el recelo de 
los historiadores, una fuente profusa de temas que invadieron las pantallas del 
mundo entero”11 convirtieron la historia en un relato con movimiento. 
El presente artículo se divide en tres partes: la primera parte corresponde al 
análisis de autores que han estudiado la importancia del cine y su vinculación con 
los procesos históricos desde una perspectiva ideológica, en segundo lugar, se 
trata la identidad racial, multiculturalismo y transnacionalización, y por último lugar, 
relata las imágenes raciales en los filmes de ficción del cine mudo colombiano. 
Para empezar algunos autores consideran que las películas de género 
documental, ficción e histórico se fundan en fuentes históricas, poéticas, literarias 
pero tienen su manera estética de darla a conocer; es ahí donde se parte de que 
el cine debe ser objeto de estudio por los historiadores, pues como cita 
Goyeneche “la discusión sobre el problema del realismo y las técnicas de 
construcción de la verdad histórica” ya sea por la veracidad de los hechos que 
proyectan, la manera estética de realizarlos, por el campo social en el que se 
produce y recibe la película, por la ideología intrínseca que contiene12. 
De manera análoga, el cine se puede estudiar desde lo visual y desde lo artístico 
ligado con la cultura, en lo primero se estudia la simbología histórica que puede 
 
11 GOYENECHE-GÓMEZ, E. Las relaciones entre cine, cultura e historia: una perspectiva de 
investigación audiovisual. Palabra Clave 15. Diciembre de 2012. (3), 387-414. 
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v15n3/v15n3a03.pdf 
12 Ibíd. Pág. 394. 
“Kracauer, por otra parte, analiza la Alemania prehitleriana por medio de las películas, 
argumentando que en el estudio del cine alemán, producido entre 1918 y 1933, se pueden 
identificar las tendencias psicológicas dominantes que, tras su consolidación, fueron determinantes 
para configurar la manera como la sociedad alemana actuó durante la Segunda Guerra Mundial y 
parte de la postguerra” 
12  
 
contener la película pero con el desarrollo del estudio se logró el concepto “cultura 
visual” que recoge el estudio entre historia, cultura e imagen y es el lugar en el que 
se    crea     y     discute     los     significados     visuales     y     audiovisuales.    
Por otro lado, se abarca la comprensión histórica de la relación entre identidad 
racial, multiculturalismo y globalización suponiendo un análisis doble. Primero se 
habla de la igualdad y la diferencia, y es la diferencia la que ha permitido entre las 
sociedades la desigualdad dando paso a un poder político, en segundo y último 
lugar se centra en estudiar la naturalidad a considerar que desde el origen hay 
diferencia entre las culturas, como el colonialismo, son muchas las películas que 
tienen de argumento la imposición de unos sobre otros como narrador de un 
pasado. 
Finaliza con el análisis de lo dicho por los autores en el estudio del cine 
colombiano en la construcción de imágenes raciales en el que las dos primeras 
décadas del siglo XX se fortaleció la idea de la raza blanca por encima de la 
negra, con tal efecto que se construyó en las películas la idealización de una 
nación con tintes italianos y norteamericanos, de hecho la escenografía era una 
amalgama de lo rural y lo urbano. 
Evolución Del Concepto Y De La Significación Social Del Patrimonio Cultural 
- Josué Llul Peñalba 
 
El presente artículo tiene como finalidad el concepto de patrimonio cultural, a 
través de un análisis de la evolución histórica, concepto que no es imposible pero 
a su vez suele ser relativo debido que con el paso del tiempo la sociedad atribuye 
o restringe de valor social a objetos o manifestaciones; de la misma manera se 
pretende analizar la manera de cómo se percibe este patrimonio. 
Para empezar el autor se remonta a la época antigua, en la que patrimonio se 
entendía como riqueza, el cual se obtenía como resultado de ser vencedor de una 
guerra, en la que se destruía la mayoría de las expresiones culturales de los 
pueblos vencidos con el fin de expropiarlos de su cultura “durante el período 
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helenístico, los reyes de la dinastía Atálida de Pérgamo fueron los primeros que se 
plantearon el almacenamiento de sus tesoros de un modo diferente (...) la 
acumulación de objetos en virtud de su valor artístico intrínseco”13 de manera 
análoga los griegos también lo hicieron y tiempo más tarde el Imperio Romano; 
pero fue en el Renacimiento que hubo un cambio de pensamiento a la apreciación 
de objetos patrimoniales como testimonios de la historia. 
Más tarde en el siglo de las Luces, la cultura fue la llave para el ascenso social, sin 
embargo, el proletariado y los campesinos no podían ni siquiera acceder al 
conocimiento básico de la cultura. En este período se eleva la importancia del 
patrimonio histórico el cual tuvo auge cuando en la Revolución Francesa la 
legislación deja de lado la posesión lucrativa por parte de personas o entidades, y 
permite ser de conocimiento público las obras de arte; en el mismo orden, el 
Estado y los museos hicieron “pequeños esfuerzos de protección y de difusión de 
la cultura que pusieron las bases para lograr una mayor implicación de la sociedad 
hacia el patrimonio”14, implicación que se configura de manera más sólida en el 
Romanticismo, a través de un apego emocional a su pasado histórico reforzando 
el nacionalismo. 
Gracias a la Ilustración, el ser humano adquirió la capacidad intelectual para 
acercarse con la cultura, por consiguiente en la Edad Contemporánea “fue el 
creciente interés de los Estados nacionales por organizar diversas estrategias de 
gestión de las políticas culturales”15 es decir, que pasó de ser tema de la élite a ser 
objeto merecedor de atención estatal para su conservación. Al igual que en 
muchos otros campos, existen países pioneros en legislar y países que jamás lo 




13 LLULL PEÑALBA, Josué. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio 






patrimonio permitiendo el tráfico y a la apropiación de bienes pertenecientes a 
países rezagados del tema. 
Después de lo cual, las guerras una y otra vez destruyeron múltiples objetos entre 
ellos objetos pertenecientes al patrimonio cultural por tal motivo los Estados ven la 
necesidad de unirse para respetar los derechos humanos y la paz. Asimismo las 
entidades internacionales concentran esfuerzos por la cultura. 
Finalmente, se puede concluir que desde ese momento a hoy el patrimonio cultura 
se considera emancipador de las sociedades, por su valor cultural, educativo y 
democrático, es un pilar importante para la economía, siendo un derecho su 
acceso público para su pleno disfrute, pero también es obligación del Estado y de 
la sociedad su especial cuidado. 
 
IMAGEN 2: Película: Nuestra voz de tierra, memoria y futuro / Director: Marta 
Rodríguez y Jorge Silva16 
 
 
16 EUROPEAN FILM MARKET. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro – Our voice of earth, 
memory and future. Fundación Cine Documental – Investigación social. Festival Internacional de 
Cine de Berlín. Abril 2019. 
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1.2. RECORRIDO NORMATIVO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 
 
 
1.2.1. LOS PRIMEROS PASOS: COMIENZO DE LA REGULACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
¡Luces, cámara y a legislar! 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la ley 9 de 1942, que buscó el fomento por 
medio de exenciones arancelarias, por ejemplo, a los teatros o empresas que 
exhibieron obras cinematográficas nacionales. A pesar de que fue un hito la ley 
novena, con el paso del tiempo quedó en el olvido. 
Sin embargo, con anterioridad a esta norma tan importante, surgieron 
disposiciones como la ley 47 de 1933 y la ley 22 de 1940 que, determinan de 
forma poco profunda regulación en relación con la prohibición de circulación y 
comercio de la contenidos obscenos, y el fomento de películas con contenidos 
educativos o de propaganda, respectivamente. Por lo que son leyes que están 
encaminadas a la prohibición y permiso de contenido que se puede proyectar, y no 
tanto al fomento y protección de la actividad cinematográfica. 
Por consiguiente, una vez abierta la industria cinematográfica a la regulación 
normativa aparecen diferentes disposiciones entorno de la misma, como el decreto 
879 de 1971, que ofrece a los productores nacionales una presentación segura de 
sus obras cinematográficas -largometrajes o cortometrajes- en los teatros de 
exhibición a través de la cuota de pantalla; pero no solo ellos ganaban, presentar 
lo nacional en su propio territorio, les permitía a los exhibidores y distribuidores 
ahorrarse dinero a la hora de pagar los aranceles, al igual que si exportaban una 







práctica fue más efectivo para la producción de cortometrajes17), y finalmente, se 
autorizó la creación de un fondo para préstamos a largo plazo para la industria 
cinematográfica18, siendo un gran avance para en un futuro alcanzar la 
construcción de una actividad cinematográfica sólida. 
En razón del fomento, se publicó la resolución 315 de 1972 por parte de la 
Superintendencia de Precios, “que fijó una tarifa para la exhibición de los 
cortometrajes y largometrajes colombianos. La entidad autorizó cobrar un 
sobreprecio especial por cada boleta de entrada a los teatros que presentarán 
películas colombianas con el fin de fomentar la industria cinematográfica 
nacional”19, sin duda, el sobreprecio inyectó liquidez a la actividad cinematográfica, 
permitiendo la formación de gremios y de empresas, además de una mejor 
formación de técnicos en el sector. 
En 1978 el Gobierno nacional creó FOCINE -Compañía de Fomento 
Cinematográfico-, formalizando su participación estatal en la industria 
cinematográfica, por lo que conocedores del tema o no, muchos colombianos 
tienen grabado el nombre de FOCINE en sus memorias, y cómo no si es la 
primera entidad encargada de financiar proyectos para que se moviera el cine, a 
pesar de que “en 15 años de existencia FOCINE realizó 31 largometrajes, de los 
cuales solo uno obtuvo rendimientos económicos. El problema no fue solo la falta 
de rentabilidad de las películas realizadas sino las inmensas deudas que acumuló 
el Estado por cuenta de películas sin realizar y el otorgamiento de créditos a 
particulares sin mayores garantías”20, a consecuencia de esto, FOCINE pasa de 
 
 
17 IDEARTES. Ob. Cit. Pág. 76 
“De diez cortos realizados en 1970 se pasó a 103 en 1976 (...) esta fórmula apoyó 
incondicionalmente la producción, pero no generó ningún control de calidad. Bogotá fílmica, 
ensayos sobre cine y patrimonio cultural” 
18 NAVARRO, Albert; PATIÑO, Franklin; OSPIN, Ximena. Política Cinematográfica, Compendio de 
Políticas Culturales. Ministerio de Cultura, Segunda Parte. Pág. 503. Consultado: Mayo 2019 
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/politica- 
cinematografica/Documents/12_politica_cinematografica.pdf 
19 HIGUITA. Ob. Cit. Pág. 105 
20 RIVERA. Ob. Cit. 
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ser prestamista a producir películas y cortometrajes, pero ningún esfuerzo fue 
suficiente para sostener la entidad, conllevando a su liquidación oficial en 1993. 
Antes, durante y después de la creación de FOCINE21, en Colombia pasaba algo 
muy importante para la historia del Cine. Inicia en el año 1949 por el extranjero 
Luís Vicens, quien organiza primero, el Cine Club de Colombia con un grupo de 
cinéfilos en Bogotá y, en el año 1954 “impulsó la creación de la Filmoteca 
Colombiana con el ánimo de conservar y suministrar, a entidades culturales 
películas de valor artístico o histórico con la función específica de salvar el 
patrimonio cinematográfico”22 pero años más adelante en 1964, se modifica el 
nombre a Cinemateca Colombiana, la cual funcionó sin apoyo estatal. Durante su 
recorrido la Cinemateca Colombiana tuvo personas que consagraron su vida en 
preservar    el    material    fílmico    como     Hernando     Salcedo     Silva23. 
Tiempo después en el año 1979 se creó la Fundación Cinemateca Colombiana24 
pero dejó de ser sostenible, por lo tanto se crea un comité emanado de FOCINE 
en 1984, que luego de un estudio hace una recomendación, la cual en el año 1986 
tiene un gran fruto, la compra de los archivos de la Fundación Cinemateca 
Colombiana, más otros archivos que compilan el acervo fílmico de una nueva 
organización de naturaleza mixta, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 
encargada del inventario, recolección, preservación y puesta en servicio de este 
patrimonio cinematográfico adquirido y recuperado. 
 
21 FOCINE y la Universidad Nacional de Popayán celebraron Convenio Marco para crear la Carrera 
de Cine 1978 – 1996 ¿Los años dorados? Fundación Patrimonio Fílmico 
22 FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO. Boletín 55. Diciembre 2012. 
https://issuu.com/patrimoniofilmico/docs/boletin55 
23 Ibid. 
“La Cinemateca Colombiana posee sólo unas 30 películas - en formatos de 35mm y 16mm- 
material que requiere un cuidadoso mantenimiento por tratarse de obras fundamentales del cine y 
algunas muy antiguas colombianas en nitrato, películas que exigen la inmediata copia, ya que de 
no hacerlo se perderían para siempre” 
24 Ibid. 
“Dirigida por Jorge Nieto, quien escribió “Hace pocos meses un exhibidor sensible publicó una 
propaganda en que invitaba a la “última oportunidad de ver a Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini”. 
Rara vez ocurre algo similar, pero anualmente son destruidas en Colombia, sin previo aviso, 
docenas de películas cuyos contratos de explotación han vencido, y en esa guillotina caen  por 
igual las obras maestras y las del montón. Además, no existe una sola medida legal que disponga 
la conservación del cine nacional”” 
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En la década de los 90, más exactamente en el año 1991 surge el punto de inicio 
para el desarrollo jurídico que manejamos en la actualidad, este fenómeno “ocurre 
en un momento en el cual el país se encontraba sumido en una grave crisis de 
gobernabilidad y en un conflicto social y político, cuando se pensaba que romper 
con los esquemas de exclusión y arbitrariedad impuestos por la Carta de 1886 
sería la puerta de entrada hacia una nueva nación y la posibilidad de volver a 
empezar con unas nuevas condiciones”25, por lo que se incluye gran variedad de 
derechos, cabe resaltar, en especial el reconocimiento de derechos sociales y 
colectivos. 
Es así como, a lo largo de toda la Carta se resalta entre uno de los derechos 
reconocidos, la cultura y el patrimonio cultural de la Nación. Se establece que uno 
de los fines del Estado es facilitar la participación en la vida cultural de la Nación 
(Art.2), igualmente se identifica como una obligación del Estado reconocer y 
proteger la diversidad cultural (Art.7) y las riquezas culturales de la Nación (Art. 8). 
Cabe resaltar de manera especial, el reconocimiento del patrimonio cultural que, 
aunque no reconoce a la cinematografía como patrimonio constitucional, establece 
que es inalienable, imprescriptible e inembargable, y que está bajo la protección 
del Estado (Art. 63 y 72). Es así como se reconoce que, a partir de la 
implementación de esta Carta de navegación, todo aspecto cultural reconocido 
como patrimonio cultural de la Nación, es de importante protección por parte del 
Estado. 
Por su parte, en el año 1992 salieron dos disposiciones que versaron sobre temas 
relacionados con el cine, como fueron la ley 9 y la ley 26, las cuales adoptaron 
normas internacionales encaminadas a la integración cinematográfica 




25 MORENO PARRA, Héctor Alonso. El Multiculturalismo en la Constitución de 1991. Criterio Libre 




los cuales incentivan un fomento, no solo nacional sino en cooperación con otros 
países para la creación, producción y conservación de las obras cinematográficas. 
Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Constitución Política del 91, se 
dio la oportunidad para que la Corte Constitucional hiciera revisión de asuntos que 
tuvieran interés. En relación con la actividad cinematográfica, la primera sentencia 
conocida es la C-260 de 1993, la cual resuelve la demanda realizada en contra del 
artículo 66 de la ley 49 de 1990, relacionada con contribuciones al Fondo de 
Fomento Cinematográfico, en la cual, la sala decide declarar exequibilidad, toda 
vez que es de gran importancia, según la corporación, “una de las manifestaciones 
más importantes de la cultura universal”26, y por ello debe tener especial 
protección y fomento. 
De igual manera, en el año 1994 se crearon dos disposiciones, la ley 155 y la ley 
151 de ese año, las cuales crearon, al igual que en año 1992, acuerdos para la 
creación de mercados cinematográficos y acuerdos de coproducción 
latinoamericanos, enfocados en aumentar las producciones y mejorar la exhibición 
de las obras cinematográficas que se puedan crear, beneficiando a las empresas 
que se dediquen a este tipo de actividades, con las exenciones correspondientes a 
dicha actividad cultural, toda vez que los estados son “Conscientes de que la 
actividad cinematográfica debe contribuir al desarrollo cultural de la región y a su 
identidad”.27Posteriormente, en el año 1997 se creó la Ley de Cultura, ley 397 de 
ese mismo año, la cual tiene como finalidad la preservación del patrimonio cultural 
a través de fomentos y estímulos a la cultura. 
Ley 397 de 1997 
 
Inicia la ley concretando lo que ha de entenderse como cultura: conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a 
 
26  CORTE CONSTITUCIONAL C – 260 de Julio primero (1) de 1993. Ref. D – 094. Dr. VLADIMIRO 
NARANJO MESA. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-260-93.htm 
27 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 155 (25 de Julio de 1994). Por medio de la cual se aprueba el 
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, suscrito en Caracas el 11 de 
noviembre. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N 41461. 27, JULIO, 1994. 
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los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias, que en sus 
diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de 
la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivo por los colombianos28; esta definición engloba muchos aspectos que no 
se habían tenido en cuenta, además la ley establece la obligación de valorar, 
proteger y difundir el patrimonio no solo al Estado sino también a las personas, es 
decir, incluye a los asociados a que cuiden para el disfrute de ellos y de las 
próximas generaciones del derecho a la cultura. 
Entonces, después deja de entenderse patrimonio y cultura como dos campos 
diferentes, para formar el concepto patrimonio cultural definido primero  por esta 
ley y luego modificado por la ley 1185 de 2008 quedando él como: constitución de 
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico, a causa de este artículo, es aquí donde la actividad cinematográfica 
adquiere la categoría de patrimonio cultural. 
 
28 LEY 397 (7 de agosto de 1997). Ob. Cit. 
“ARTICULO 1o. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE ESTA LEY. La 
presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 
1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 
que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos 
de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia 
de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por 




En consecuencia, se encarga al Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a 
través de la Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación, de ser los 
responsables de diferentes acciones para proteger el patrimonio; pero es el 
Ministerio de Cultura quien debe velar por la recuperación, conservación y 
preservación del patrimonio colombiano de imágenes29. A su vez, desde el 
Gobierno se establece y expide una política estatal cuyo objetivo es la 
preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, más el apoyo y el  estímulo a 
las personas como individuos o comunidades que promueven o desarrollan 
expresiones artísticas. 
Asimismo, la ley establece que se debe entender por empresa cinematográfica 
nacional, producción nacional y una coproducción, para desarrollar de manera 
efectiva y armónica la ley, la primera es cuando el capital sea superior al 51% y 
tenga por objeto la narración de imágenes; es obra nacional la que el capital 
colombiano no sea inferior al 51% y finalmente, es una coproducción colombiana 
de largometraje la que sea producida conjuntamente entre empresas colombianas 
y extranjeras, y que la participación nacional no sea inferior al 20% y que la 
participación artística colombiana sea al menos el 70% de la participación 
económica del país. 
Además, se crean estímulos a través de diferentes medios como premios, bolsas 
de trabajo, concursos, talleres de formación para las artes, las audiovisuales; 
difusión y promoción de las expresiones culturales tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, fomento a la formación y capacitación técnica y cultural a 
través de convenios para lograr el desarrollo de la cinematografía; el Ministerio de 
 
29 Ibid. 
“ARTICULO 12. DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL Y DE 
IMAGENES EN MOVIMIENTO. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a través de la 
Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, respectivamente, son las entidades 
responsables de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el 
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de la Nación, sostenido en los diferentes 
soportes de información. Así mismo, las bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos 
municipales, distritales y departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico, 
hemerográfico y documental”. 
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Cultura podrá en sus políticas: conferir estímulos especiales a la creación de 
incentivos para las producciones y las coproducciones colombianas, a la 
exhibición y divulgación, conservación y preservación de la memoria 
cinematográfica colombiana30. La totalidad de los recursos destinados al fomento 
de la producción, mínimo el 50% debe ser destinado a producciones colombianas 
y el resto para coproducciones; de acuerdo con los resultados de asistencia y 
taquilla, se otorgarán incentivos industriales económicos a las producciones y 
coproducciones nacionales 
Con la intención de hacer efectivo los estímulos y fomentos, el legislador creó 
varios entes como: 
● Ministerio de Cultura, como organismo rector de la cultura, encargado de 
formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en concordancia 
de los planes y programas de desarrollo, para resaltar el compromiso y la 
importancia de patrimonio y cine31. 
● Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, entidad autónoma, con 
personería jurídica, se rige por derecho privado; el fondo tendrá como 
principal objetivo el fomento y la consolidación de la preservación del 
patrimonio colombiano de imágenes en movimiento. Se ordena trasladar los 
bienes y rendimientos que pertenecen al Fondo de Fomento 




“ARTICULO 41. DEL ASPECTO INDUSTRIAL Y ARTISTICO DEL CINE. Para lograr el desarrollo 
armónico de nuestra cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las políticas que 
trace, podrá otorgar: 
1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas. 
2. Estímulos e incentivos para las producciones y las coproducciones cinematográficas 
colombianas. 
3. Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía colombiana. 
4. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica 
colombiana y aquella universal de particular valor cultural. 
5. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción, distribución y 
exhibición de obras cinematográficas.” 
31 El Ministerio de Cultura tiene varias Direcciones, entre ellas Dirección de cinematografía y 
Dirección de Cine. 
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● Sistema Nacional de Cultura, conjunto de instancias y procesos 
institucionales, planificación e información que posibiliten el desarrollo 
cultural y el acceso a la comunidad a los bienes y servicios culturales. Está 
conformado por el Ministerio de Cultura, Consejos municipales, 
departamentales y distritales de cultura, fondos mixtos de promoción, 
entidades públicas y privadas que desarrollen, fomenten, financien o 
ejecuten actividades culturales. 
● Consejo Nacional de Cultura, como órgano asesor del Ministerio de Cultura, 
para promover y hacer recomendaciones para los planes y políticas 
relacionados con la cultura, sugerir las medidas adecuadas para la 
protección del patrimonio cultural, conceptuar aspectos que el Ministerio 
requiere, asesora el diseño, formulación y planeación del Plan Nacional de 
Cultura. 
● Consejos departamentales, distritales y municipales, siendo las instancias 
de concertación entre el Estado y la sociedad civil. Los Consejos 
Nacionales de las Artes y la Cultura, serán entes asesores del Ministerio de 
Cultura para las políticas, planes de desarrollo. 
Por el contrario, se decide suprimir y liquidar el Instituto Colombiano de Cultura, 
Colcultura el cual se conformaba por las subdirecciones de Bellas Artes, 
Patrimonio Cultural y Comunicaciones Culturales, además estaba encargado de la 
elaboración, el desarrollo, la ejecución y el estudio de artes, letras, la creación de 
bibliotecas, museos y centros de culturales. 
Pero lo único que se suprimió no fue la entidad sino también aranceles al ingreso 
de Bienes Culturales en algunos casos, además de ello, el Instituto de Fomento 
Industrial (Disuelto y liquidado en virtud del artículo 1 del Decreto 2590 de 200332) 
 
 
32 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2590 (12 de septiembre de 2003). Por el cual se 
ordena la disolución y liquidación del Instituto de Fomento Industrial, IFI.DIARIO OFICIAL. AÑO 
CXXXIX. N. 45311. 15. SEPTIEMBRE. 2003. 
“Artículo 1º. Disolución y liquidación. Disuélvese y adelántese la liquidación del Instituto de 
Fomento Industrial, IFI, sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como 
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a partir de 
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mediante las operaciones de crédito a sociedades entidades sin ánimo de lucro, o 
de descuento a través del sistema financiero, se podrán financiar actividades 
culturales y artísticas. 
La ley de Cultura, reconoce los derechos de autor y conexos morales y 
patrimoniales de autores, actores, directores y dramaturgos, considerados los 
derechos de carácter inalienable debido a la protección de la seguridad social, 
también hace partícipe de las regalías33 a los autores, libretistas, dramaturgos, 
directores, guionistas por reproducción de la obra en la que actúen, aunque intento 
ser proteccionista hacia el tema no fue suficiente, pues hoy en día se tramita la 
Ley Pepe Sánchez34. 
En último lugar, se trata los espacios de exhibición donde el el artículo 4° reza “El 
patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 
(…) de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como 
el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico” acorde a esto el “Estado fomentará la creación, ampliación, y 
adecuación, de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos 
los colombianos a la misma”35, y de manera análoga a través del Ministerio de 
Cultura y entidades territoriales, definirán y se aplicarán medidas en pro de 
estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos para la 
realización de actividades culturales, al igual que “estímulos especiales a la 
la entrada en vigencia del presente decreto, para todos los efectos, se denominará "Instituto de 
Fomento Industrial, IFI, en Liquidación"; también podrá denominarse "IFI en Liquidación"” 
33Eran irrenunciable el derecho a las regalías pero por la sentencia C-155 de 1998, se declaró 
inexequible tal expresión 
34DASC. DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTIÓN. Ley Pepé 
Sánchez. Abril 2019. http://directorescolombia.com.co/ley-pepe-sanchez/ 
“Porque los escritores y directores del audiovisual colombiano no reciben un pago justo por la 
comunicación pública que se hace de sus obras”. 
35 LEY 397 (7 de agosto de 1997) Ob. Cit. 
“ARTÍCULO 1 DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE ESTA LEY (…) 
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural 
y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma”. 
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infraestructura física y técnica que permita la producción, distribución y exhibición 
de obras cinematográficas”36, es decir, que el Estado va a fomentar la creación o 
mejoramiento de las salas de cine y a cambio quien lo hagan recibirán estímulos. 
En el año 2000 la Corte vuelve a tener protagonismo en temas relacionados con el 
cine toda vez que, mediante la sentencia C-1158/00 la ley examinó la 
exequibilidad de la Ley 564 del 2 de febrero de 2000, "Por medio de la cual se 
aprueba el Convenio De Cooperación Cultural Entre El Gobierno De La República 
De Colombia Y El Gobierno De La República De Lituania, manifestación de la 
corporación que vuelve a declarar la exequibilidad de una disposición sobre la 
actividad cinematográfica, atendiendo a que no contravía la Constitución, ya que 
busca promover y desarrollar actividades y relaciones culturales, intercambiando 
arte e incentivando la cooperación. Por lo que, hasta el momento se considera que 
el cine como cultura se debe proteger. 
 
 
1.2.2. CONSOLIDACIÓN NORMATIVA  DEL CINE: UNA NUEVA ÉPOCA 
 
 
Nos fuimos a cine 
La Ministra de Cultura Araceli Morales López y el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público Juan Manuel Santos Calderón presentaron en el año 2001, un proyecto 
que acoge las propuestas formuladas por Fedesarrollo en un estudio sobre el 
sector cinematográfico, solicitado por el Ministerio de Cultura y por Proimágenes 
titulado “Impacto del sector cinematográfico sobre la economía colombiana: 
situación actual y perspectivas”. En el texto se hace un análisis del sector 
cinematográfico en Estados Unidos para mirar las fortalezas en la construcción de 
la máquina “Hollywood”, como también se analiza América Latina y Europa, todo 
ello para poder entender qué pasa en Colombia y poder plantear 
recomendaciones. 
 
36 Ibid. Artículo 41 Numeral 5. 
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Entre las recomendaciones hay algunas dirigidas al sector privado como la 
creación de distribuidoras nacionales en el exterior e impulsar la coproducción; 
para el sector público se recomienda invertir a la formación artística, tecnológica, 
empresarial y administrativa; y por último, para una política sectorial la creación de 
un fondo parafiscal y subsidios estatales. De este estudio creado en edición del 
Convenio con Andrés Bello, se crea el proyecto, hoy titulado Ley 814 de 2003. 
Ley 814 de 2003 
 
Esta ley es la columna vertebral, la piedra angular de la actividad cinematográfica 
por ello es nombrada como la Ley de Cine, debido a los aportes que realizó para 
el fomento, y es exactamente lo que necesitaba urgentemente el sector 
cinematográfico, un rescate económico. Su objetivo es propiciar un desarrollo 
progresivo, armónico y equitativo, por ello han de adoptarse medidas de fomento, 
estímulo, facilitar la gestión cinematográfica, convocar condiciones de 
participación, competitividad y protección para la cinematográfica nacional. Todo 
concedido por su “carácter asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y la 
formación de identidad colectiva, la actividad cinematográfica es de interés social 




37 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 814 (2 de julio de 2003), Por la cual se dictan normas para el 
fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. Diario Oficial No. 45.237 de 3 de julio de 
2003 
ARTÍCULO 1o. OBJETIVO. En armonía con las medidas, principios, propósitos y conceptos 
previstos en la Ley 397 de 1997, mediante la presente ley se procura afianzar el objetivo de 
propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en general, 
promover la actividad cinematográfica en Colombia. 
Para la concreción de esta finalidad se adoptan medidas de fomento tendientes a posibilitar 
escenarios de retorno productivo entre los sectores integrantes de la industria de las imágenes en 
movimiento hacia su común actividad, a estimular la inversión en el ámbito productivo de los 
bienes y servicios comprendidos en esta industria cultural, a facilitar la gestión cinematográfica en 
su conjunto y a convocar condiciones de participación, competitividad y protección para la 
cinematografía nacional. 
Por su carácter asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y a la formación de identidad 
colectiva, la actividad cinematográfica es de interés social. Como tal es objeto de especial 




merecedor al cine de ser incluido en el patrimonio cultural de la Nación en la Ley 
de Cultura. 
La ley definió varios conceptos entre ellos industria cinematográfica, 
cinematografía nacional, actividad cinematográfica, sala de cine, exhibidor, 
distribuidor, agentes o sectores de la industria, términos que a lo largo del trabajo 
se desarrollan, también define cortometraje como obra cinematográfica cuya 
duración mínima es de siete minutos. Definiciones que han permitido la 
estandarización a nivel nacional sobre a quiénes y sobre que recaen las normas 
de cine, además es la manera legislativa de que la sociedad a aprenda y pueda 
manejar así sea “superficialmente” la materia. 
En consonancia con el objetivo de la ley -fomento- se crea una cuota denominada 
Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, a cargo de los exhibidores y 
distribuidores cinematográficos que realicen la actividad de comercializar derechos 
de exhibición de películas para salas de cine, también a los productores cuando 
son de largometrajes colombianos pero de manera contraria los exhibidores y 
distribuidores no tienen que contribuir con la cuota cuando son obras nacionales, 
medida tomada para el fomento de la producción y coproducción nacional. Los 
porcentajes que deben pagar son: 
 Exhibidores: 8.5% sobre el monto neto de sus ingresos obtenidos por la 
venta o negociación de derechos de ingreso a la exhibición cinematográfica 
en salas de cine, el ingreso se toma una vez descontado el porcentaje de 
ingresos que corresponda al distribuidor y al productor. 
 Distribuidor: 8.5% a quienes comercialicen derechos de exhibición de 
películas nacionales, se toma sobre el valor neto de su negociación. 
 Productores: 5% a cargo de los productores de largometrajes colombianos 
sobre los ingresos netos de la obra exhibida en salas de cine, nunca debe 
calcularse sobre un valor inferior al 30% de los ingresos que genere la 
taquilla. No se causará cuota si el productor vende o negocia los derechos 
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de exhibición de manera exclusiva para proyecciones fuera del territorio 
nacional. 
Los exhibidores cinematográficos podrán descontar directamente en beneficio de 
la actividad de exhibición, en 6.25% la contribución a su cargo cuando exhiban 
cortometraje colombianos; también los distribuidores podrán reducir 3% de la 
Cuota cuando en el año anterior al que se le cause la Cuota, haya comercializado 
o distribuido para salas de cine en Colombia o en el exterior obras nacionales. 
El encargado de hacer la retención, normalmente es el exhibidor en el momento 
en que pague o abone, al menos que se negocie de una manera diferente a los 
ingresos de taquilla, en tal caso lo hará quien esté obligado a pagar al distribuir y 
producir. Cuando el sujeto pasivo presente saldos a su favor, tales saldos podrán 
ser imputados en declaraciones siguientes o se puede realizar una devolución 
dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. 
Lo recaudado por la Cuota no hará parte del presupuesto general de la Nación. 
Los responsables de la Cuota deben presentar declaración mensual, si no se 
práctica la retención, o no se pague o pagándose se hace de manera inexacta, 
incurre en sanciones; para esto la DIAN, realizará convenio con el administrador 
del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, para que dentro del mes siguiente al 
recaudo de la Cuota y todo lo que se desprenda de ella, sea transferido al Fondo. 
Pero ¿Qué es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico? 
Visto que la ley creó una Cuota, el legislador da destino a la misma, el Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico como cuenta bancaria especial sin personería jurídica 
que recibe los dineros recaudados de la cuota parafiscal constituida por la Cuota y 
los rendimientos financieros que produzca, recursos derivados de las operaciones 
que se realicen con los recursos del Fondo, venta o liquidación de sus inversiones, 
donaciones, transferencias, y aportes de dinero, aportes provenientes de 
cooperación internacional, sanciones e intereses que imponga la DIAN, recursos 
que se le asignen en el presupuesto nacional. Los recursos de carácter público y 
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son objeto de vigilancia por parte de los organismos de control del Estado, pero se 
ejecutan por derecho privado y contratación entre particulares. 
Para el funcionamiento del FDC, esta PROIMAGENES38-Fondo Mixto de 
Promoción Cinematográfica- es la encargada de recaudar, administrar y ejecutar 
de acuerdo a lo que disponga el Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en 
Cinematografía. La destinación de los recursos del FDC se pueden destinar en: 
 Concesión de estímulos e incentivos 
 Estímulos y subsidios de recuperación por exhibición de obras 
cinematográficas 
 Créditos preferenciales para el establecimiento de laboratorios de 
procesamiento cinematográfico 
 Garantías a la producción a través de entidades de crédito 
 Conformación del Sistema de Información y Registro Cinematográfico 
 Investigación en cinematografía, mejora de la infraestructura 
cinematográfica y estímulos a la formación en diferentes áreas de la 
cinematografía 
 Acciones contra la violación a los derechos de autor 
Al menos el 70% de los recursos del FDC serán atribuidos hacía la creación, 
producción, coproducción y la realización de cortometrajes y largometrajes 
colombianos. Aunque la ley 814 no lo dice “el 70% destinado a la producción es 
entregado al sector a través de una convocatoria pública anual que se divide en 
Estímulos Automáticos y Estímulos por Concurso, las múltiples modalidades 
buscan cubrir las diferentes etapas de la producción cinematográfica en todos los 
géneros”39 el conjunto de incentivos, estímulos y créditos, se asignan 
exclusivamente en proporción a participación nacional en el proyecto. Por esto 
también ha de destacarse esta ley brinda apoyo desde la escritura del guión, 
38 Entidad creada mediante la Ley de Cultura 
39 PROIMAGENES COLOMBIA Y PANTALLA COLOMBIA. Página web oficial de convocatorias 




pasando por la producción, hasta el reciente estímulo integral, que le hace 
seguimiento a una película desde su concepción, ejecución, distribución y 
comercialización. 
De acuerdo a la normatividad anterior, y con lo desarrollado en la presente ley es 
competencia de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, lo 
siguiente: 
 Trazar políticas para el desarrollo cultural, artístico, industrial y comercial de 
la cinematografía nacional 
 Promover y velar por condiciones de participación y competitividad 
 Dictar normas sobre porcentajes de participación nacionales en obras 
cinematográficas colombianas 
 Otorgar estímulos e incentivos de la ley de cultura y vigilar el 
funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
relacionadas con la adecuada explotación y la prestación de los servicios 
cinematográficos 
 Seguimiento a la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico y ejecución de 
los recursos para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico 
 Imponer sanciones y multas a los agentes de la actividad 
Otros de los beneficios que trae la ley, va dirigido a los contribuyentes del 
impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan donaciones a proyectos 
cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o 
cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura, tendrán derecho a deducir de 
su renta por el periodo gravable el 165% del valor real invertido o donado (siempre 
tiene que ser en dinero). Para tener acceso a la deducción, deberá expedirse por 
el Ministerio de Cultura Certificados de Inversión Cinematográfica o Certificados 
de Donación Cinematográfica y no deben ser productores o co-productores del 
proyecto; los títulos son a la orden negociables en el mercado. 
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En el mismo sentido, se contempla una cuota pero ya no económica 
(aparentemente) sino una “Cuota de Pantalla” en la que el Gobierno Nacional 
podrá dictar normas a través de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de 
Cultura sobre un porcentaje mínimo de exhibición de títulos nacionales en las 
salas de cine o exhibición o en cualquier otro lugar en el que se exhiban o 
comercialicen obras cinematográficas, diferentes a la televisión. Para las salas que 
cumplan estos porcentajes de exhibición se les podrá otorgar estímulos. 
A pesar de todo lo legislado, en materia de las salas de exhibición la ley solo 
contempla que el Ministerio de Cultura tiene competencia de proteger y ampliar los 
espacios dedicados a la exhibición audiovisual y clasificar las salas de exhibición, 
relativos a la modalidad y calidad de la proyección, características físicas, precios 
y clase de películas que exhiban,40 y en lo relacionado a los recursos del FDC, se 
pueden ejecutar con destino a créditos en condiciones preferenciales para 
establecimiento o mejoramiento de infraestructura de exhibición, a través de 
entidades de crédito. 
Finalmente, crea la herramienta Sistema de Información Registro Cinematográfico, 
SIREC, “el cual tiene la misión de ofrecer información estratégica para el diseño  
de la política cinematográfica nacional. Maneja datos de taquilla, de inversiones y 
donaciones con beneficio tributario, de convocatorias, entre otros”41, es decir, 
encaminado para tener cifras reales de los movimientos en la taquilla colombiana  
y para la no evasión o elusión de la Cuota. 
Para el año 2004 se realiza un Acuerdo de Coproducción entre Colombia y 
Canadá, el cual tiene como finalidad “Aportar a la expansión de la industria de 
producción y distribución cinematográficas (…), así como el desarrollo de sus 
 
 
40 Es obligación de los exhibidores anunciar públicamente la clasificación de la sala y mantener la 
clasificación asignada 






intercambios culturales y económicos”, por lo que se estipulan los beneficios para 
las partes si realizan producciones nacionales, con personal residente en alguno 
de los dos territorios, y observando todos los requisitos que ahí se establecen; 
pero, cabe resaltar especialmente que realiza una mención en cuanto al resguardo 
y reproducción de las obras, estableciendo la cantidad de copias que se pueden 
realizar y las reproducciones necesarias, de acuerdo a lo convenido por las partes. 
En el año 2007 el gobierno ve la necesidad de incluir dentro de sus políticas el 
tema de la actividad cinematográfica mediante el Conpes 3462, el cual tiene por 
objeto fortalecer el desarrollo cinematográfico, por lo que busca establecer 
estrategias a través del Plan de Fortalecimiento de la Cinematografía en 
Colombia, que realiza una coordinación entre los Ministerios y adicionalmente 
busca mejorar la economía y seguridad del país, y realizar análisis aduaneros para 
determinar si se puede seguir beneficiando la actividad cinematográfica, de la 
forma que se ha venido haciendo, y fomentar la coproducción con otros países. 
Sentencia C-1040 de 2004 
 
El M.P. Manuel José Cepeda Espinosa quien conoce de la demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 814 de 2003, artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22. 
En ejercicio de la acción pública el ciudadano Julio César Jiménez Triana, solicitó 
a la Corte declarar inexequible los artículos en mención con base a que el 
procedimiento legislativo para su aprobación ha sido violatorio al artículo 157 de la 
Constitución Política, pues “todo proyecto de Ley para que se convierta en Ley de 
la República debe haber sido (...) aprobado en primer debate en la 
correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara”, requisito que no fue 
cumplido a cabalidad con la disposición del artículo 3 la Ley 3 de 1992, donde la 
respectiva Comisión del tema en debate, es quien debe conocer; es decir, los 
artículos demandados son de contenido fiscal, quien debió conocer es la Comisión 




Surgiendo como problema jurídico: ¿El Presidente de una Cámara del Congreso 
de la República desconoce las reglas constitucionales y legales aplicables al 
procedimiento legislativo al asignar a la Comisión Sexta el trámite de un Proyecto 
de ley que busca el “fomento de la actividad cinematográfica” para lo cual, entre 
otros medios, incluye la creación de una contribución parafiscal y un fondo para su 
administración? 
La respuesta de la Corte fue que no se desconocen las reglas constitucionales y 
legales aplicables al procedimiento legislativo, al asignar a la Comisión Sexta el 
proyecto de ley que busca el fomento de la actividad cinematográfica aunque 
contemple como herramienta para el propósito de la ley, la creación de una 
contribución parafiscal y un fondo para su administración. Al ser la cultura la 
materia central del proyecto de ley, las Comisiones Sextas eran las competentes 
para tramitarlo, debido a que la contribución parafiscal es una de las herramientas 
más importantes de esa ley .Por lo expuesto, se declara exequible lo demandado 
por el ciudadano. (La presente sentencia cuenta con aclaración de voto del M.P.) 
Ley 1185 de 2008 
 
Se expide con el propósito de modificar y adicionar a la Ley 397 de 1997, como 
también se dictan otras disposiciones. Anteriormente, se hizo mención al 
desarrollar la Ley de Cultura, el artículo primero de esta ley modificó el concepto 
que se tenía de Patrimonio cultural; siguiendo esa línea vio la necesidad de 
modificar la definición del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, 
quedando como conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que 
ejercen competencia sobre el patrimonio cultural de la Nación, bienes, 
manifestaciones, poseedores a cualquier título de Bienes de Interés Cultural y de 
estos, instancias y procesos que propicien la protección, salvaguardia, 




En el mismo sentido indica que son entidades del Sistema Nacional de Patrimonio 
Cultural de la Nación, el Ministerio de Cultura (coordinador), el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el 
Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los Consejos 
Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en general, las entidades 
estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, financien, fomenten o 
ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural de la Nación. Las cuales son 
las encargadas de ejercer de manera conjunta las funciones que el Sistema 
Nacional requiera para conseguir su objetivo. 
Por otra parte, la iniciativa para que un bien se declare como Bien de Interés 
Cultural, puede provenir de un particular o del Ministerio de Cultura. Al Ministerio 
de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del 
ámbito nacional, pero a su vez el Archivo General de la Nación, tiene licencia 
también de realizar la declaratoria pero de manera limitada, como también las 
entidades territoriales, del ámbito departamental, distrital, municipal, de los 
territorios indígenas y de las comunidades negras con previo concepto favorable 
del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo 
Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos. 
La declaratoria atenderá el siguiente procedimiento, en el orden nacional como 
territorial, primero, el bien se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a 
Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria 
y definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección. Luego, el 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o el respectivo Consejo de Patrimonio 
Cultural (Departamental o Distrital), ha de emitir su concepto sobre la declaratoria 
y el P.E.M.P. si el bien lo requiere; una vez haya el concepto favorable en el acta 
se declara como BIC y se aprueba el Plan Especial; no obstante dicha declaratoria 
se puede revocar por la autoridad que hubiere declarado el Bien, por razón a que 
el valor que lo llevó a estar en esta categoría ya no lo tuviere. 
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Por lo anterior, es menester que se hiciera modificación a lo relacionado al Plan 
Especial de Manejo y Protección que reciben los BIC, el cual es un “instrumento 
de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones 
necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo”, acciones 
que se reflejan en la prohibición de exportación de BIC, en la intervención cuando 
el Bien lo requiera. 
También hace modificación al Patrimonio Cultural Inmaterial, que está constituido, 
entre otros, por las manifestaciones, representaciones, expresiones y espacios 
culturales, que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la 
memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de 
su entorno, contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana; este patrimonio cuenta con la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que se incluyen las manifestaciones 
declaradas así. 
Por otra parte, al evidenciar la importancia para la sociedad y la identidad, se 
prevén unas sanciones a civiles y a funcionarios que cometan faltas por acción y 
omisión al Patrimonio Cultural, mientras los propietarios podrán deducir la totalidad 
de los gastos en que incurran para la elaboración de los Planes Especiales de 
Protección y para el Mantenimiento y conservación de los bienes materiales 
aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta. La 
ley contempla también la intervención, que engloba lo anterior como “todo acto 
que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. 
Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, 
recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o 
subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y 
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Protección”42 es decir puede existir intervención con PEMP el cual deberá 
ajustarse a él o quizás no es necesarios el Plan. 
Para concluir, esta ley además de adiciones y modificaciones a la ley de cultura, 
crea el Comité de Clasificación de Películas como órgano adscrito al Ministerio de 
Cultura, encargado de asesorar al Gobierno Nacional en la materia. Estará 
integrado por un experto en cine, un abogado, un psicólogo, un representante de 
las Asociaciones de Padres de Familia y un representante del sector académico, 
elegidos por el Ministerio de Cultura por un período de dos años, establece el 
proceso de clasificación de películas y las sanciones a los exhibidores al incumplir 
lo dicho o no por el comité. 
Sentencia C-639/09 
 
En el año 2009 la Corte Constitucional a través del M.P. Jorge Iván Palacio 
Palacio, realiza la revisión de constitucionalidad del Protocolo de Enmienda al 
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y de su ley 
aprobatoria 1262 del 2008. 
 
 
42 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1185 (12 de marzo de 2008), Por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial No. 46.929 de 12 de marzo de 2008 
“ARTÍCULO 7o. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
“Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes 
materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente 
Régimen Especial de Protección: 
1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural 
incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de 
conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio 
cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección 
y sostenibilidad en el tiempo. 
Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo 
comunitario a la conservación de estos bienes. 
Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las características del espacio 
donde están ubicados, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan 
de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.El 
Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y requisitos de 
los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué bienes 
de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la presente 
ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo” 
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El Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción 
Cinematográfica constituye un mecanismo que permite avanzar de manera 
significativa en el fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual en los 
países Iberoamericanos; es decir, es un mecanismo de ayuda, en que la 
colaboración mutua permite materializar la identificación cultural de los países 
suscritos. 
La Corte considera que el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica, se ajusta a la Constitución Nacional desde su 
preámbulo “(...) impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, y  
guarda consonancia con los artículos 9 de principios orientadores de  las 
relaciones exteriores, el artículo 226 de principios reguladores de las relaciones 
internacionales y el artículo 227 de integración latinoamericana. A su vez responde 
a los artículos 70 del acceso a la cultura, política científica y artística y por último, 
al artículo 71 de libertad de conocimiento y expresión artística. 
Finalmente, luego de comprobar el total cumplimiento de los requisitos formales y 
materiales tanto del Protocolo de Enmienda y de la ley aprobatoria, decide: 
1. Declarar exequible la ley 1262 del 26 de diciembre del 2008 por medio del 
cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de 
Coproducción Cinematográfica firmado en Bogotá, D.C., el 14 de julio de 
2006. 
2. Declarar exequible el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano 
de Coproducción Cinematográfica 
Decreto 763 de 2009 
 
El presente decreto reglamenta parcialmente la ley de cultura -modificada por la ya 
mencionada ley 1185 de 2008- y la ley de cine, en lo pertinente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza material y al Régimen Especial de Protección 
de los BIC. Dentro de su articulado describe los principios para la intervención de 
un BIC dentro de ellos se encuentra conservar los valores culturales del bien, 
mínima intervención, medidas necesarias que proporcionen garantizar la 
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conservación, respetar la evolución histórica del bien, reemplazar o sustituir 
solamente  los  elementos   que   sean   indispensables   para   la   estructura.   
Del mismo modo, advierte cuáles son las que se pueden efectuar en BIC 
inmuebles, de acuerdo con la autorización de la autoridad competente, de manera 
superficial se puede decir que son: 
 Primeros auxilios: se encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que 
ha sufrido daños por agentes naturales o por la acción humana. 
 Reparaciones Locativas: para mantener el bien en debidas condiciones - 
Reforzamiento Estructural: consolidación de la estructura con el objeto de 
acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente 
 Rehabilitación o Adecuación Funcional: adaptar un inmueble a un uso 
nuevo, preservando las características, además también se moderniza las 
instalaciones 
 Restauración: para “recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el 
fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se 
fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad”43 
 Obra Nueva: se construye en terreno que no tenga construcción 
 Ampliación 
 Consolidación: para fortalecer una parte o la totalidad del inmueble 
 Demolición: derribamiento total o parcial de edificaciones 
 Liberación: se retiran adiciones que detrimen el inmueble 
 Modificación: cambia el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación 
 Reconstrucción: para rehacer total o parcialmente la estructura 




43 MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 763 (10 de marzo de 2009). Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, 
en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. Diario Oficial No. 
47.287 de 10 de marzo de 2009. Artículo 41. 
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De manera análoga, la ley al contemplar la clases de intervenciones también 
contempla que profesionales en la materia que cumplan unos requisitos y 
previamente registrados contratados por la persona jurídica o natural que pretenda 
hacer la intervención, siendo así los profesionales son los encargados de 
supervisar como es el seguimiento, dirección, control y/o ejecución. 
A su vez la Ley 1556 de 2012 crea la Ley Filmación Colombia la cual tiene por 
objeto “el fomento de la actividad cinematográfica de Colombia, promoviendo el 
territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de 
audiovisuales”44, es por ello que esta disposición crea el Fondo Fílmico Colombia, 
lo cual ayuda, entre otras cosas, a que exista una mayor inversión en actividades 
de promoción de lugares para filmación en el país, se crea el registro 
cinematográfico en Colombia, lo cual ayuda a la protección y conservación de las 
obras que se produzcan en el país y en las coproducciones de acuerdo a los 
convenios firmados, por lo que busca incentivar el talento cinematográfico nacional 
e internacional. 
En el año 2013, así como en varios años anteriores, se firma un acuerdo de 
coproducción cinematográfica entre Colombia y la república de Francia, con el fin 
de proteger y promover la diversidad de las expresiones de la cultura, y con el fin 
de valorizar aún más el patrimonio cinematográfico común. Sin embargo, lo que 
cabe resaltar en relación con esta disposición es que establece que una de las 
prioridades de las partes es el esfuerzo en “desarrollar la cooperación entre las 
cinematecas y los organismos de conservación de archivos cinematográficos”45, 
por lo que se realza la protección del cine como patrimonio cultural de las 
Naciones, y la importancia de la actividad cinematográfica. 
 
44 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1556 (9 de julio de 2012) Por la cual se fomenta el territorio 
nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas. Diario Oficial No. 48.486 de 9 
de julio de 2012. 
45 GOBIERNO DE COLOMBIA. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la 




Decreto 1080 de 2015 
 
El Congreso expide el presente decreto con el fin de unificar en uno solo la 
normatividad del sector cinematográfico, encaminado a la simplificación del 
ordenamiento como una herramienta para asegurar la eficiencia económica y 
social del sistema legal, además de permitir una seguridad jurídica debido que al 
hacer  compendio   es   necesario   una   actualización   de   las   mismas.   
Primero se hace la salvedad lo que es o no una obra cinematográfica, entonces lo 
es cuando contiene un objeto artístico y de lenguaje cinematográfico, un conjunto 
de imágenes en movimiento, con o sin sonorización y un soporte material que 
permite fijarlos, para ser obra cinematográfica nacional. Por el contrario no lo es 
cuando: 
 Por su ventana: tienen una comunicación pública en televisión, 
exceptuando los largometrajes cuyo destino sean la televisión con una 
duración mínima de 52 minutos sin contar comerciales. 
 Por su carácter seriado: obras de cualquier género que en forma evidente 
sean creadas para emitir con periodicidad identificable o para cobertura de 
un mismo espacio de programación como las telenovelas y series 
 Por su finalidad de publicidad o mercadeo a instituciones, productos, 
bienes, servicios o cualquier otro 
 Por límite de visualización o audición de marcas: de manera repetitiva 
hagan mención o muestren marcas de productos o servicios 
 Por su finalidad fundamentalmente pedagógica: realicen pedagogía sobre 
un hecho, producto, actividad o comportamiento 
De lo anterior, corresponde al Ministerio de Cultura, calificar si es producto 
nacional una obra cinematográfica para distintos fines como para el acceso a 
beneficios o estímulos a través de una resolución motivada que se conferirá a las 
producciones o coproducciones de largometrajes y cortometrajes que cumplan con 
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los porcentajes de participación económica, artística, técnica colombiana y con la 
duración consagrada. 
Por otro lado le corresponde al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía, además de ejercer otras funciones, deberá: dirigir el Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico, aprobar el presupuesto del mismo, establecer 
dentro de los dos últimos meses del año las actividades, porcentajes, montos, 
límites, modalidades de concurso, y demás condiciones para acceder a los 
beneficios, estímulos y créditos con los recursos del FDC a través de un acuerdo, 
cuando considere necesario crear subcomités que ayuden a evaluar la parte 
técnica y financiera de los proyectos que quieren acceder a los estímulos, créditos 
o beneficios del FDC, apoyar al Ministerio de cultura en sus proyectos para el 
avance del sector cinematográfico y, mantener informado al sector de las 
decisiones que se toman a través de medios electrónicos o cualquier otro medio 
idóneo. 
Para la elección de los representantes del CNACC los participantes deben estar 
registrados ante la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y 
además acreditar46: 
 Productores de largometraje: haber producido al menos un largometraje 
 Distribuidores: haber distribuido mínimo una película de cine, dentro del año 
inmediatamente anterior a la elección 
 Directores: mínimo tres años de trayectoria en la cinematografía, en áreas 
autorales, creativas o técnicas. 
 
Además, los proyectos cinematográficos susceptibles de ser beneficiarios de 
donaciones o inversiones que den derecho a la deducción tributaria, deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección de Cinematografía, la aprobación se hará 
 
 
46 MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 554 (30 de marzo de 2017) “Por el cual se modifican los 
artículos 2. .1.40,2.10.1.10,2.10.1.16,2.10.2.1.3, 2.10.2.5.1, 2.10.5.1.5 Y 2.10.5.1.8, del decreto 
1080 de 2015 en lo referente a elección de representantes; cortometrajes nacionales; recaudo de 
contribución parafiscal; Comité de Clasificación de Películas y Festivales o Muestras de Cine". 
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mediante resolución motivada previa a la realización de la respectiva donación o 
inversión, la cual se denominará Resolución de Reconocimiento como Proyecto 
Nacional. 
Se hace la recopilación de el rodaje de películas extranjeras en territorio nacional, 
para lo cual se requiere permiso de la Dirección de Cinematografía, además a 
través de la Comisión Fílmica Colombia se ayuda, informa y gestiona para facilitar 
el rodaje en el territorio. Además, el Comité de Promoción Fílmica Colombia 
conformado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo (quien lo preside), el 
Ministro de Cultura, presidente de Proexport y dos representantes de amplia 
trayectoria en el sector cinematográfico designados por el presidente, el 
representante de productores del CNACC, le compete dirigir y tomar las 
decisiones de FFC, en las reuniones puede participar con voz pero no con voto el 
Director de Proimagenes. 
Desde la ley novena de 1942 se legisla acerca del Comité de Clasificación de 
Películas, en el que sus miembros ejercen funciones públicas pero no son 
funcionarios públicos y se conforma por un abogado, un psicólogo, un experto en 
cine, un representante la asociación de padres y uno del sector académico. De 
ahí, antes de exhibirse una película en una sala de cine o lugar abierto al público, 
debe ser clasificada por el Comité, excepto a Festivales de cine o películas que 
han sido beneficiarias del FDC. 
Finalmente, se recopila lo relacionado con el patrimonio cultural de la Nación, el 
que está conformado por el patrimonio de imágenes en movimiento, la 
cinematografía nacional como categoría de bienes de valor histórico con 
capacidad para integrarse en la memoria nacional y como fuente de investigación 
del pasado. De manera análoga, se hace mención de los Bienes de Interés 
Cultural, las obras cinematográficas o conjunto de obras audiovisuales que así 
considere y declare el Ministerio de Cultura con base a su testimonio de identidad 
cultural del presente y futuro, implicando una asignación del régimen especial de 
protección y de estímulo a su conservación estructural. 
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Para la protección de obras cinematográficas se requiere un esfuerzo en conjunto 
por parte del Ministerio de Cultura por medio de la Dirección de Patrimonio y 
Cinematografía, de la Biblioteca Nacional y por último, del propietario de la obra 
para que velen por el cumplimiento de las obligaciones especiales. 
Las obras cinematográficas y demás que integran el patrimonio cultural nacional 
de imágenes en movimiento, declaradas como bienes de interés cultural, están 
sujetas al siguiente régimen: 
1. No podrá ser destruido su negativo, dupe-negativo, internegativo, interpositivo, 
el master o soporte original, mientras no se asegure por parte de su propietario 
la existencia de otro cualquiera de dichos soportes. Consecuentemente, el 
propietario procurará todas las acciones de duplicación, copiado, e intervención 
necesarias para la reproducción de aquéllos, así como su conservación en 
estado óptimo. En cumplimiento de este objetivo, el propietario de dichos 
elementos de tiraje tendrá acceso a los beneficios tributarios consagrados en la 
ley y reglamentados en este decreto 
2. La salida del país de negativos, dupe-negativos, internegativos, interpositivos, 
de masters o soportes originales de obras cinematográficas o audiovisuales 
declaradas como bienes de interés cultural, deberá autorizarse por el Ministerio 
de Cultura y procederá cuando: 
a. No haya infraestructura nacional suficiente para la conservación de dichos 
soportes, en condiciones técnicas adecuadas, y por lo tanto la conservación 
deba hacerse en laboratorios especializados en el exterior. 
b. El soporte requiera acciones técnicas de intervención, revelado, 
duplicación, restauración o similares, no susceptibles de desarrollarse en el 
país. 
c. Cuando se trate de los elementos de tiraje referidos en este artículo, que 
sean de propiedad del productor extranjero y se acredite que el productor 
nacional conserva en el país, sin perjuicio de los dos literales anteriores, al 
menos uno de dichos soportes materiales. 
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d. El Ministerio de Cultura, para cualquier efecto y sin que se requiera la 
acreditación de alguna de las situaciones contempladas en los literales 
anteriores, autorizará la salida del país de cualquiera de los soportes 
materiales descritos en este artículo, cuando se acredite por su propietario 
que por efecto del Depósito Legal, o de cualquier otro sistema de 
conservación en entidades reconocidas, permanece en el país uno 
cualquiera de aquéllos o una copia de suficientes calidades técnicas que 
hagan posible su reproducción, consulta y conservación. 
El depósito legal sobre las obras cinematográficas nacionales, se llevarán 
mediante la entrega a la Biblioteca Nacional de Colombia o a la entidad 
especializada, de uno de los elementos de tiraje o de una copia en el soporte 
original de excelentes condiciones técnicas y se debe hacer entrega de la misma 
forma de afiches, fotografías, sinopsis y ficha técnica, anuncios de prensa y 
comentarios de prensa de la película.; sin embargo, si con anterioridad se efectuó 
la inscripción de la obra en el Registro Nacional de Derechos de Autor, y para ello 
se ha suministrado una copia no es necesario hacer entrega del mismo para el 
depósito legal. 
El propietario podrá utilizar el elemento de tiraje para realizar actividades de 
duplicación o intervención, siempre que se garantice el reintegro sin deterioro 
alguno. 
Decreto 1653 de 2015 
Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura, en lo 
que hace referencia al período de los representantes del Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura Cinematográfica. De acuerdo a lo siguiente se modifica: 
 Los días 25 y 27 de septiembre de 2013 se eligieron los miembros que 
actualmente forman parte del CNACC, cuyo período vencerá en septiembre 
de 2015 
 El artículo 12 de la ley 814 de 2003, dispone que dentro de los dos últimos 
meses de cada año, el CNACC, toma decisiones respecto a las actividades, 
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porcentajes, montos, límites, modalidades de concurso, demás requisitos 
para acceder a los beneficios, estímulos y créditos 
 Las fechas actuales dificultan que las personas elegidas tengan el 
conocimiento necesario para la toma de estas decisiones de los recursos 
del FDC. 
Por   ello   deciden   adicionar   al    artículo    2.2.1.47    el    paragrafo:    
Parágrafo 4: transitorio. Salvo para los funcionarios públicos de libre 
nombramiento y remoción, extiende hasta el 31 de marzo de 2016, el período de 
los actuales representantes del CNACC. 
Resolución 1021 de 2016 
Se expide para reglamentar de manera más técnica algunas materias de 
competencia del Ministerio de Cultura en el campo de la actividad cinematográfica 
en el país. Como el reconocimiento de obras cinematográficas, del patrimonio de 
imágenes en movimiento, deducción tributaria por invertir en películas 
colombianas, registros y autorizaciones, del Consejo Nacional de las Artes y la 
Cultura en Cinematografía, clasificación de películas para exhibición en salas de 
cine, sanciones y delegaciones, se desarrollará los temas que no se traten en 
demás normas. 
Para empezar, el interesado en obtener el reconocimiento o certificación de 
producto nacional de la obra cinematográfica, deberá presentar ante la Dirección 
de Cinematografía los documentos: solicitud escrita por el productor o 
representante legal cuando se trate de persona jurídica; certificación de 
constitución y gerencia de la empresa nacionales participantes en la producción o 
coproducción; título de la obra, tiempo de duración en la pantalla, fechas del 
primero y último día de rodaje, lugares de filmación; costo discriminado de la 
película especificando el porcentaje total de participación económica nacional y 
extranjera, costo destinado a la contratación de autores, actores, locaciones, 
actividades de preproducción, producción y postproducción. En caso de 
producción conjunta entre personas naturales y/o jurídicas colombianas, copia de 
los contratos entre ellas celebrados; copia de los contratos de coproducción; para 
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las coproducciones de largometraje, ficha técnica en la que se evidencia el 
personal colombiano; documento que contenga los créditos iniciales y finales, 
idénticos a los que aparecen en la obra cinematográfica; copia de los contratos 
con los artistas y técnicos participantes en la obra; copia de los contratos con los 
artistas y técnicos participantes en la obra; lugar de los procesos de laboratorio y 
lugar de depósito del soporte físico de la obra. 
En obras cinematográficas realizadas en el marco de acuerdos internacionales de 
coproducción vigentes para Colombia, se deberán aportar los documentos que 
imponga el respectivo acuerdo, los porcentajes de participación, económica, 
artística y técnica nacional se rigen por lo estipulado en el respectivo acuerdo 
internacional. 
En cuanto a la deducción tributaria, el productor colombiano interesado en obtener 
la aprobación de un proyecto cinematográfico presentará ante la Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura el formulario de solicitud, la resolución de 
Reconocimiento como Proyecto Nacional, especificará el monto aprobado47, el 
cual se tendrá como tope máximo de la inversión o donación 17.650 S.M.L.M.V., 
incluyendo como tope máximo a la promoción 5.300 S.M.L.M.V. y en ningún caso, 
se aprobarán coproducciones cuya participación colombiana sea superior a 5.300 
S.M.L.M.V.. Los límites mencionados se tendrán como máximo para beneficios 
tributarios, sin perjuicio de que el presupuesto supere dichos montos. Para evaluar 
la aprobación del proyecto se creará un Comité de evaluación, integrado por el 
Ministro de Cultura y dos personas de su Dirección, si es aprobado debe constituir 
un encargo fiduciario o patrimonio autónomo en una entidad fiduciaria. Finalmente, 
se haya realizado la totalidad de los gastos de dinero puede solicitar a la Dirección 
de     Cinematografía,     el     Certificado      de      Inversión      o      Donación. 
Con relación a la Ley de Cine, esta resolución se amplió todo lo relacionado 
 
 
47 Existen dos tipos de aprobación, ordinaria cuando la producción nacional o coproducción tiene  
un presupuesto total sea hasta 7.060 S.M.L.M.V., para cortometraje no superior a 880 S.M.L.M.V. 
Aprobación especial para cuando el presupuesto sea superior a 7.060 S.M.L.M.V, siempre y 




acerca Sistema de Información y Registro Cinematográfico - SIREC- los sujetos de 
registro son48: productores, distribuidores, exhibidores, personal artístico 
cinematográfico, personal técnico cinematográfico, asociaciones de actividad 
cinematográfico, empresas de servicios de la actividad,  Consejos 
Departamentales y Distritales de Artes y Culturales en Cinematografía, quienes 
suministrarán la información requerida. 
En último lugar ninguna sala de exhibición pública de obras cinematográficas 
podrá funcionar sin previo registro ante la Dirección de Cinematografía, para ello 
se debe dirigir solicitud escrita por el propietario de la sala o representante legal, 
nombre de la sala, ciudad y dirección de la respectiva sala con sus características 
técnicas. Para obtener el registro se debe pagar el equivalente de cinco días de 
salario mínimo legal vigente. 
Decreto 554 de 2017 
Para garantizar mejor participación de las obras locales en el mercado 
cinematográfico, y perseverar en el incremento de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico, se hacen ajustes al Decreto 1080. Queda así: 
Para la elección de representante de los exhibidores al CNACC deben tener al 
menos una sala de cine, estar al día con el SIREC. En la elección se tendrá en 
cuenta el número de salas registradas en el año anterior a la elección, con el fin de 
saber cuál es el porcentaje de participación de cada exhibidor y con ese 
porcentaje se contabiliza a cuánto equivale el voto de cada exhibidor, nunca el 
porcentaje puede equivaler más del 15%. Se consideran mismo exhibidor aquellas 
empresas o personas que utilicen igual nombre o se presenten como un mismo 
exhibidor al público. En todo caso, para la elección de los representantes se tiene 
en cuenta los criterios generales de ser conocedores del sector cinematográfico, 
en criterio de sus electores y que las elecciones  sean  democráticas.  
Nuevamente se precisa que se considera producción o coproducción nacional de 
cortometrajes la que ha cumplido con los porcentajes de participación artística, 
 
48 Cuando una persona natural o jurídica reúna simultáneamente las condiciones de diversos 
agentes podrá registrarse a cada una de las condiciones. 
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técnica, económica y duración esta última debe durar mínimo siete minutos, el 
máximo varía, si es para ser presentada en pantalla de cine debe durar máximo 
setenta minutos y si es en otro medio cincuenta y dos minutos. 
La clasificación de una película ante el Comité de Clasificación, se debe presentar 
los siguientes documentos ante la secretaría: solicitud de clasificación suscrita por 
el productor, distribuidor o exhibidor, la ficha técnica de la película, el recibo de 
pago de los derechos de clasificación. La secretaria radica las solicitudes y en ese 
mismo orden el Comité clasificará después de haberse exhibido la película objeto 
de discusión, clasificación que deberá ser dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma. 
La decisión se ha de plasmar en un acta con lugar a salvamento de votos si los 
hubiere y contra la decisión procede el recurso de reposición ante el Comité y el 
de reposición ante el Ministro de Cultura. Si no llegara a clasificar una película 
dentro del término debido el  Comité, se considera apta para mayores de edad.  
No son aplicables la obligación y criterios de clasificación de películas si la 
exhibición es dirigida a ciertas personas de manera privada aunque se lleve a 
cabo en salas de exhibición pública, no debe mediar ofrecimiento de boletas al 
público. 
Por último se concerta que la distribución o exhibición de cualquier obra 
audiovisual en salas de cine por venta o negociación de derechos de ingreso a 
dicha exhibición, es objeto para la Cuota de Desarrollo Cinematográfico, si lo que 
se exhibiera es un contenido alternativo, se asimilan a una obra cinematográfica 
cuando es en una sala de cine, por ello también ha de pagar a la Cuota. 
Decreto 2211 de 2017 
Se expide con el fin de modificar el artículo 2.10.2.5.1. del Decreto 1080 de 2015 
en lo referente a los requisitos para ser beneficiario del estímulo por la exhibición 
de cortometrajes colombianos, quedando así: 
Los exhibidores deben cumplir: 
1. El cortometraje sea producción nacional o coproducción certificado por el 
Ministerio de Cultura 
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2. Se encuentre clasificado por el Comité de Clasificación de Películas 
3. Aprobado por un comité del CNACC o vinculado a éste por tres de sus 
miembros entre ellos el representante de los exhibidores, el cual valorará el 
aporte que hace a la actividad cinematográfica, no es necesario que sea 
aprobado por el comité si para la realización fue beneficiario de estímulos 
por parte del FDC. 
4. El cortometraje debe ser igual o inferior a las edades de la película que 
acompaña 
5. El cortometraje debe ser anunciado en un lugar visible de la sala de cine 
6. Debe durar mínimo siete minutos 
7. La proyección principal de la sala de cine de exhibición o de cine, se realice 
con una diferencia no mayor a quince minutos contados de la terminación 
del coroto y el inicio de la proyección principal 
8. No puede ser comerciales, propagandas políticas, institucionales 
9. No se puede exhibir por más de dos meses el mismo cortometraje, pero si 
fue beneficiario de un estímulo puede ser máximo un mes y las salas de 
cine que no cuenten con el SIREC pueden exhibir el mismo cortometraje  
Es aquí lo que el decir 
Resolución 3441 de 2017 
Nace porque los documentos audiovisuales, sonoros, gráficos y fotográficos 
poseen valor y relevancia como parte del Patrimonio Cultural de la Nación, estos 
que están en riesgo de pérdida por su fragilidad de los soportes, por lo cual se 
requiere un instrumento jurídico que sirva como herramienta a las instituciones 
encargadas de su protección y salvaguardia. 
Por     ello     el     Ministerio     de     Cultura     define     lo     siguiente:   
Patrimonio Audiovisual Colombiano (PAC): Obras y documentos, considerados 
individualmente o en conjunto, que son parte del PAC, toda vez que revisten 
elementos de identidad, memoria o representatividad para la sociedad 
colombiana. No necesitan ninguna clase de declaratoria administrativa o legal para 
ser considerados en tal categoría, sólo cuando se les declare BIC, se compone de: 
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 Obras y documentos, editados e inéditos, gráficos, fotográficos, sonoros, 
musicales, radiofónicos, cinematográficos, televisivos, videográficos, 
multimedia, producidos en cualquier técnica, formato, soporte, medio 
inventado o por inventar de naturaleza analógica, electrónica, mecánica, 
electromagnética, óptica o digital. 
 Los elementos conexos a las obras y documentos audiovisuales que 
comprenden los materiales relacionados con los campos gráfico, 
fotográfico, sonoro, musical, cinematográfico, radiotelevisivo o de 
grabación, así como las publicaciones, libretos, guiones, fotografías, 
carteles, partituras, metadatos, investigaciones, materiales publicitarios, 
información periodística, las páginas web, códigos de programación y 
contenidos de internet, manuscritos y creaciones diversas, entre otros; 
incluyendo los soportes legales y administrativos relacionados. 
 La tecnología y conjunto de bienes asociados a la producción, 
reproducción, copiado, proyección, transmisión, distribución 
almacenamiento, de las obras y documentos que hacen parte del PAC. 
 Los conocimientos y valores intangibles asociados a la creación, 
conservación, preservación y acceso a las obras y documentos pertinentes, 
se deriven estos de conocimientos, habilidades y saberes relativos a 
técnicas, tecnologías y métodos desde el punto de vista histórico, técnico e 
industrial, entre otros. 
También se define Patrimonio Cultural de la Nación (PCN): Está constituido por los 
bienes materiales, manifestaciones inmateriales, así como los productos y 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, a 
los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico en diversidad de ámbitos incluido el sonoro, audiovisual, 
fílmico, testimonial o documental. 
Y por última definición está la de obras y documentos audiovisuales declaradas 
BIC: obras y documentos audiovisuales, considerados individualmente o en 
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conjunto, declarados en la categoría de BIC, sobre las cuales se aplica el Régimen 
Especial de Protección con independencia de su titularidad pública o privada. 
Dentro de las funciones de conservación de sus propios bienes, las entidades 
públicas deben implementar estrategias para fomentar la inversión, la planeación, 
la gestión, la conservación, la investigación y la formación respecto de obras y 
documentos audiovisuales a su cargo. Los procesos de inventario deben servir 
para aportar un reconocimiento valorativo útil a la hora de establecer las 
prioridades de preservación, conservación y restauración y el proceso de 
intervención técnica sobre el PAC, debe realizarse diagnóstico por personas 
especializadas. el denominado Patrimonio de Imágenes en Movimiento hace parte 
del PCN y, en consecuencia, lo es también del PAC, el cual se rige por las 
mencionadas disposiciones y por las previsiones especiales de la Ley 814 de 2003 
y el Decreto 1080 de 2015, esta declaratoria de BIC sobre las obras, no afecta 
ninguno de los derechos reconocidos legalmente en favor de su productor o 
propietario del soporte, comprendidos la libertad de negociación, disposición, 





IMAGEN 3: Película: Antes del Fuego / Director: Laura Mora49 
 
 
1.3. NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA Y 
EL PATRIMONIO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO 
 
El papel del derecho a lo largo de los años ha sido el de regular las distintas 
relaciones y situaciones que interesan a la sociedad. Uno de los aspectos que es 
de vital importancia para el ser humano es la cultura, ya que esta es el recuento  
de la evolución de un grupo social en particular. Hay diferentes elementos de la 
cultura, uno de los más relevantes es el arte, el cual se puede expresar de 
diversas maneras, bien con pintura o con música, o mediante esculturas, e incluso 
a través de imágenes en movimiento. 
 





Como se ha advertido a lo largo del trabajo, las imágenes en movimiento son 
conocidas como cine o actividad cinematográfica, la cual tiene diferentes aristas 
claves para que se pueda desarrollar, por otro lado, es el derecho -en especial 
mediante la creación de normas bien sea del Congreso de la República o el 
Gobierno Nacional- el encargado de darle orden y un horizonte a esta actividad. 
La actividad cinematográfica, a medida que ha evolucionado ha creado más 
necesidades de regulación, la mas conocida es la protección de los derechos de 
las personas que crean y producen la obra, pero también se ha vislumbrado la 
importancia de esta actividad como patrimonio cultural de la Nación, y por ende 
toda la regulación encaminada a su protección, fomento y conservación. 
En Colombia nació primero el cine y luego se empezó a plasmar en leyes, como 
ya se ha podido observar. Desde principios del siglo XX se han creado normas, 
que han buscado regular la forma como se va a producir, y diversos mecanismos 
e incentivos para aquellos que creen obras audiovisuales y para quienes exhiban 
o inviertan en la actividad cinematográfica en el país; sin embargo, no basta con 
legislar sino que se debe cumplir lo que se intenta regular, toda vez que Colombia 
es un país que está en búsqueda de una gran industria cinematográfica, siempre y 
cuando continúe respaldado el origen y lo más importante de esta actividad que es 
el Patrimonio Cultural Cinematográfico. Precisamente, es el aspecto de la 


































50 REVISTA ARCADIA. El rio más reverenciado del planeta en la crisis climática global. Cine. Victor 





ESTUDIO DE CASO 
 
LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA EN COLOMBIA COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA NACIÓN 
 
 
Ahora bien, no basta con realizar una exposición descriptiva de la evolución 
conceptual y normativa de la actividad cinematográfica, es importante hablar de 
los diferentes elementos que la componen y de la razón por la que es considerado 
patrimonio cultural de la Nación, es por ello que el presente capítulo tiene como 
propósito conceptualizar el patrimonio cultural cinematográfico, desde el estudio 
del caso colombiano, con el fin de encontrar la importancia del fenómeno para 
Colombia y para el derecho, y el por qué se debe proteger. 
 
 
2.1. ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 
 
 
La actividad cinematográfica ha tenido un gran impacto a lo largo de la historia, es 
parte de la cultura y de la sociedad; en Colombia, así como en otros lugares del 
mundo ha sido considerada como patrimonio cultural, y por ende tiene derecho a 
especial protección. Sin embargo, el Estado de Colombia no ha sido 
proteccionista, toda vez que se observa que la producción colombiana tanto en 
largometrajes como en cortometrajes es reducida en relación con la 
cinematografía internacional, y es que son estas últimas, las producciones 
internacionales, las que tienen una verdadera difusión; siendo estos algunos 
aspectos que reflejan la deficiencia de la labor del Estado con este patrimonio 
cultural, advirtiendo que la conservación de las cintas y los espacios de exhibición 
también han sido víctimas de una tardía acción del Estado, problema que es de 
gran importancia para el campo de estudio; es por ello que es menester hablar de 
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la actividad cinematográfica, más conocida como cine, conceptualizando, 
describiendo sus características y haciendo una breve alusión histórica, para que, 
una vez se llegue a describir por qué es un problema, se pueda entrar a proponer 
alternativas de solución. 
 
 
2.1.1. QUÉ ES 
 
 
Para empezar a hablar de qué se entiende por actividad cinematográfica, es 
menester hacer mención de algunos conceptos. 
En primer lugar, el cine es definida por la Real Academia Española - RAE51 como 
“Captación y proyección sobre una pantalla de imágenes fotográficas en 
movimiento” esta definición es limitada, que a simple entendimiento se percibe 
como una técnica pero en realidad va más allá. 
No obstante, al profundizar en el cine se advierte que “(...) por su manera de 
funcionar, es, entre todos los medios de expresión humana, el que más se parece 
al de la mente del hombre, o mejor aún, el que mejor imita el funcionamiento de la 
mente en estado de sueño... La noche paulatina que invade la sala equivale a 
cerrar los ojos: entonces comienza en la pantalla, y en el hombre, la incursión por 
la noche de la inconsciencia”52. A pesar de lo lírico o poético que puede llegar a 
parecer la definición del director español, es certera porque al definir un arte no 
hay palabras moderadas que traduzcan la impresión de sentimientos, pasiones, 
expresiones profundas y pensamientos inconscientes como también conscientes. 
Igualmente, es menester afirmar que la expresión cinematografía que, según el 
diccionario de Oxford, consiste en “Arte y técnica de proyectar imágenes fijas de 
 
 
51 REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA. RAE. Significado de “Cinematografía” Marzo 2019. 
https://dle.rae.es/?id=9GEVVQS 
52. CAICEDO, Andrés. Un cinéfilo empedernido. Revista Arcadia. Febrero 27 de 2017. 
https://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/el-cine-segun-andres-caicedo/62352 
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manera continuada sobre una pantalla para crear una sensación de movimiento”53, 
lo anterior atiende las dos partículas que componen la realización del cine, el arte 
que se materializa por medio de una técnica. 
Ahora bien, es pertinente analizar la definición que se tiene de actividad, conocida 
como “Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con un fin 
determinado por una persona, una profesión o una entidad”, es decir que por 
actividad se entiende como proceso realizado por una para lograr algo a través de 
una persona idónea. 
Al analizar por separado dichos conceptos, se puede llegar a la definición de 
actividad cinematográfica como conjunto de acciones tendientes a la proyección 
de imágenes en movimiento. 
De manera análoga, no es posible adentrarse a una materia sin estudiar los 
elementos que lo componen, sus características e historia, por consiguiente, es 




IMAGEN 5: Película: Apocalipsur / Director: Javier Mejía54 
 
 
53 LEXICO. Significado de “actividad”. Diccionario de Oxford. Enero 2019. 
https://www.lexico.com/es/definicion/actividad 







La actividad cinematográfica “ha ido posicionándose no sólo como pasatiempo 
sino como medio que permite contextualizar facetas de la realidad”55 tiene dos 
acepciones principales, en primer lugar, uno se puede referir a la misma desde el 
punto de vista del arte, refiriéndose a una actividad artística, pero no es el único 
espacio en el que se desarrolla, además, es una industria, que cada día va en 
crecimiento, tanto a nivel mundial como el nacional, es por ello que es no es fácil 
hacer una descripción del fenómeno, al tener una incidencia social, cultural y 
económica. 
De manera genérica se puede afirmar que está caracterizada porque es una 
actividad desarrollada alrededor del cine, en el aspecto amplio de la palabra, tanto 
a las producciones como a los establecimientos que se usan para su exhibición. 
Es por ello, que hay que examinar muchas de las posibles características o 
espacios en donde la actividad cinematográfica tiene interés o influencia como en 
el arte, el patrimonio cultural, la industria, la recreación, la comunicación, por 
mencionar apenas unos pocos aspectos a tener en cuenta. 
El entender el cine como un arte es tenerlo en su máxima expresión, como se ha 
de mencionar posteriormente, ya que no se limita a la proyección de imágenes 
fotográficas en movimiento, sino que hace parte de las siete artes reconocidas a 
nivel mundial. Igualmente, se ha entendido el cine como un medio de 
comunicación, ya que tiene elementos auditivos y visuales, en el que se transmite 
información a las personas que tienen acceso al mismo, sin importar si tiene 




55 OLIVEROS AYA, César. El Cine Político: un recurso didáctico en la enseñanza del Derecho 




Asimismo, el cine es considerado patrimonio cultural, siendo el tema que más 
interesa al presente trabajo, toda vez que consiste en una protección e íntima 
relación con la cultura y la sociedad, y es precisamente en esta acepción que 
interviene el Gobierno directamente, no sólo como legislador para que los 
particulares puedan desarrollar su trabajo, como sucede en el cine como industria, 
sino que interviene porque es él el encargado de velar por la conservación de la 
cultura y la sociedad que se muestra en las obras artísticas. 
Por su parte, cuando se abarca el cine como industria, se toma no solo la 
producción artística que se realiza, sino que se enfoca en una producción y 
comercialización del arte, por lo que se convierte en una actividad “masiva y 
seriada del ser humano”56 que incluye desde la formación educativa de actores, 
guionistas, directores y fotógrafos, hasta la comercialización de equipos 
fotográficos, las inversiones para la creación y puesta en marcha, y luego la 
comercialización y explotación de la producción realizada, por lo que “pierde sus 
cualidades artísticas, su capacidad de sorprender, o su originalidad y pasa a ser 
un objeto de consumo enlatado y listo para el “uso y disfrute””57. Complementando 
y muy estrechamente ligado con el cine como industria, se tiene que tener en 
cuenta que este ha sido tomado como un medio o forma de recreación, 
convirtiéndose en un espacio utilizado, desde los más pequeños hasta las 
personas más avanzadas de edad, para salir de la rutina y disfrutar de una obra 
que es exhibida. 
Sin embargo, hay que analizar algunas de las principales características que ha 
tenido el cine en cada una de las concepciones anteriores, por lo que se puede 
afirmar que: 
 El cine es arte 
 
56 IÁÑEZ ORTEGA, Mercedes. El patrimonio cinematográfico al museo. Concepto estudios. Revista 





 Es un medio de difusión, que no “requiere de mucho esfuerzo en aceptar la 
información transmitida.”58 
 Es una expresión de fantasía y de realidad, no de forma simultánea, pero, 
de acuerdo con cada obra se puede observar que existen guiones basados 
en ideas reales, y otras que son producto de la imaginación. 
 Es una muestra de evolución de la sociedad, ya que en él se reflejan 
muchos de los cambios artísticos y tecnológicos que se emplean para 
proyectar imágenes en movimiento; además que es histórico, no solo por 
contar sucesos del pasado, sino porque ha acompañado a la humanidad 
desde su creación hasta la actualidad. 
 Contiene una gran variedad de géneros, es así como se encuentran 
diferentes clasificaciones como la acción, la comedia, el thriller, la ciencia 
ficción, el drama, el fantástico, el musical, entre otros. 
 Es una industria que se “dedican a la producción en gran escala y con gran 
calidad”, convirtiéndose en un medio comercial. 
 Es una actividad que ha impulsado la tecnología, no solo en aspectos 
auditivos y fílmicos, sino que influye en temas como vestuario, maquillaje, 
iluminación, e incluso, impulsa a creaciones científicas y tecnológicas como 
los autos voladores o aspectos que se nacieron en una obra fílmica y que 
luego se inventó. 
Al determinar cuáles son las principales características que engloba la actividad 
cinematográfica se puede proseguir a abordar los elementos, para comprender en 
todo su esplendor, en qué consiste el cine, y así comenzar a determinar por qué 








58 REDACCIÓN EJEMPLO DE. Características del cine. Marzo 2019h 
ttps://www.ejemplode.com/63-arte/3546-caracteristicas_del_cine.html 
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2.1.3. FASES DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 
 
 
Ahora bien, es importante reconocer que no solo existen unas características que 
componen esta bella arte, igualmente existen unos elementos o componentes que 
son los que hacen posible que la unión entre la creatividad y la industria puedan 




IMAGEN 6: FASES DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA59. 
 
Para analizar qué elementos componen la actividad cinematográfica hay que 
entender que existen diferentes etapas, en primer lugar, se encuentra la de 
creación e ideación, posteriormente está la fase de producción y edición, luego la 
de exhibición y comercialización, y por último la de conservación. 
En la fase de creación e ideación hay que tener en cuenta que primero surge una 
idea, que después se empieza a construir, hasta que llega esa inspiración a ser 
plasmada en un bosquejo de lo que se quiere, elemento que después se 
convertirá en el guión y en la estructura de la obra. En este componente 
intervienen los escritores creativos, el documentalista y aquellas personas que 
inspiradas van a crear un instrumento para volverlo imagen en movimiento; en 
este momento es cuándo se decide qué género va a ser. Adicionalmente, se 
realizan algunos acercamientos al derecho ya que se realizan contratos como de 
localización, de financiación, de seguros, entre otros, que ayudan a que se pueda 
materializar la película que se va a crear. 
A continuación empieza la fase de producción y edición, la cual tiene tres etapas, 
en preproducción que constituye el estudio de presupuesto y financiación, y 
adicionalmente, se “realizan las audiciones para elegir al reparto y se buscan las 
locaciones, entre otras tareas”60; a continuación comienza la producción, momento 
en el que se filma la película, en este momento intervienen elementos como: 
 La dirección que se encarga de controlar el rodaje del film 
 El guión que es “el plan de trabajo a seguir durante el rodaje. Es la historia 
plasmada en papel, secuencia a secuencia, con los diálogos, la música y todos 
los elementos que formarán parte del montaje final.”61 





59 NAUDIN. Ob. Cit. 




 El montaje, tanto en el ámbito técnico como en el artístico, siendo de este 
modo “la mezcla de la imagen y el sonido —diálogos, música y efectos”62 
 La iluminación y el equipo camarógrafo, incluyen todos los elementos técnicos 
para adecuar y ambientar el rodaje 
Posteriormente se continúa con la etapa de postproducción, en donde se realiza la 
edición y manipulación de todo lo obtenido con el rodaje, en donde se realizan 
contratos como el de edición, el de doblaje, entre otros. 
Una vez terminada la obra, sigue la distribución y exhibición, en esta etapa 
interviene no solo la obra que se creó, sino que se involucran los centros 
destinados a su difusión, conocidos como sala de cine o cinemas. Este es el 
momento donde se da a conocer la creación al público, por lo que se comienzan a 
hacer las gestiones de publicidad y contratos como el de comercialización, 
distribución, licencias, cesión de derechos, y protección de derechos de autor. 
Esta etapa incluye elementos como las taquillas y la recaudación de ingresos para 
retribuir la inversión y pagar las contribuciones debidas al sector cinematográfico. 
En esta etapa hay que tener en cuenta que existe como elemento fundamental el 
cine como espacio de difusión, en donde se encuentran las personas para 
deleitarse con la obra artística, estos teatros pueden ser comerciales o 
independientes, y así mismo se presentan las películas realizadas. 
Una vez la creación audiovisual ha sido explotada viene una fase que no todos 
tienen presente, que es la etapa de conservación, en este momento, se debe 
salvaguardar la obra, controlar la difusión posterior mediante los medios ya 
conocidos como la reproducción en DVD, en la televisión y en otros medios como 
cine clubes o foros; adicionalmente, se hace la gestión de protección, que es el 
elemento que interesa en la presente investigación, ya que se realiza su 
respectivo archivo, preservación, conservación y restauración de ser necesario, 
así como el consecuente fomento para que se genere un nuevo ciclo de 






Sin embargo, se ha analizado el cine como una actividad de la época actual, pero, 
es un arte que ha surgido a lo largo de los años, y las características y elementos 
que hoy en día se conocen son producto de un gran recorrido histórico - artístico, 
por lo que es pertinente estudiar a continuación una breve evolución del cine. 
 
 


















La historia del cine inicia con los hermanos Lumière, aunque para ese inició 
existieron elementos y hechos previos que contribuyeron para que ellos 
“revolucionaran la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la 
foto instantánea, las películas de cine y el autocromo en color” en La Belle Époque 
(período comprendido de 1871 a 1914) National Geographic España. Louis y 
Auguste Lumière, nacidos y criados en Francia, disfrutaron de una educación que 
les permitió interesarse por la ciencia, cuyo interés darían frutos en el año 1895 
cuando inventaron el cinematógrafo -máquina en caja de madera con una película 
perforada de 35 milímetros, la cual se hacía rodar a través de una manivela para 
que se pudiera capturar fotografías instantáneas- el cual logró constituir una 
secuencia de fotografías que se proyectaron por primera vez en el conocido Salón 
Indio del Gran Café de París en diciembre de ese mismo año. 
Desde ese momento, “con la proliferación de los artilugios ópticos, los 
espectáculos audiovisuales se pusieron de moda y se registraron patentes de 
investigadores como Louis Leprince y Thomas Edison” National Geographic 
España, y fue el señor Thomas Edison junto a sus colaboradores quien dio la 
apertura del cine a los Estados Unidos, el tercer productor de cine en el mundo 
(actualmente Bollywood -India- y Nollywood -Nigeria- se encuentran por encima de 
él); es decir, desde la creación del aparato productor de imágenes en secuencia 
con los hermanos Lumière, el cine se popularizó y se extendió alrededor del 
mundo. 
Ahora bien, como expone la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, (2009) en 
el contexto nacional la cinematografía hizo su aparición por primera vez en el año 
1897 en puerto de Colón, ahora República de Panamá por la Compañía Universal 
de Variedades, de ese material solo queda la breve mención en el periódico The 
Colon Telegram, pues en su momento esta actividad no estaba regida por una ley 
que garantizara preservar dicho material rodado. 
De manera consecutiva, la obra cinematográfica genera un punto de incisión en el 
contexto nacional en el año 1899 en la ciudad de Cali, conocida más adelante y 
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por un corto período como Caliwood, se proyectó por primera vez una cinta 
filmada en Colombia, (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 2009). Siendo 
este un claro vestigio de los inicios de la industria cinematográfica en Colombia y 
de la tardía actuación legislativa, pues es hasta el año 1942 (43 años después) 
cuando    se    expide    la    Ley    Novena,     la     primera     ley     de     cine.   
Por otra parte, la ciudad capitalina comenzaba a experimentar este nuevo 
fenómeno artístico, según como expone Bogotá Fílmica, 64 entre los años de 1897 
y 1907 el Teatro Municipal fue testigo de las primeras proyecciones de este tipo, la 
instalación en mención se hallaba ubicada entre las calles 8 y 10 a la altura de la 
carrera 8, hoy desaparecido; dejando la imposibilidad actual de contar con estos 
bienes materiales como patrimonio cultural de la ciudad. La llegada del cine 
implicó además una cierta “democracia cultural”, pues inicialmente las clases altas 
eran las privilegiadas que podían asistir a las pocas distracciones lúdicas y 
culturales que había en la ciudad. Al cine podía asistir cualquier persona 
Como se ha mostrado, a diferencia de las artes tradicionales el cine “no tiene 
detrás suyo siglos de tenebrosa prehistoria. El cine es un arte de nuestro tiempo”65 
en comparación de sus primeros pasos al día de hoy, el cine ha evolucionado 
vertiginosamente, desde las técnicas para crearlo y hasta el contenido de sus 




2.1.5. EL CINE COMO SÉPTIMO ARTE 
 
 
La cinematografía pudo quedar catalogada como espectáculo durante un período 
de tiempo incierto, pero por Ricciotto Canudo66, en el año 1911 escribió El 
Manifiesto de las Siete Artes, en el que sitúo a la cinematografía dentro del campo 
de las artes mayores; las artes están ubicadas en un orden numérico: el primero le 
64 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Ob. Cit. 
65 GUBERN, Román Historia del cine. Editorial Anagrama, Barcelona, 1969, Pág. 2. 
66 Quien desempeñó diferentes oficios en vida fue reconocido especialmente por ser crítico de cine 
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corresponde a la arquitectura, el segundo lugar la escultura, en el tercer orden la 
pintura, cuarto la música, el quinto a la literatura, el sexto a la danza y el cine le 
corresponde el séptimo lugar. 
En la enumeración anterior no existe consenso, de hecho hay sectores que 
consideran que hacen parte de las Bellas Artes -BB.AA- la fotografía en el octavo 
lugar y el cómic en el noveno, pero esa batalla no hace parte del presente tema de 
estudio, lo que atañe es el cine, y más concretamente el cine como el séptimo 
arte. 
Para seguir avanzando es importante detenerse y definir qué se entiende por arte, 
una definición de arte, la proporciona el escritor ruso León Tolstoi, él se expresa 
con estas palabras: "El arte es una actividad humana que consiste en esto, que un 
hombre, conscientemente, por medio de ciertos signos externos, haga la entrega a 
los demás de los sentimientos en que su vida se ha movido, y que los demás se 
impregnen de ese sentir y también lo vivan."67, entonces no cualquier hombre o 
actividad posee la habilidad de lograr transmitir a los demás, pero 
indiscutiblemente el cine si lo logra, en sus diferentes géneros, desarrollados por 
directores y productores y materializados en cabeza de diferentes actores, logra 
llegar a los espectadores. 
Finalmente, “se llega al convencimiento de que existe un verdadero arte 
cinematográfico. No porque pueda compararse a otras artes, como la pintura, 
fotografía o literatura, sino por algo especial, propio de su esencia, que quizá nace 
de la combinación de otras artes y conocimientos humanos unidos a la idea de 
tiempo y movimiento, y que hacen del cine un arte nuevo, original, difícil de 
definir”68 y es así que este arte se hizo trascendental para la sociedad, a tal punto 
que es declarado patrimonio cultural. 
 
 
67 READ, Herbert. El Significado Del Arte. Editorial Losada. Buenos Aires. 2007. Pág. 142. 
https://www.cid.unal.edu.co/wp-content/uploads/2016/09/Herbert-Read-El-Significado-del-Arte.pdf 
68 NAUDIN, Ana María. Cine y teatro. Biblioteca Hispania Ilustrada. Editorial Ramón Sopena S.A., 
Barcelona. 1964. Pág. 255 
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2.2. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
 
 
La sociedad está compuesta no solo por las personas que están en ella o por las 
costumbres que tienen, hay un elemento fundamental que está inmerso 
denominado cultura, es decir, aquel que une la historia con los seres humanos que 
pertenecen a un grupo social determinado. La nación como el elemento humano 
de un país, es a quien le pertenece la cultura, sin embargo, esta se encuentra a la 
merced del olvido si no se protege ni se conserva, o no se transmite de generación 
en generación ni se le da la real importancia que tiene; para que no se presente el 
abandono del tan importante elemento, se creó la denominación de patrimonio 
cultural como el mecanismo para preservar todo aquello que es considerado 
cultura. 
A lo largo de los años, este concepto ha evolucionado, por lo que ya no solo se 
considera patrimonio cultural elementos como monumentos o bienes que 
pertenecieron a la antigüedad, sino que se comienza a incluir las piezas artísticas 
o manifestaciones que tienen un gran impacto en la cultura, que la modifican o que 
buscan mostrarla, es así como la actividad cinematográfica se ha empezado a 
considerar como patrimonio cultural. 
En ese sentido, es necesario estudiar cómo se define el patrimonio cultural de la 
Nación y cuáles elementos lo componen, con el fin de establecer por qué el cine 
pertenece a esta categoría. 
 
 
2.2.1. QUÉ ES PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
 
 
Para empezar a hablar de patrimonio cultural de la Nación como un concepto 
compuesto e íntegro, es importante aclarar algunos términos como son el de 
patrimonio y el de cultura. 
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Según la Real Academia Española, la palabra patrimonio hace alusión al “conjunto 
de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título.”69, sin embargo, 
este concepto es demasiado concreto en el contexto del presente estudio, por lo 
que el mismo diccionario complementa con dos expresiones que interesan en este 
trabajo, esto es el de patrimonio histórico y el de patrimonio nacional. 
Es así como es definido el Patrimonio Histórico por la RAE como el “conjunto de 
bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado 
artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación.”70 
y Patrimonio Nacional como la “Suma de los valores asignados, para un momento 
de tiempo, a los recursos disponibles de un país, que se utilizan para la vida 
económica”, advirtiendo que esta última definición está direccionada a un aspecto 
económico, y la que interesa para el presente trabajo es la versión histórica de la 
palabra. 
 







69 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE. Significado de “Patrimonio”. https://dle.rae.es/?id=SBOxisN 
70 Ibidem. 
71 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Ob. Cit. 
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En conclusión, se puede entender que el patrimonio es un término usado en 
diferentes ámbitos materiales o económicos, ya que hace referencia al conjunto de 
bienes que posee una persona o una entidad, entendiendo esta última incluso 
como al país. Por lo general se asocia a lo que signifique una riqueza acumulada 
que puede permanecer a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un valor, que en 
muchas ocasiones puede ser transmitido de generación en generación. 
Hay que tener en cuenta que, una de las características principales del patrimonio 
es que está fundamentado en la memoria y en la facultad de poder transmitir lo 
que pertenezca a él; elemento que después se verá reflejado al unir este concepto 
con el de cultura. 
Ahora bien, al indagar sobre el significado de la expresión cultura se encuentra 
que, según la Real Academia Española es el “conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 
una época, grupo social, etc.”72, reconociendo que es una de las palabras más 
buscadas en este importante diccionario del habla española. De una forma similar, 
el diccionario de Oxford afirma que cultura es el “Conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a 
una época, etc...”73 
Igualmente, el derecho como área social que se ocupa de las relaciones y las 
actividades de las personas, se ha preocupado por definir este concepto, es por 
esto que organismos como la UNESCO considera que es “el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social (…) engloba, además de las artes y 






72 BARATZ INNOVACIÓN DOCUMENTAL. Cultura es la palabra más buscada en el diccionario de la RAE. 
Noviembre 20 de 2015. https://www.comunidadbaratz.com/blog/cultura-es-la-palabra-mas- 
buscada-en-el-diccionario-de-la-rae/ 




sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”74. Asimismo, la normatividad 
colombiana, en el año 1997 decidió regular el área de la cultura expidiendo una ley 
que define la expresión cultura de igual forma que la UNESCO, y agregando que 
es “fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana 
en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente”75. 
En este sentido, se puede llegar a la conclusión de que cultura es, como se 
mencionó anteriormente, ese hilo conductor entre la historia y la sociedad, que 
reúne el conjunto de elementos distintivos que le pertenecen y reflejan a una 
sociedad. 
Una vez analizados los dos conceptos de manera aislada, es menester abordar la 
expresión patrimonio cultural, entendida como el “conjunto de manifestaciones u 
objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad ha recibido como 
herencia histórica y constituyen elementos significativos de su identidad como 
pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen testimonios importantes del 
progreso de la civilización y ejercen una función modélica o referencial para toda 
la sociedad, de ahí su consideración como bienes culturales”76, es por ello 
importante resaltar que es un proceso y un producto que le brinda a las personas y 
la sociedad una serie de bienes que heredan de generación en generación. 
La UNESCO por su parte interpreta la expresión patrimonio cultural como “i) los 
monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia; iii) los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 
 
 
74 MANUAL ATALAYA APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL. Concepto de cultura para la gestión. 
Documentación. España. Marzo 2019. http://atalayagestioncultural.es/documentacion/concepto- 
cultura-gestion 
75 LEY 397 (7 de agosto de 1997) Ob. Cit. 
76 LLULL PEÑALBA. Ob. Cit. 
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hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico.”77, definición que incluye principalmente lo 
que se considera patrimonio material, sin embargo no abarca lo que se conoce 
como patrimonio inmaterial, el cual se estudiará más adelante. 
En este momento, vale la pena resaltar aquellos elementos o características que 
cobijan la expresión patrimonio cultural en Colombia: 
1. La memoria, toda vez que permite a la persona y a la sociedad conservar 
todo aquello que se adquiere, actualizar las vivencias pasadas agradables, 
y olvidar o seleccionar aquellas negativas. Lo que hace que este elemento 
sea tan importante es el hecho de que mantiene “actualizado el 
conocimiento de lo que cada uno es”78. 
2. La identidad, son aquellas características o rasgos que son inherentes a 
cada pueblo, aquellos particularismos, que permiten que las personas 
sientan que pertenecen a cierta comunidad, y puedan diferenciarse de 
otras. 
3. Bienes que la componen, pueden ser materiales o inmateriales, y los 
productos y las representaciones de la cultura, como lo expresa el artículo 
479 de la ley 397 de 1997. 
 
77 UNESCO. Patrimonio. Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo. Manual Metodológico. 
Marzo 2019. https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf 
78 SALDARRIAGA, Luis Felipe; ARANGO GÓMEZ, Diego León; ARANGO PÉREZ,  Manuela. 
Vigías del Patrimonio Antioquia. Universidad de Antioquia. Medellín. 2011. 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/programa-nacional- 
de-vigias-del-patrimonio-cultural/Documents/VIG%C3%8DAS%20DEL%20PATRIMONIO.pdf 
79 LEY 397 (7 de agosto de 1997). Ob. Cit. 
“ARTÍCULO 4o. INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. <Artículo 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El patrimonio 
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones 
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje  
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e 
inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 




4. Objetivos del Estado en relación con el patrimonio cultural de la Nación: “la 
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la 
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.”80, toda 
vez que es el encargado de proteger a lo largo de los años aquello que se 
considera como cultura. 
5. La propiedad de los bienes que patrimonio cultural de la nación pertenecen 
a “la Nación, a entidades públicas de cualquier orden o a personas 
naturales o jurídicas de derecho privado.”81 
6. Tiene protección constitucional, toda vez que está incluido tanto en el 
artículo 282 dentro de los fines esenciales del Estado, posteriormente en los 
artículos 783 y 884 en donde consagra que se debe reconocer y proteger la 
diversidad y riquezas étnicas, culturales y naturales de la Nación; además 





82 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 
1991. 
“ARTÍCULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
83 Ibíd. 
“ARTÍCULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana”. 
84 Ibíd. 
“ARTÍCULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación.” 
85 Ibíd. 
“ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 
identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, 
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.” 
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diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”86; igualmente 
en el artículo 7187 se establece que se debe fomentar la búsqueda del 
conocimiento, la expresión artística, la ciencia y la cultura. Sin embargo, la 
constitución le ha dado un artículo88 dedicado al patrimonio cultural en 
donde establece que el Estado debe protegerlo, que estos bienes 
conforman la identidad nacional, que pertenecen a la nación, que son 
inembargables, inalienables e imprescriptibles. 
 
7. El patrimonio cultural de la Nación es inembargable, imprescriptible e 





“ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades.” 
88 Ibíd. 
“ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación 
y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos 
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 
89 Ley 1185 (12 de marzo de 2008), Ob. Cit. 
“Artículo 6. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 397 de 1997 el cual quedará así: 
ARTÍCULO 10. INEMBARGABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INALIENABILIDAD. Los bienes 
de interés cultural de propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e 
inalienables. 
PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el 
préstamo de bienes de interés cultural del ámbito nacional entre entidades públicas. Las alcaldías, 
gobernaciones y autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata 
la Ley 70 de 1993, serán las encargadas de dar aplicación a lo previsto en este parágrafo respecto 
de los bienes de interés cultural declarados por ellas. 
Las autoridades señaladas en este parágrafo podrán autorizar a las entidades públicas propietarias 
de bienes de interés cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro de 
reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años prorrogables con sujeción a lo 
previsto en el artículo 355 de la Constitución Política, celebrar convenios interadministrativos y de 
asociación en la forma prevista en los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que 
los modifiquen o sustituyan, y en general, celebrar cualquier tipo de contrato, incluido el de 
concesión, que implique la entrega de dichos bienes a particulares, siempre que cualquiera de las 
modalidades que se utilice se dirija a proveer y garantizar lo necesario para la protección, 
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de los mismos, sin afectar su 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.” 
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de embargo en ningún proceso que sea en contra del Estado o de la 
Nación, adicionalmente, no puede perder vigencia ni validez. 
Una vez analizado el concepto de patrimonio cultural y algunas de sus principales 
características, el presente escrito abordará lo que constituye patrimonio cultural, 
con el fin de demostrar que los bienes audiovisuales y la actividad cinematográfica 













90 REVISTA AXXIS. Iconos arquitectónicos: Teatro San Jorge. Guía de arquitectura. Mayo 2019. 
https://revistaaxxis.com.co/iconos-arquitectonicos-teatro-san-jorge/ 
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2.2.2. QUÉ BIENES SON CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
Después de exponer la definición y características del Patrimonio Cultural de la 
Nación es menester atender a su clasificación, para así llegar a comprender 
cuáles bienes se considera que están inmersos en esta expresión en Colombia. 
En primer lugar, se entiende como bien cultural aquel que es designado por su 
importancia arqueológica, histórica, literaria, artística o científica, como tal, y que 
pertenece a alguna de las siguientes categorías: 
“a. las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, 
anatomía, y los objetos de interés paleontológico; 
b. los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las 
ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con 
la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los 
acontecimientos de importancia nacional; 
c. el producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o 
de los descubrimientos arqueológicos; 
d. los elementos procedentes de la desmembración de monumentos 
artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; 
e. antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, 
monedas y sellos grabados; 
f. el material etnológico; 
g. los bienes de interés artístico, tales como: i) cuadros, pinturas y dibujos 
hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material 
(con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados 
decorados a mano); ii) producciones originales de arte estatuario y de 
escultura en cualquier material; iii) grabados, estampas y litografías 




h. manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones 
antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) 
sueltos o en colecciones; 
i. sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; 
j. archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; 
k. objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de 
música antiguos.”91 (subrayado fuera de texto) 
El subrayado que se realizó es para resaltar, que desde la UNESCO se le da 
importancia a lo concerniente a la actividad cinematográfica, por lo que no es una 
categoría que se le dé exclusivamente en Colombia. 
Sin embargo, existe una clasificación para determinar a qué categoría llega a 
pertenecer cada bien, división que se expondrá a continuación. 
En primer lugar se encuentra el patrimonio cultural material, también llamado 
tangible, entendido como el conjunto de bienes, tanto muebles como inmuebles 
que fueron hechos en la antigüedad, y “comprende el conjunto de objetos a los 
que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico, y que provienen de ámbitos como el plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”92(subrayado fuera 
de texto), por lo que podemos catalogar al objeto de la presente investigación 
como un bien de patrimonio cultural material en dos de sus expresiones. Sin 
embargo, es menester enumerar cuáles bienes se encuentran en esta categoría 
● El patrimonio arquitectónico: constituido por los edificios, monumentos, y 
demás construcciones que representan la historia y la evolución de la 
sociedad; son “obras resguardadas y sucesos históricos ocurridos en el 
lugar”93. Pero bien vale ahondar en este patrimonio más adelante, debido 
que en él se encuentran los antiguos teatros de la ciudad de Bogotá. 
 
91 UNESCO. Ob. Cit. 
92 LEY 1185 (2 de marzo de 2008) Ob. Cit. 
93 LOPEZ, Marcela. Patrimonio Material e Inmaterial. Cultura. Secretaria de Cultura de Jalisco. 
Diciembre 14 de 2018. https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural 
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Patrimonio arqueológico: elementos que constituyen valor cultural de la 
época pre-colonial, entre los que se encuentran “restos humanos, flora, 
fauna, fósiles y restos paleontológicos”94 
● Patrimonio histórico y artístico: está conformado por las piezas de arte que 
son de una época anterior, y que sirven para recordar un momento de la 
historia, como “audios, películas u objetos de uso diario”95 
● Patrimonio industrial, tiene varios valores como tecnológicos históricos o 
científicos dentro de esta categoría se encuentran “edificios, máquinas, 
talleres, molinos, fábricas, minas, depósitos y medios de transporte. “, como 
algunos de los bienes considerado patrimonio cultural ligado a la industria 
● Patrimonio natural: está compuesto por aquellos valores naturales o 
ambientales, tanto por herencia de generaciones pasadas, de formación 
biológica o física, así como hábitats y especies en peligro de extinción. 
● Patrimonio audiovisual: conjunto de bienes que poseen unidades de 
información sonora o visual. 
● Patrimonio fílmico: conjunto de bienes tangibles en un formato específico 
que porta imágenes en movimiento en determinado formato. 
De otro lado se encuentra el patrimonio inmaterial o intangible que está compuesto 
por lo intelectual y la identidad de cada comunidad, tienen como características 
principales: 
● Son colectivos 
● Son integrales 
● Son dinámicos 
● Son tradiciones vivas que se recrean constantemente 
● Tienen normas constitucionales que regulan su acceso, recreación y 
transmisión 
● Tienen un valor simbólico derivado de su significado social y su función 






Es decir, todo aquello que constituye tradiciones y costumbres como” la 
gastronomía, la herbolaria, la literatura, las teorías científicas y filosóficas, la 
religión, los ritos y la música, así como los patrones de comportamiento que se 
expresan en las técnicas, la historia oral, la música y la danza.”96, que constituyen 
expresiones e la cultura, de cada sociedad, de cada identidad, entre los que se 
encuentran: 
● Saberes, tradiciones, expresiones orales (incluido e idioma) y creencias 
● Celebraciones y Conocimientos, como, rituales de música, danza, teatro y 
otras expresiones similares como las festividades tradicionales cívicas, 
populares y religiosas la herbolaria, la gastronomía y los oficios artesanales. 
● Lugares simbólicos: “Como mercados, ferias, santuarios, plazas y demás 
espacios donde tienen lugar prácticas sociales únicas”97. 
Igualmente cabe resaltar que dentro de esta categoría se encuentra un patrimonio 
cultural que puede ser tanto material como inmaterial, que es el patrimonio 
cinematográfico que remiten a manifestaciones artísticas y culturales que refleja a 
una sociedad en particular por lo que es de entender que el objeto de la presente 
investigación se encuentra inmerso dentro de la categoría de patrimonio cultural 
de la nación. 
Según el Ministerio de cultura, hay ciertos requisitos para que en Colombia se 
pueda considerar un bien como patrimonio cultural de la Nación, los cuales son “1. 
Pertinencia 2. Representatividad 3. Relevancia 4. Naturaleza e identidad colectiva 
5. Vigencia 6. Equidad 7. Responsabilidad”98. Sin embargo, es la misma ley la que 
cataloga al Patrimonio colombiano de imágenes en movimiento, expresión que se 
refiere a las actividades cinematográficas como patrimonio cultural de la Nación 
como una de las responsabilidades que se le atribuyen al Ministerio de Cultura, 





98 SALDARRIAGA. Ob. Cit. 
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Cabe resaltar que parte de la actividad cinematográfica son los teatros destinados 
a su exhibición, es por ello que es necesario mencionar la protección que se le 
podría otorgar, mediante analogía, como Patrimonio Arquitectónico, elemento que 
se estudiará a continuación. 
 
 




2.2.2.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
 
La importancia de incluir el patrimonio arquitectónico, además de una breve 
ilustración es debido a que los teatros de exhibición que se localizan en la ciudad 
de Bogotá podrían llegar a catalogarse en esta clase, por eso es preciso hacer 
mención de que “la conservación y preservación de la arquitectura ha sido un 
asunto relevante para las sociedades, desde que estas empezaron a diseñar y 
construir a partir de un estilo cultural y particular”, conservación y preservación que 




se logra a través de la intervención y que en el desarrollo de algunas leyes 
anteriores, se explica el procedimiento. 
Se encuentra dentro de la categoría de patrimonio cultural inmueble, los cuales se 
caracterizan porque su cuerpo físico puede ser medido y se encuentran fijo a la 
tierra y se relaciona con su entorno. La Dirección de Patrimonio a su vez, lo 
clasifica en: arquitectura militar, habitacional, religiosa, institucional, para el 
comercio, para la industria, para la recreación y el deporte, para el transporte y 
obras de ingeniería con base para una fácil compresión de sus usos, formas y 
característica. 
Por otro lado, la Dirección de Patrimonio está tramitando la formulación del Plan 
Nacional de Seguimiento al Estado de Conservación y Gestión del Riesgo de los 
BIC del país para que sea un instrumento de gestión, el cual permitirá conocer el 
estado actual de los bienes y determinar los riesgos de cada uno. Asimismo, el 
plan busca crear conciencia sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos e 
intentar reducir los factores. 
De igual manera, para garantizar la sostenibilidad y apropiación por parte de la 
sociedad, es el grupo de Intervención de BIC, perteneciente a la Dirección de 
Patrimonio asesora para la formulación, coordinación y ejecución de los planes y 
proyectos a intervenir, conservar, manejar y recuperar los bienes inmuebles de 
interés cultural. 
La solicitud para intervenir un BIC, Monumento Nacional o un inmueble localizado 
en el área de influencia o colindante, la puede realizar una persona natural o 
jurídica, obteniendo la aprobación del Ministerio de Cultura -entiéndase por 
inmueble colindante a predios que limitan con él por cualquiera de sus lados- en el 
trámite100 se evaluarán los estudios y proyectos de intervención que tengan la 
documentación completa conforme a los requisitos, los planos e informes deberán 
estar firmados por los profesionales responsables de los mismos. 
100 El trámite dura 60 días y no tiene costo. 
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Finalmente existen diferentes intervenciones: i) las mínimas que no requieren 
autorización previa mediante acto administrativo sino el propietario informa la 
intervención realizada, algunas son: limpieza superficial de fachadas, 
mantenimiento de pintura de interiores o exteriores ii) reparaciones locativas, 
mantienen el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar 
nada iii) reforzamiento estructural, se acondiciona a niveles de seguridad de 
sismos iv) rehabilitación o adecuación funcional, para adaptar el inmueble a un 
nuevo uso, modernizan las instalaciones v) restauración, recupera o adaptan el 




2.2.3. PATRIMONIO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO DE LA NACIÓN 
 
De acuerdo con lo anterior, el patrimonio cultural de Colombia se compone de 
diversos elementos y matices, entre ellos el objeto de estudio del presente trabajo, 
el cine; en nuestro ordenamiento como en diferentes países se conceptualiza una 
palabra, un objeto o una actividad para delimitar jurídicamente el fin, los derechos 
u obligaciones que éste ha de poseer. Por consiguiente, muchas veces la 
necesidad de definición conlleva a errores, por eso para tener claro la terminología 
adecuada, en esta investigación se definirán diferentes patrimonios. 
En efecto, existen diversos patrimonios entorno a la actividad del cine: patrimonio 
fílmico, patrimonio audiovisual y patrimonio cinematográfico. 
 Patrimonio fílmico: conjunto de bienes tangibles en un formato específico que 
porta imágenes en movimiento en determinado formato. 
 Patrimonio audiovisual: conjunto de bienes que poseen unidades de 
información sonora o visual. 
 Patrimonio cinematográfico: conjunto conformado por bienes y  expresiones 
que pueden ser tangibles o intangibles, los cuales remiten “al fenómeno 
cinematográfico en cualquiera de sus manifestaciones, siempre y cuando sea 
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entendido como manifestación cultural, y por tanto, reflejo de la actividad 
humana en una sociedad determinada” 101 
El patrimonio cinematográfico, es el que engloba todos los elementos a los que se 
le hará seguimiento en esta investigación, debido a que su definición a diferencia 
del patrimonio fílmico y audiovisual, no se centra únicamente en las obras 
cinematográficas, sino que incluye los espacios de exhibición y eleva a carácter 
cultural esa actividad. 
De forma tal forma que el Patrimonio Cinematográfico “alberga numerosos bienes 
con muy distintas materialidades; es impresionante la cantidad de objetos que 
podrían suponer testimonio de la experiencia cinematográfica en uno u otro modo. 
No todos, por supuesto, merecen la misma consideración a la hora de ser 
evaluados como parte integrante de nuestro Patrimonio Cultural” pero lo anterior 
no quiere decir que la protección estatal debe centrarse en el film. 
A pesar de que en la investigación se parte del conocimiento de la existencia del 
patrimonio cultural cinematográfico, en la encuesta se evidencia que de las 102 
personas que participaron el 78.4%, considera el cine como cultura y el 41.2% 
tenía conocimiento de que la actividad cinematográfica es patrimonio cultural de la 
nación, tanto así que el 58.8% se enteró al responder las preguntas de tan 
importante hecho. 
 
Algunos ejemplos del trabajo de Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en 






101 IÁÑEZ. Ob. Cit. 
102 Se restaura el sonido por medio de la eliminación o reducción de defectos, y se obtiene un 
máster digital 
103 DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA. Clásicos del Patrimonio Fílmico Colombiano. Semana del 







EL VALLE DEL 
CAUCA Y SU 
PROGRESO 
GARRAS DE ORO LA HUERTA 
CASERA 
EL MILAGRO DE 
SAL 
ESTA FUE MI 
VEREDA 
AÑO 1926 1926 1947 1958 1959 








PRODUCCIÓN Colombia Film 
Company 












Antares Films,  con 
la cooperación de 
las Fuerzas 
Armadas, Ecopetrol 
y el Banco Central 
Hipotecario 
FOTOGRAFÍA  Arnaldo Ricotti Mario del Río Felipe Frías M. Luigi Sartor 
FORMATO 
ORGINAL 
35 mm, color y 
blanco y negro 
35 mm, blanco y 
negro y color 
35 mm, blanco y 
negro 
35 mm, blanco y 
negro 
35 mm, blanco y 
negro 
INTÉRPRETES    Teresa Quintero 
(Clara),     David 
Manzur  (Andrés), 
Julio E.   Sánchez 
Vanegas 
(Octaviano), 







MÚSICA   Conjunto 
Calvo 













GÉNERO Documental drama 
histórico 
- silente - documental 
institucional 
Drama-Social Drama 
DURACIÓN 29 minutos 42 minutos 12 minutos 105 minutos 23 minutos 
EDICIÓN  Operador auxiliar: 
Arrigo Cinotti 
 Yesid Guerrero, 




TABLA 1: Películas remasterizadas 
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2.3. BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
 
Los Bienes de Interés Cultural, hicieron su primera aparición a nivel internacional 
en un convenio que no se centraba en la cultura, sino por el contrario en la 
destrucción, Convenio Para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de 
Conflicto Armado; en el año 1954, La Haya, UNESCO reconocen que “los bienes 
culturales han sufrido graves daños en el curso de los últimos conflictos armados y 
que, como consecuencia del desarrollo de la técnica de la guerra, están cada vez 
más amenazados de destrucción”104 y para evitar la pérdida de más Bienes, se 
considera organizar “los ataques armados” en tiempos de paz. 
El Ministerio de Cultura ha definido los Bienes de Interés cultural -BIC- como “son 
el conjunto de inmuebles, áreas de reserva natural, zonas arqueológicas, centros 
históricos, sectores urbanos y bienes muebles que, por sus valores de 
autenticidad, originalidad, estéticos, artísticos y técnicos, son representativos para 
la Nación, constituyéndose además en testimonio vivo de su historia y de su 
cultura”105, de modo que muchos bienes esenciales de las diferentes culturas que 
convergen en nuestro país, pasaron a ser visibles ante la ley. En efecto, Colombia 
aprovechó la Asamblea Constituyente para incluir en la constitución política de 
1991 los artículos 63106 y el artículo 72107. 
En el primero, la carta magna otorga las características de inembargabilidad, 
inalienabilidad e imprescriptibilidad, convirtiéndolos en bienes especiales y da la 
posibilidad que a esos bienes mencionados o manifestaciones culturales les 
 
 
104 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. UNESCO. Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado y Reglamento para la Aplicación de la Convención de 1954. Agosto 7 de 1956. 
http://portal.unesco.org/es/ev.php- 
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
105 SINIC Sistema Nacional de Información Cultural. Sitio   Web Oficial. Abril 2019. 
http://www.sinic.gov.co/sinic/ 
106 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Ob. Cit. 
“ARTÍCULO 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 
107 Ibid. ARTÍCULO 72.Ob. Cit. 
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acompañe los bienes que el legislador considere que hacen parte de la identidad 
cultural. 
Por la ley 397 de 1997, se amplía la lista de Bienes de Interés Cultural y se crea el 
Ministerio de Cultura, el cual es una de las autoridades que tiene la facultad de 
declarar Bienes de Interés Cultural -BIC- pero el legislador expidió la ley 1185 de 
2008 con el fin de modificar algunos articulados y ampliar el contenido, autorizó al 
Archivo General de la Nación para declarar BIC de carácter archivístico 
documental en la nación, a las alcaldías y gobernaciones en el contexto territorial, 
y por las comunidades indígenas y afrodescendientes en sus jurisdicciones, 
cumplen ese fin tras un acto administrativo, como además el Bien disfruta del 
Régimen Especial de Protección. 
Por otro lado, el artículo 72 refuerza la importancia de aquellos bienes con la 
protección especial del Estado. 
Igualmente, la Ley de Cultura (397 de 1997) y la resolución 3441 de 2017, 
enuncian que estos pueden estar en manos del Estado como de particulares, son 
del primero cuando los BIC pertenecen a entidades públicas. 
En Bogotá, la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es la 
encargada de declarar, revocar declaratorias y modificar o asignar las categorías 
de intervención de Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital, competencia 
concedida por el Decreto Distrital 70 del 2015, artículo 14. 
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IMAGEN 11: Fachada del antiguo Teatro Odeón108 
 
La arquitectura entorno al cine tiene dos partes, una son los lugares en las que y 
con las que se realiza el cine, y por otro lado el objeto de investigación, los lugares 
en los que se proyectan las obras cinematográficas; estos lugares, en los que se 
proyectan, han tenido un recorrido que avanzó y avanzará conforme al desarrollo 
tecnológico, artístico, cultural y social. 
Ante todo, es necesario recordar lo escrito anteriormente, la primera proyección de 
imágenes en movimiento se dio en el año 1895 en el Salón Indio del Gran Café de 
París, lugar que se eligió no por su idoneidad para la proyección sino por 
estrategia comercial de los hermanos Lumière. Las presentaciones posteriores se 
tomaron como espectáculo de feria, es decir cualquier lugar, con bancas y un 
fondo en el que se pudiera proyectar, en su mayoría al aire libre. 
Tras la evolución en las películas del cineasta francés Marie Georges Jean Méliès, 
el cine dejó de ser solo un espectáculo momentáneo dirigido para las clases 
populares y se convirtió en objeto de interés para los intelectuales, a causa de 
este progreso cinematográfico, se inició la búsqueda de dignificar la presentación, 
por ello los exhibidores utilizaron edificaciones en los que se adaptaron como los 
teatros. Aunque mejoró la calidad de las proyecciones aún no eran las idóneas 
 




para transmitir una obra cinematográfica, es gracias a los arquitectos innovadores 
que alrededor del mundo hicieron múltiples ensayos hasta crear un espacio que 
permite el disfrute total de cada película. 
Por ese motivo, “las salas cinematográficas entre 1900 y 1930 evolucionaron en 
función del relato fílmico, del progreso técnico en la reproducción de imágenes, de 
los cambios sociales y de las tendencias arquitectónicas renovadoras”109 si eso 
paso en 30 años, un cambio estructural, social y tecnológico, entonces ¿Qué pasó 
desde    el    primer    teatro     de     cine     a     estos     días     en     Bogotá?     
La primera sala de cine de Colombia fue construida en Bogotá con los hermanos 
Di Doménico, el gran salón Olympia, con ella el cine se empezó a expandir, pues a 
pesar de que existieron proyecciones previas en el país al aire libre o en el Teatro 
Municipal, el Teatro Olympia en 1912 hace honor a la cinematografía, su 
capacidad era de 1680 espectadores y su diseño arquitectónico se basó en las 
necesidades técnicas que se requieren para la proyección de una obra 
cinematográfica. 
La construcción del teatro, fue el paso para que las salas de cine no se detuvieran 
en multiplicarse, han existido varios tipos de espacios para las proyecciones i)el 
espacio público se utilizó para ello como se hizo mención anteriormente, luego 
ii)los grandes edificios construidos exclusivamente para el uso cinematográfico 
que son aún “hitos arquitectónicos que en su ornamentación y diseño plantean 
una temática que, en muchas ocasiones corresponde al género cinematográfico 
proyectado en su interior”110 (siendo esta clase de teatros los que interesa) iii)las 
salas de cine que son más funcionales y, por último iv)conjuntos de salas ubicadas 




109 LAVILLA-IRIBARREN, Ana C. Evolución paralela del relato fílmico y la arquitectura de los cines 
entre 1900 y 1930. Atención especial al caso español, Universidad Católica de Colombia. Revista 
de Arquitectura. Volumen 18. No. 2. 2016 
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/109/1 
220 
110     CINEMA   INSOSTENIBLE.   Ficción   y   Museografía,   tránsito   y desaparición.  Abril 2019. 
http://www.cinemainsostenible.laveneno.org/Documentos%20Web%20Cinema/CIMdC.pdf Pág. 2 
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De lo anterior, cabe hacer mención de algunos teatros, primero ubicados en el 
centro, aquella imponente escalera del teatro Olympia (de la calle 26), el teatro 
Atenas (calle 12 con carrera 6), los ciudadanos acudían para reunirse con amigos, 
asistir con la familia, la primera cita; luego se traslada a Chapinero los teatros 
como el Imperio (calle 63 con carrera 10) y el Aladino (carrera 13 con calle 60), 
fueron testigos de la cotidianidad de los bogotanos. 
Actualmente Bogotá, cuenta con el Teatro Faenza construido en el año 1924, en la 
dirección calle 22 con carrera 5, que actualmente pertenece a la Universidad 
Central pero en él ya no se proyectan obras cinematográficas sino es destinado a 
la realización de eventos culturales. Por otro lado se encuentra el teatro San 
Jorge, ubicado en la carrera 15 con calle 13, que llegó a ser el teatro más 
moderno de Latinoamérica111, sin embargo se “encuentra clausurado y es parte de 
un pleito luego de haber sido nombrado como bien patrimonio arquitectónico y 
haber sido modificado para ser usado como bodega”112, la protección en ese 
momento no fue eficiente por parte de las autoridades encargadas, pero una 
nueva oportunidad surgió en el año 2014 cuando IDARTES lo compra, pero a la 
fecha no ha sido restaurado. 
Finalmente, de la importancia de los teatros para la ciudad no solo como lugar 
para disfrutar una obra cinematográfica, es el lugar que guarda con complicidad 
las historias de las personas, convirtiéndose en una referencia en la memoria 
bogotana, de ahí el interés por saber la causa y el estado actual de los teatros, 
teatros históricos que hoy solo uno se encuentra en perfectas condiciones el 








111 BUENO ROJAS, Gustavo. El Teatro San Jorge, un lugar de memoria. Dirección de Patrimonio 
del Ministerio de Cultura. 2015. http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/mes-del- 
patrimonio/patrimonio-cultural-al-alcance-de-todos/Paginas/El-Teatro-San-Jorge,-un-Lugar-de-la- 
Memoria.aspx 
112 CINEMA INSOSTENIBLE. Ob. Cit. Pág. 22 
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2.5. RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA COMO 
PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA 
 
 
Al ser declarada la actividad cinematográfica en la ley 397 de 1997 como 
patrimonio cultural, reviste de una importancia jurídica al sector, debido a estar 
dentro de esta categoría es cobijado por una protección para su conservación y 
fomento. 
Como muestra de lo anterior es que desde hace muchas décadas estuvo 
desamparado el cine, a pesar del esfuerzo por particulares en avanzar pero una 
vez se advierte el valor social, cultural que representa, se acoge en esta categoría 
-de patrimonio cultural- y pasan solo seis años para la expedición de una norma 
efectiva. “No obstante, resulta oportuno reflexionar sobre la relevancia de la 
conservación del cine –a nivel tecnológico y cultural-, para su permanencia en la 
memoria, pues sólo así se podrá evitar su pérdida”113, garantizando el derecho al 

























113 DURÁN MANSO, Valeriano. El Cine Como Patrimonio Cultural: El Caso De La Filmoteca 
Española. Universidad de Cádiz, España 2017. Pág.10 
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CAPÍTULO III 
SÍNTESIS JURÍDICO - CULTURAL 
 
PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA, FOMENTO, 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
 
1. PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo central la protección de la actividad 
cinematográfica como patrimonio cultural reflejado en dos partes, la primera en las 
obras cinematográficas en su fomento, conservación y preservación y la segunda, 
en la conservación de los espacios destinados a su exhibición; para ello se hará el 
recuento de los apartados jurídicos necesarios y se contrastará a groso modo con 
la realidad bogotana. 
 
 
1.1. PROTECCIÓN DE LAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS 
 
 
La protección de las obras cinematográficas ha sido tema de gran preocupación 
debido a la fragilidad del material de las mismas, a nivel internacional en el año 
1980, la UNESCO reconoció la salvaguarda y conservación de los archivos 
audiovisuales como patrimonio de la Nación; en Colombia la visibilización 
constitucional del sector cinematográfico, se da a través de la carta magna de 
1991. 
En consecuencia, el archivo audiovisual está bajo la protección del Estado por 
disposición de la constitución política de la siguiente manera: i) artículo 72, debido 
a que el archivo audiovisual conforma la identidad nacional posee una protección 
reforzada y son inalienables, inembargables e imprescriptibles todo ello debido a 
que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación ii) a su vez, en el artículo 95 
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literal 8, contempla el deber de los ciudadanos en proteger los recursos culturales 
y iii) el artículo 74, se dispone del derecho al acceso a todas las personas -salvo 
que se establezca lo contrario- a los documentos dispuestos en los archivos y 
considerados como públicos. 
Luego de recordar esto de manera breve, es necesario para realizar el contraste 
de manera práctica entre la norma con la realidad, dividir la conservación y 
preservación del fomento. 
 
 
1.1.1. PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA EN LA 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 
 
 
Una vez expedida la Ley de Cultura, la conservación y preservación toman un 
norte, tanto así que el artículo 12 establece que el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio del Interior, a través de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 
Nación, son las entidades responsables entre otras tantas acciones de preservar, 
proteger, y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental114 . 
En consecuencia de lo anterior, el Ministerio del Interior es el ente encargado de 
materializar la política pública y sirve de enlace entre el Gobierno central y las 
demás entidades, cumplirá funciones entorno a formular y promover políticas 
públicas, entre otros tanto con miras a la protección de los derechos de autor y sus 
derechos conexos, que en sus funciones es lo más cercano al sector 
cinematográfico. Actualmente, con el Gobierno del presidente Iván Duque, se 
 
 
114 PALMA PEÑA, Juan Miguel. El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la humanidad. 
Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre patrimonio. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Cuicuilco vol.20 no.58 México sep./dic. 2013. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592013000300003 
“son las expresiones artísticas, históricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y 
científicas, entre otras, que han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y 
que, a su vez, han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos” 
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busca potenciar en Colombia la Economía Naranja -así lo dejó claro en su 
campaña y posesión presidencial- y en agosto del año 2018 el presidente junto a 
su Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, anunciaron impulsar la industria 
cinematográfica en los pueblos aledaños de Cundinamarca y Tolima. Sin más, se 
debe esperar a que este mandato madure para poder observar los resultados de 
la gestión política. 
Por la misma vía y con mucho más enfoque a la investigación se encuentra el 
Ministerio de Cultura. Entidad rectora del sector cultural en el país, creada con el 
objetivo de “formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia 
cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre (...) 
propenderá por una Colombia creativa y responsable de su memoria”115, y la 
última palabra memoria, le es merecedora a varias acciones de protección como 
estímulos contemplados en el artículo 41 de la Ley Cultura116, en concordancia, el 
Ministerio realiza un concurso anual titulado “Becas de gestión de archivos y 
centros de documentación audiovisual - Imágenes en Movimiento” junto a 
Fundación Patrimonio Fílmico y la Biblioteca Nacional de Colombia. Dicho 
concurso tiene como propósito “apoyar la preservación, conservación y circulación 
del patrimonio audiovisual colombiano a través de diferentes actividades que van 
desde el inventario y sistematización, hasta la restauración y digitalización”117; se 
destinó mediante la resolución 2251 de 2018 del Ministerio el total de 





115 MINISTERIO DE CULTURA. Líneas estratégicas 2018 – 2022. Quiénes somos. Abril 2019. 
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/default.aspx 
116 LEY 397 (7 de agosto de 1997) Ob. Cit. 
“ARTÍCULO 41: Del aspecto industrial y artístico del cine. Para lograr el desarrollo armónico de 
nuestra cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las políticas que trace, podrá 
otorgar: “Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica 
colombiana y aquella universal de particular valor cultural.” 
117 MINISTERIO DE CULTURA. Min Cultura fomenta la cultura cinematográfica y audiovisual en 





A pesar de lo anterior, se podría decir que el Ministerio de Cultura es más un ente 
de decisión frente a la conservación y preservación a través de su Dirección de 
Cinematografía como se evidencia en el primer capítulo. 
En efecto, la ley ya mencionada 1185 de 2008, en algunos de sus artículos 
esclarece que la función del Estado se materializa, a través de las entidades 
nacionales y territoriales encargadas de los centros de documentación audiovisual 
o las facultadas de desarrollar planes de manejo y salvaguarda de este tipo de 
archivos que conlleven a la preservación y acceso como digitalización de archivos 
audiovisuales, diseño e implementación de planes de salvaguarda y planes de 
estímulos a la conservación y uso. Así y acorde con el artículo 12 de la ley 397 de 
1997, son varias entidades que materializan el deber de conservar y preservar las 
obras cinematográficas, entre ellas Fundación Patrimonio Fílmico, el Archivo 
General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Colombia. 
En 1954, por iniciativa privada se comenzó a realizar la conservación de archivos 
audiovisuales, por medio de la Filmoteca Colombiana, la cual luego de varios 
cambios en su nombre y estructura interna es desde 1986 la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, que es el medio que ha rescatado “más de 
200.000 unidades de cine, video y otros soportes, así como fotografías, carteles, 
elementos de museo y numerosos documentos, tales como guiones originales, 
contratos, y un centro de documentación y biblioteca especializada con libros, 
revistas y recortes de prensa”118 es decir, su trabajo ha sido un esfuerzo para que 
el pasado no quede en la vaguedad, sino por el contrario sea un ejercicio de 
memoria en cualquier tiempo sobre la construcción de la sociedad colombiana. 
FPFC, es un archivo audiovisual que ofrece diecisiete servicios entre ellos 
investigación, rescate, ordenación y disposición de almacenamiento, selección de 
elementos a restaurar, digitalización y licencia de uso a terceros de títulos 
audiovisuales. Del mismo modo, la Fundación realiza un arduo esfuerzo en la 
118 FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO. Resumen Histórico Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano. Marzo 2019. https://patrimoniofilmico.org.co/historia/ 
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preservación, teniendo estrategias que son: investigación, almacenamiento y 
supervisión técnica, restauración y duplicación física, catalogación e indización, 
acceso y socialización. 
Como consecuencia de la socialización, la FPFC no se ha limitado en conservar 
los negativos de las películas, al contrario su tarea la han ampliado hasta hacer 
posible que se pueda contar con películas remasterizadas, si se habla de cifras 
parecerá poco la labor pero al conocer el esfuerzo que implica conseguir apoyo 
para impulsar el proyecto, restaurar, digitalizar y poder distribuir el resultado final 
al público; por supuesto que se ha hecho más factible debido a que desde “Ley de 
Cine, existe un Proyecto de Fortalecimiento del Patrimonio. A partir de los 
elementos de curaduría y análisis que realiza la Fundación, emiten un concepto al 
Ministerio de Cultura para priorizar la restauración y digitalización de algunos 
materiales”119, de manera análoga la FPFC ha realizado convenios con entidades 
internacionales para poder recuperar obras cinematográficas nacionales. 
Además, cuando las obras cinematográficas son reconocidas como producción 
nacional por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura se debe  
dejar un depósito legal para esto la FPFC se encarga de la recepción, evaluación 
de las características, el estado de las obras, luego le comunica a la Biblioteca 
Nacional de Colombia el cumplimiento de los requisitos exigidos por la misma “la 
Biblioteca Nacional expedirá el certificado de Depósito Legal y la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano se encargará del almacenamiento y custodia de la 
obra cinematográfica recibida”120, así un trabajo conjunto y organizado por las dos 




119 ADRIÁN ZULUAGA, Pedro. Resultados por: Los proyectos audiovisuales de la fundación 
patrimonio fílmico colombiano. Revista Arcadia. Marzo 27 de 2019. 
https://www.revistaarcadia.com/impresa/cine/articulo/los-proyectos-audiovisuales-de-la-fundacion- 
patrimonio-filmico-colombiano/44564 Alexandra Falla 
120 TORRES MOYA, Rito Alberto. Principios y técnicas en un archivo audiovisual. Fundación 




El artículo 27 de la Ley 1379 de 2010 conocida por ser la ley de Bibliotecas 
Públicas, establece como patrimonio bibliográfico y documental obras contenidas 
en cualquier soporte recibidas por depósito legal como lo es las obras 
cinematográficas y demás objetos usados o productos de una película; el depósito 
permite el registro, la preservación y la disponibilidad del patrimonio como fin 
preservar la memoria cultural y el acceso por parte de la sociedad. 
La Biblioteca Nacional además de ser la unidad administrativa especial del 
Ministerio de Cultura “es la institución responsable de la recuperación, 
conservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el 
patrimonio bibliográfico y documental en cualquier soporte físico”121. Del mismo 
modo, la Biblioteca se planteó líneas estratégicas para su alcance de política de 
conservación de las colecciones que son asegurar en gestión de riesgos sobre el 
patrimonio, en colecciones audiovisuales, como también maximizar las actividades 
de preservación en el desarrollo de las actividades internas y externas; del mismo 
modo tiene responsabilidad del patrimonio bibliográfico y documental “no sólo el 
que hace parte de sus colecciones sino el existente en el ámbito del país y lo que 
sobre el país se produzca en el exterior, y en la restauración de obras 
bibliográficas patrimoniales”122, de tal manera que se creó un manual del 
desarrollo técnico en el que convergen diferentes disciplinas para realizar 
procesos de conservación preventiva como es la limpieza superficial de medios de 
conservación, reproducción, copiado y mantenimiento. 
Alrededor de los lineamientos políticos e internos de la Biblioteca puede decirse 
que ha sido objeto de importancia la conservación y preservación, como muestra 
de ello es un estudio realizado en el año 2015 cuyo objetivo fue “realizar un 
 
121 MARIN PEDRAZA, Myriam. Patrimonio Bibliográfico em Bibliotecas Públicas departamentales y 
algunas municipales de Colombia: Diagnostico 2015. Bogotá. 2015. Pág. 6 
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/128445 
122 BIBLIOTECA NACIONAL. Política De Preservación Del Patrimonio Bibliográfico Y Documental 





diagnóstico regional del estado del patrimonio bibliográfico y documental en las 
bibliotecas públicas departamentales y municipales de Colombia, que evalúe 
aspectos de gestión, recuperación, organización, conservación, acceso y difusión 
de dicho patrimonio”123 que permitió dar cuenta que a nivel nacional existe un 
retraso en la salvaguarda del patrimonio por factores de presupuesto, 
conocimiento técnico e inestabilidad de los empleos en las bibliotecas. 
Con base a este estudio y a “la política de preservación de la Biblioteca Nacional 
de Colombia así como sus protocolos, son revisados anualmente y hacen parte 
del Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI– del Ministerio de Cultura”124 
en el 2018 se publicó la Política de Preservación del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, que tiene como objetivo “formular las directrices y el manejo para la 
protección y conservación de la memoria documentada que en cualquier soporte 
custodia la Biblioteca Nacional de Colombia”125 para detener el deterioro, poder 
rehabilitar, digitalizar y formar en la conservación y preservación de este 
patrimonio. 
En comparación con el Ministerio de Cultura y la Fundación Patrimonio Fílmico de 
Colombia, el Archivo General de la Nación tiene un aporte modesto a la 
conservación y preservación del patrimonio audiovisual, si bien es cierto reposa en 
su catálogo 42 elementos entorno al cine entre ellos hay revistas, documentos, 
publicaciones periódicas, documentales y películas colombianas, su función 
otorgada en la Resolución 3441 de 2017, se centra más en documentos históricos, 
documentales y bibliográficos, pero en la parte audiovisual solo ha existido 
colaboración en trabajos conjuntos como ha sido en becas otorgadas por el 
Ministerio de Cultura. 
 
123 IBERBIBLIOTECAS. Diagnóstico regional del estado del patrimonio bibliográfico y documental 
en bibliotecas públicas departamentales y algunas municipales de Colombia: un aporte al  diseño 
de la Red Colombiana de Patrimonio Bibliográfico y Documental. Biblioteca Nacional de Colombia. 
Bogotá. 2014. Pág. 20.. http://www.iberbibliotecas.org/diagnostico-regional-del-estado-del- 
patrimonio-bibliografico-y-documental-en-bibliotecas-publicas-departamentales-y-algunas- 
municipales-de-colombia-un-aporte-al-diseno-de-la-red-colombiana-de-patrimo/ 
124 BIBLIOTECA NACIONAL. Ob. Cit. Pág. 31 
125 Ibid. Pág. 11 
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Finalmente, se encuentra la Cinemateca Distrital que a pesar de no encontrarse 
destinada o facultada por ninguna norma que precede este capítulo, la 
Cinemateca Distrital además de su conocido servicio de proyección de cintas, por 
medio de su Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales -que es su 
mediateca- y en coordinación con la Fundación Patrimonio Fílmico, la FIAF y la 
Red de Bibliotecas Iberoamericanas del Cine, preserva parte del patrimonio fílmico 
de Colombia. “La Cinemateca cuenta con material fotoquímico en 8, 16 y 35 mm, 
así como obras en formatos magnéticos y digitales (¾ ó Umatic, Betacam Digital, 
Betacam SP, DV Cam, Mini DV, VHS, Betamax y DVD, entre otros) (...) dispone  
en 2014 de unas 50.000 unidades, que incluyen libros, revistas, fotos, afiches, 
DVD y CD multimedia, entre otros soportes”126, o sea, esa puerta que se 
encuentra junto al Teatro Jorge Eliécer Gaitán 
Concluido el resumen de la labor conjunta de las entidades para la conservación y 
preservación emanadas de la norma y cristalizadas en las acciones, con cifras en 
sus fortalezas y con interrogantes que con el tiempo han de responderse, se da 
paso al fomento de la actividad cinematográfica. 
 
 




La creación del Ministerio de Cultura por la Ley de Cultura, permitió que en el año 
1998 se realizará por primera vez la convocatoria pública para el fomento del cine 
por esta entidad a través de su Dirección de Cinematografía, pero lo que 
realmente fortaleció la industria cinematográfica fueron los fomentos concebidos 
en la ley 814 de 2003. Los cuales son: 
 
126 DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA. Estrategias De La Política De Patrimonio Audiovisual. 






● Recursos     del     Fondo     para      el      Desarrollo      Cinematográfico:  
El FDC “es un instrumento de financiación que se alimenta de la Cuota para 
el Desarrollo Cinematográfico”127, el Consejo Nacional de las Artes y la 
Cultura Cinematográfica es el encargado de dirigir el destino de los 
recursos y Proimágenes Colombia está a cargo de la parte técnica. 
La diferencia del FDC a FOCINE es que en el Fondo los recursos son un 
círculo, es decir, el retorno de un porcentaje de dinero obtenido de la 
taquilla otorgado a productores de largometrajes nacionales vuelve, y a su 
vez obtiene fondos del impuesto a distribuidores y exhibidores de obras no 
nacionales, en consecuencia, el legislador fomento el cine colombiano en 
dos vías, la primera en dar presupuesto para la realización de películas y la 
segunda, en que estas presenten economía en los trámites de pago de 
impuestos a los distribuidores y exhibidores. Del presupuesto recaudado, 
FDC fomenta a través de becas y estímulos a cortometrajes y largometrajes 
en cualquier etapa de creación; en el año 2018, se entregó el total de 
30.441 millones de pesos. 
 
Las producciones o coproducciones colombianas son escasas en las salas 
de cine, por ejemplo, en el año 2018 “se estrenaron 360 películas en salas 
de cine128, de las cuales 41 fueron colombianas que representaron el 11% 
de la participación de estrenos en Colombia”129 un porcentaje muy inferior, 
sin embargo, tan solo se tiene conocimiento de 11 películas que no han 
sido llevadas a salas nacionales, diez se encuentran terminadas pero no 





127 DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA. Producción. Ministerio de Cultura. Mayo 2019. 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Produccion/Paginas/Produccion.aspx 
128 Antes del FDC -1996 hasta el año 2003- se estrenaron en salas de cine 31 películas nacionales. 






Garantizar una sala de cine para la cinematografía nacional cuando el 
aumento de estrenos de películas blockbuster130 o que no haya otro estreno 
de película nacional al tiempo es tarea difícil, en razón de esta situación, 
desde el año 2017 de los recursos del FDC “se entregan estímulos a la 
distribución de largometrajes colombianos para el estreno en salas. Para 
acceder al estímulo en 2017, una película de ficción debía obtener mínimo 
4.000 espectadores y ser distribuida en mínimo 6 ciudades. Los 
documentales, debían cumplir con un mínimo de 2.000 espectadores y 
estrenarse en al menos 3 ciudades. Este estímulo se entregó directamente 
a las empresas distribuidoras. Para 2017 y 2018, se beneficiaron 10 
empresas distribuidoras, 5 cada año”131, es un estímulo que financia con 
esperas a un resultado, pero si no se logra lo exigido no reciben retribución 
los distribuidores, por ende la norma se encuentra al final para juzgar el 
resultado pero no el proceso. 
Por su parte, los cortometrajes también fueron objeto de fomento, los 
exhibidores obtienen un gran descuento en el pago de sus impuestos, 
permitiendo a los realizadores de cortometrajes difundir a un mayor público 
sus producciones pues la ley no solo contempla la exhibición sino lo hace 
de una manera que garantiza que la sala de cine realmente pueda atender 
el contenido. 
 Publicidad: 
El fomento en publicidad para películas nacionales es precario resultando 
difícil acaparar miradas en los cinemas de circuito. Cuando hay en cartelera 
películas de estudio como Pixar o 20th Century-Fox (que son casi 
permanentes), los directores y productores colombianos no logran alcanzar 
 
130 Término utilizado para referirse a películas con gran éxito en las taquillas o que han tenido una 
gran presupuesto para su realización. 
131 PROIMÁGENES COLOMBIA. Cine en Cifras. Caracterización de la Distribución en Colombia. 






cifras estimadas por la falta de recursos, limitada duración en pantallas y 
escazas posibilidades de publicidad en diferentes medios de comunicación, 
lo cual ocasiona que muchos capitalinos desconozcan la cantidad de 
películas estrenadas por año y por ende los nombres de estas, ello se ve 
reflejado en la encuesta realizada por la presente investigación en lo que se 
advierte que el 48.1% de las 1021 personas participantes tenían la errónea 
percepción de que en el año 2018 no se estrenaron más de 10 películas, y 
de las 15 obras cinematográficas enunciadas como opción de respuesta 
(producidas o coproducidas por Colombia) la gran mayoría llego a la 
conclusión de que solo Pájaros de Verano y Candelaria son colombianas. 
 Otorgamiento de estímulos tributarios: 
Como se hizo mención en el desarrollo de la ley 814 de 2003, existe una 
deducción en impuesto de la renta a las personas y empresas privadas que 
donen o inviertan en la industria de cine a través de proyectos 
cinematográficos colombianos, “mientras más alto sea el monto de la 
inversión o donación por parte del contribuyente, menor es el monto sobre 
el cual se determina la cifra de las contribuciones y por tanto menor la 
carga tributaria”132 en el año 2018 se expidieron 142 certificados de 
inversión y 15 certificados de donación para un total 33.627 millones de 
peso con un total de 41 proyectos beneficiados. Estímulo que ha 
beneficiado a la industria cinematográfica y que con el paso del tiempo 
puede ir aumentando el número de inversionistas y donantes. 
● Programa Ibermedia: 
 
Es un programa que ha permitido a Colombia y los demás países partícipes 
poder crear una red de cooperación con el fin de crear cine,“Ibermedia 
entregó 734.735 dólares para 12 iniciativas colombianas en modalidad de 
 
132 KRIEGER, Sebastián. La Ley De Cine Para Inversionistas Y Donantes. Ministerio de Cultura – 




formación, desarrollo y coproducción, obteniendo un retorno de la inversión 
inicial del 227% (225.000 dólares)”133 con la cuota que se aporta anualmente 
por cada país miembro conlleva a que las convocatorias y becas tengan 
éxito. 
El programa Ibermedia ha sido una puerta que inyecta dinero a los agentes 
del sector cinematográfico como también, es una oportunidad de 
internacionalizar las obras nacionales. “En el año 1998 costaba mucho rodar 
en Colombia por la inseguridad, ahora se han convertido en modelo para las 
cinematografías emergentes y otras que ya no lo son tanto. Las políticas de 
apoyo público de Colombia son un referente para la mayoría”134, esto 
significa que los avances legislativos han aportado para que que el 
Colombia produzca películas y sea escenario de producciones no 
nacionales. 
● Festivales: 
A través de festivales nacionales e internacionales se dan a conocer las obras 
cinematográficas que están listas para que los distribuidores negocien con los 
productores para su exhibición. Cada año la CNACC aprueba los festivales y 
premios a los que FDC puede entregar estímulos, por ejemplo, en el año 2019 
se autorizó que por proyecto se puede otorgar máximo el valor de $15.000.000, 
valor que varía de acuerdo al continente o si es dentro del país, además “las 
películas seleccionadas en los festivales de Cannes, Berlín, Toronto, San 
Sebastián, IDFA, Annecy y Sundance”135 tendrán $14.000.000 adicionales para 
ser utilizados en promoción como lo especifica la CNACC. Una película “podrá 
 
133 REVISTA DIARIO DEL CAUCA. Así fue la Cultura en 2018, balance del ministerio, y lo 
proyectado   para   el 2019. Enero    3   de   2019. https://diariodelcauca.com.co/noticias/vida- 
moderna/cultura/asi-fue-la-cultura-en-2018-balance-del-ministerio-y-lo-proye-491165 
134AUDIOVISUAL451. Elena Vilardell: “Hasta ahora ninguna película apoyada por Ibermedia se ha 
quedado en el camino”. Abril 11 2018. https://www.audiovisual451.com/elena-vilardell-hasta-ahora- 
ninguna-pelicula-apoyada-por-ibermedia-se-ha-quedado-en-el-camino/ 
135 PROIMAGENES COLOMBIA Y PANTALLA COLOMBIA. Películas en festivales. Convocatorias 




obtener, en toda su vida, máximo seis (6) estímulos: tres (3) para festivales 
fuera de Colombia y tres (3) para festivales en Colombia”136, es decir, FDC está 
ayudando para que las películas no queden en un rollo de cinta sino puedan 
ser exhibidas alrededor del mundo y tengan mejor posibilidad de rendimientos 
especificando el límite de estímulos en una película para brindar oportunidad a 
otras. 
Los fomentos mencionados han dado como resultado que muchos autores, 
directores, productores, guionistas y demás cargos envueltos en esta profesión 
aporten su trabajo para que el cine nacional traspase la frontera y muchos títulos 
alejados de las temáticas típicas eleven el nombre del país en festivales, muestras 
y nominaciones a premios. 
 
 
1.2. PROTECCIÓN DE LOS LUGARES DESTINADOS A LA EXHIBICIÓN DE 














El segundo objeto central de la investigación son los lugares destinados a la 
exhibición de las obras cinematográficas hoy conocidas como salas de cine, 
décadas atrás conocidas como teatros que sus días de vida solo quedan en la 
memoria de generaciones pasadas y en algunos casos, en registro fotográfico. 
En el primer capítulo se abordó la legislación y sentencias expedidas por la Corte 
Constitucional que regulan aspectos relevantes del sector cinematográficos como 
definiciones, entidades encargadas, medidas económicas, sistemas de regulación, 
etc., pero dentro de la normatividad de cinematografía vigente no existe una 
disposición expresa acerca de los teatros, no hay ningún apartado especial para 
estos solamente hay mención fugaz en dos normas: 
● Ley de Cultura: se contempla la función del Estado en fomentar la creación, 
ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural, igualmente 
garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma a través del 
Ministerio de Cultura. 
● Ley de Cine: conceptúa que es una sala de exhibición y que lo que ha de 
entenderse por actividad cinematográfica va más allá de una pantalla con 
imágenes pues está conformada también por los teatros, además de ello 
contempla que el Ministerio de Cultura de manera más específica que la ley 
397, puede proteger y ampliar los espacios dedicados a la exhibición 
audiovisual. También hace mención de los recursos del FDC, de los cuales se 
puede destinar a créditos para establecimiento o mejoramiento de 
infraestructura de exhibición 
En efecto, es carente la normatividad y en la realidad se refleja lo precedente de 
una manera similar. La Ley de Cultura hace mención de unas acciones en pro de 
la infraestructura -teatros- por parte del Ministerio de Cultura, que se definen en el 
decreto 763 de 2009, entendiendo por creación la construcción de obra nueva; 
ampliación como amplificación del área edificada, y adecuación como adaptación 




De lo anterior se puede decir, que el fomento a la infraestructura se encuentra la 
nueva Cinemateca de Bogotá, llamada Centro Cultural de las Artes Audiovisuales 
pero cuya construcción es llevada a cabo por lDARTES y la Empresa de 
Renovación Urbana a través de un convenio firmado en noviembre de 2013. En 
cuanto a la ampliación, podría incluirse como ejemplo cuatro teatros, el Teatro 
Faenza, Azteca, Bogotá y el Teatro México, todos adquiridos y adaptados a un 
nuevo uso por la Universidad Central, el primero en el año 2004 y el último en 
1994 “para el desarrollo de actividades académicas y culturales”138, ambos teatros 
son  vestigio  de  una  Bogotá  asombrada  y  fascinada  por  el   séptimo  arte.   
De acuerdo a la Ley de Cine, el FDC podrá entregar créditos para el mejoramiento 
de infraestructura, sin embargo, no se encuentra información acerca de créditos 
otorgados por FDC a diferencia de los demás estímulos mencionados. En cuanto 
a la protección referida, puede emanar de la Dirección de Patrimonio del Ministerio 
siempre que haya sido declarado BIC, pero también de otras entidades distritales 
como la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de 
Patrimonio y la Secretaria de Planeación del Distrito; en otras palabras, lo 
relacionado a los teatros representa un vacío normativo que se podría suplir con 
normas de patrimonio arquitectónico, como son: 
● Resolución 1359 de 2013: Se delimita el área afectada y la zona de influencia 
para aquellos BIC que no tienen definido estas medidas de manera transitoria, 
por ello se conceptúa área afectada y zona de influencia en Bienes ubicados 
tanto en zonas rurales como urbanas. 
● Resolución 0983 de 2010: Regula todo lo relativo a las intervenciones 
mínimas que se le pueden hacer a los BIC, desde las acciones, autorizaciones 








para asistir a la ley 1185 de 2008 y al decreto 763 de 2009 en la parte de 
Patrimonio Cultural Mueble. 
La cuestión es que no todos los teatros son designados como patrimonio 
arquitectónico y los que quedan al margen pierden la oportunidad de ser 
protegidos como patrimonio cultural cinematográfico por extensión normativa - 
debido a la existencia de vacíos normativos-, partiendo de que “se estima que 
Bogotá tiene cerca de 7.000 BICs (...) si bien algunos de ellos gozan de un 
excelente estado de conservación, muchos se encuentran en franco deterioro, 
otros han visto su interés disminuido por la muy cuestionable calidad de los 
inmuebles que los circundan”139, si la desprotección hacia los BIC ha provocado 
deterioro, en los teatros que no poseen esta categoría actualmente no se conocen 
abiertos exclusivamente para la exhibición de obras cinematográficas y en el peor 
de los casos, solo en fotografías y recuerdos capitalinos sobreviven 
“desapareciendo con cada cinema, no solo una arquitectura de tipo comercial 
única miles de huellas y testimonios de lo que fue la transformación del espacio 
urbano     capitalino     entre     finales     del     siglo      XIX      y      1940”.140  
Como se mostrará en anexos, se evidencia que la mayoría de teatros quedaron en 
el pasado pues unos han sido demolidos como es el Teatro Real, otros no dejaron 
vestigio pues su fachada no da pistas que allí se proyectaron películas con una 
larga fila de espectadores como es el teatro Caldas que ahora es un gimnasio. Sin 
embargo, hay teatros en los que aún sus elaboradas fachadas se conservan 
gracias a la Universidad Central, por otra parte, hay teatros que ya no proyectan 
cine sino son destinados para obras de teatro o espectáculos entre ellos Teatro 
Carrera, Dorado ECCI o La Comedia. 
 
 
139 PROBOGOTÁ REGIÓN. 8 Propuestas para mejorar la conservación de los Bienes de Interés 
Cultural en Bogotá. Julio 2018. Pág. 2 https://www.slideshare.net/ProBogota/8-propuestas-para- 
mejorar-la-conservacin-de-los-bienes-de-interes-cultural-en-bogot 
 
140 GÓMEZ, Avila y MONTAÑO, Bello Alfredo. Salas de cine en Bogotá (1897-1940): la  
arquitectura como símbolo de modernización del espacio urbano. Amérique Latine Histoire & 
Mémoire. Junio 2015. . https://journals.openedition.org/alhim/5230 
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Ha de resaltarse que ante el desolador panorama son solo dos teatros que 
conservan su función inicial el Teatro Embajador y el Teatro Azteca, el último que 
se destinó para el CineClub de la Universidad Central y eventualmente para otros 
usos. 
Para finalizar, es importante mencionar que la mayoría de personas encuestadas 
prefieren ver películas nacionales a través de la programación de televisión o en 
streaming, sin embargo, un porcentaje muy alto seguido de la televisión, prefieren 
acudir a las salas de cine. En consecuencia, se puede llegar a suponer que si hay 
público para el cine nacional y este tiene diferentes temáticas para todos los 
gustos que con publicidad puede incentivar que en un futuro la primera opción de 













141 UNIVERSIDAD CENTRAL. Teatro de Bogotá. Teatros. Agosto 2016. 
https://www.ucentral.edu.co/teatros/teatro-bogota 
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Es importante resaltar que no sólo influye la falta de aplicación o la ineficacia de 
las normas o los mecanismos e instituciones que se tiene para conservar y 
fomentar la actividad cinematográfica, también existen otras situaciones de la 
sociedad cotidiana que afectan la cinematografía y los teatros destinados a su 
exhibición y la conservación de los mismos. 
La actividad cinematográfica es un fenómeno que se puede observar, como se ha 
advertido anteriormente, desde dos perspectivas, en primer lugar, como objeto 
perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación; y de otro lado como una 
industria objeto de comercialización, explotación financiera y fin de 
entretenimiento. Sin embargo, los dos elementos o puntos de vista de la 
cinematografía tienen que estar entrelazados, toda vez que es gracias a la 
producción industrial del cine que puede llegar a convertirse en una pieza única de 
arte, perteneciente al Patrimonio Cultural Cinematográfico, lo cual puede ser 
exhibido en un teatro, protegido o no como Patrimonio Arquitectónico de la Nación; 
por esto ha de entenderse que al afectarse uno de los dos parámetros, se ve 
menoscabado el otro, fenómeno que ocurre en la actividad cinematográfica en 
Colombia. 
Algunos de los aspectos que pueden afectar la actividad cinematográfica son la 
piratería, el streaming, la falta de pertenencia y gusto por la producción nacional, y 
algunos fenómenos jurídicos, principalmente de presupuesto y financiación. En 
este sentido, cabe resaltar en qué consiste cada una de las situaciones 
mencionadas, con el fin de ayudar a determinar qué otros factores podrían influir 
en la eficacia e ineficacia de la protección que se propende de la Actividad 






En primer lugar, es menester mencionar la piratería como uno de los principales 
fenómenos que afectan la actividad cinematográfica; advirtiendo que no solo es 
observado el fenómeno en Colombia con obras nacionales, sino con la mayoría de 
producciones, largometrajes y cortometrajes, que se realizan a nivel global. 
Ahora bien, hay que hacer una breve descripción del concepto de piratería, el cual 
es explicado por la UNESCO en el Observatorio Mundial de Lucha contra la 
Piratería, el cual señala que es “la reproducción y distribución de copias de obras 
protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta 
a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los 
propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente. La 
piratería afecta a obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los 
programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales 
audiovisuales.”142 (Subrayado fuera de texto). Es decir que consiste en toda 
aquella comercialización que no respeta los derechos de autor, fenómeno que 
transgrede la protección que la obra y los artistas merecen. 
Con el aumento de la tecnología y del uso de plataformas virtuales, la piratería se 
dividió en dos, primero la tradicional que es toda aquella copia que se ve en las 
calles o en locales bien distribuidos y que son por haber duplicado el máster, y la 
llamada perpetua, que es la que se prolonga en internet, que es de acceso a 
mayor cantidad de personas y con menos restricciones e incluso sin costos 
adicionales. 
En este punto es importante determinar cuáles son las posibles causas de la 
piratería, de lo que podemos advertir que se encuentra la escasez de sensibilidad, 
aunque es reprochado penalmente, la sociedad no da aquel rechazo para terminar 
 





con la práctica; otra posible razón es la alta demanda de este tipo de bienes, toda 
vez que la industria del cine es muy aclamada por las personas en general, dentro 
de los diferentes géneros y nacionalidades, y en muchas ocasiones se encuentra 
más económico adquirirlo de forma ilegal; la falta de conciencia de las personas es 
otra de las causas, porque solo piensan en el menor costo para ellos ignorando los 
perjuicios que se le crean a los artistas y los sectores relacionados; no se respeta 
la propiedad intelectual, y se ignora la importancia de su protección; en muchas 
ocasiones se encuentra dificultad en la adquisición de obras originales y con 
costos accesibles; entre otras causas que pueden incentivar la práctica de la 
piratería también se encuentra la gran variedad de contenidos de cine de autor 
que no se pueden apreciar en los cinemas. 
Asimismo, entre las posibles consecuencias se puede advertir que la piratería 
afecta la creatividad y la diversidad, la industria cinematográfica en todas sus 
aristas, incluso la de los empleados, en diversos niveles, la inversión extranjera;  
de manera análoga, se cultiva e incentivan las actividades delictuales, toda vez 
que es considerado como una conducta atípica. 
Es por ello es que a lo largo de los años y en diversos países se ha buscado 
combatir la piratería con el fin de proteger los derechos de autor y la retribución 
económica que deben tener aquellos productores, directores y creadores de las 
obras cinematográficas. Uno de los mecanismos usados para dicha protección es 
la sanción penal que se le da a las personas que distribuyen este tipo de 
mercancías, establecida en el Código Penal en su Título VIII que contempla un 
apartado dedicado a la afectación de los Derechos de Autor, en donde se 
menciona las afectaciones que pueden existir a las obras cinematográficas y 
audiovisuales. En esta normatividad se realiza la diferenciación entre los distintos 
bienes jurídicos que pueden ser vulnerados, es por ello que hay un tipo destinado 
a la protección de los derechos morales de autor143, un segundo artículo que 
 
143 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 (24 de julio de 2000). Por la cual se 
expide el Código Penal. Diario oficial No. 44097. Bogotá 2000. 
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protege los derechos patrimoniales y conexos de los derechos de autor144, así 
mismo advierte que se debe castigar cuando se violan los mecanismos de 
protección de derechos de autor145. 
 
“ARTÍCULO 270. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR. Incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a 
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien: 
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra 
inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, 
programa de ordenador o soporte lógico. 
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título 
cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando 
falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, 
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o 
expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, 
programa de ordenador o soporte lógico. 
PARÁGRAFO. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario, 
artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra 
cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del 
derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del 
texto de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad”. 
144 Ibíd. 
“ARTÍCULO 271. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y 
seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las 
excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos 
correspondientes: 
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, 
artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, 
quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o 
distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. 
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de 
ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. 
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, 
ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las 
protegidas en este título. 
6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones 
de los organismos de radiodifusión. 
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por 
suscripción. 
PARÁGRAFO. La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el presente 
artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico 
directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.” 
145 Ibíd. 
“ARTÍCULO  272.  VIOLACIÓN  A  LOS  MECANISMOS  DE  PROTECCIÓN  DE  DERECHO  DE 
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS DEFRAUDACIONES. Incurrirá en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos 
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De igual forma es función de la Policía Nacional mediante el Programa de 
Antipiratería de Obras Cinematográficas PRACI, donde se implementó medidas 
con el fin de controlar la situación de la piratería en las calles y establecimientos 
de la ciudad de Bogotá; así mismo, Colombia firma el Convenio Antipiratería y  
crea la organización EGEDA COLOMBIA destinada a la lucha de la piratería 
audiovisual, la cual trabaja con la fuerza pública y diferentes organismos con el fin 
de que se detecte y denuncie este fenómeno, y crea actividades para poder 
controlarlo y evitarlo. 
 
 
legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica 
privada y salvo las excepciones previstas en la ley: 
1. Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a 
una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de 
autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados. 
2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice 
dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de 
cualquier medida tecnológica efectiva: 
a) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o 
b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha 
medida; o 
c) Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión 
de dicha medida. 
3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos. 
4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que 
dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
5. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público 
copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información 
sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un 
dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función 
principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada  de 
satélite portadora de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha 
señal. 
7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se 
originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin la autorización 
del distribuidor legítimo de la señal. 
8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, 
alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos 
efectos. 
9. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice 
etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, a una copia de un 
programa de computación, a la documentación o empaque de un programa de computación, a la 
copia de una película u otra obra audiovisual. 
10. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice 
documentos o empaques falsificados para un programa de computación.” 
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Según la revista Dinero, la piratería le estaría costando al Estado cerca de 200 
millones de dólares, refiriéndose exclusivamente a la piratería en línea, sin que se 
tengan cifras oficiales en cuanto a la piratería tradicional, toda vez que son 
muchas las películas que se venden en las calles o en establecimientos no 
autorizados; es por ello que entidades como la Fiscalía General de la Nación y la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor afirman que es algo que hay que atacar, 
toda vez que entre los efectos que se presentan está el hecho de que “se dejan de 
percibir en impuestos y tasas regulatorias, así como en el dinamismo del mercado 
y el decrecimiento del sector”146, pero si se analiza la realidad en la ciudad de 







Otro de los fenómenos que afectan notablemente la actividad cinematográfica en 
ciudades como Bogotá y en el mundo entero, al estar en la era de la globalización 
impregnada de medios de comunicación y de facilidades tales como el internet, es 
el streaming. 
El streaming, término no conocido por muchos, pero utilizado por la mayoría de las 
personas hoy por hoy, consiste en usar la tecnología para tener facilidad de ver y 
escuchar videos y canciones sin necesidad de una descarga y directamente en 
línea. Es decir que está representado en todas aquellas plataformas online que 
facilita la visibilidad de películas, videos, largometrajes, cortometrajes, muchas de 
ellas sin suscripción o pago especial que pueda después beneficiar a quienes 
crearon las obras exhibidas por dicho medio. 
 
 





Anteriormente, las personas tenían tres formas de acceder a una producción 
cinematográfica, la primera era ir directamente al teatro y disfrutar cine en pantalla 
grande, justo después de estrenarse; la segunda era cuando, después de muchos 
años llegaban a un canal de televisión; y la tercera manera era acercarse a un 
establecimiento de comercio que diera en renta o vendiera la película con las 
regalías para los creadores de la obra. Pero, hoy en día, muchas personas 
esperan a que la película que querían ver o que estaban anhelando que fuera 
estrenada, esté en alguna de estas plataformas como son Netflix, HBO, Amazon, 
Hulu, YouTube, Pelíspedia y otras plataformas similares, las cuales han influido 
bastante en la toma de decisión de una persona de ir a pagar una boleta junto 
confitería, por un servicio que posiblemente se paga anualmente a bajo costo en la 
comodidad de la casa con calidad en ocasiones HD, o incluso de manera gratuita. 
Es así como se recuerdan tiendas como Betatonio que vendían o rentaban ciertas 
películas, las cuales quedaron en la ruina con la influencia del streaming y la 
piratería en la actualidad. El mundo se ha adaptado a las nuevas tecnologías, 
tanto así que recientemente un festival dio un premio a una obra que no estuvo en 
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Toda persona en algún momento anhela, quiere y sueña con ver una película en la 
pantalla gigante, con sonidos reales incluso en 4D para sentir de una forma más 
real, pero muchas veces como se mencionó antes, los costos de estas funciones o 
la comodidad de casa ha disminuido ese anhelo incontrolable de las personas por 
estas películas. 
Algunas películas de carácter comercial tiene una particular acogida que buscan 
entretener y generalmente no son nacionales, obras con temáticas como de 
superhéroes que baten records históricos, películas que generalmente se ven en 
plataformas de streaming posteriormente; sin embargo, películas colombianas no 
tienen la misma acogida en una sala de cine, de forma que muchas veces no 
alcanza ni los 100.000 espectadores, y de las veces que conocen las películas 
colombianas muy pocas fueron vistas en una cartelera nacional, sino por medios 
diferentes. 
Sin duda las plataformas streaming son un competidor para las salas de cine, 
aunque se puede complementar ¿qué pasaría si Netflix hace realidad los rumores 
de crear su propia sala de cine? 
2.3. PRIORIDAD DE LAS PELÍCULAS EXTRANJERAS148 
 
 
Cabe resaltar como otro de los fenómenos que evitan sobresalir las producciones 
cinematográficas colombianas, ya sea que se trate de largometrajes o 
cortometrajes, es la preferencia de los espectadores por las películas de origen 
extranjero sobre las películas nacionales, esto quiere decir que gran cantidad de 
personas, por no decir la mayoría de los habitantes tienen mayor gusto por ver 
una película creadas en Hollywood bien sea por Disney, Pixar, Metro Goldwyn 
Mayer, Warner Bross y otros estudios que tienen una producción masiva, con 
 
 
148 JÁUREGUI SARMIENTO, David. ¿Es cierto que en Colombia solamente nos gusta Hollywood y 
la comedia local? Señal Colombia. Julio 3 de 2018. https://www.senalcolombia.tv/cine/por-que-en- 
colombia-no-vemos-cine-arte-ni-cine-colombiano-diferente-la-comedia 
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cine en la ciudad de Bogotá),149 
 
grandes presupuestos, grandes escenarios para la creación de las películas, 
cuentan con grandes actores reconocidos. 
Es de reconocer que en Colombia existe un fenómeno, la preferencia de películas 
de Hollywood y en menor medida películas europeas, que a pesar de que el 
espectador no conoce su contenido se tiene la predisposición de que va a llenar 
sus expectativas, y en cuanto a las películas colombianas, la gran mayoría de 
espectadores tienden por comedia; situación que se ve reflejada en los cinemas, 
toda vez que las salas comerciales tienen destinación para estos dos tipos de 
obras. 
Pero ¿qué pasa con las otras obras cinematográficas producidas en Colombia? 
para responder esta pregunta se tienen que ver dos puntos de vista: primero, los 
espectadores consideran al cine colombiano con poca calidad, por lo que se llega 
predispuesto a ver la exhibición, con la convicción de que no va a llenar las 
expectativas que un blockbuster lograría; segundo, las películas colombianas 
distintas a las del género comedia, consideradas cine de autor, son exhibidas en 
unas pocas salas, en teatros como la Cinemateca Distrital (única sala pública de  
Cinema Paraíso o Avenida Chile, las cuales tienen 
salas pequeñas, y no son de conocimiento ni publicidad de muchos. Por lo que, 
como se advierte en el artículo denominado El problema del cine colombiano está 
en los espectadores, a los colombianos “no les llama la atención invertir tiempo ni 
dinero en ellas porque no creen recibir una recompensa satisfactoria. Están 
acostumbrados desde pequeños a suplir sus “deseos cinematográficos” con lo 
extranjero que nos llama la atención. Y al no querer atreverse a probar las 
experiencias regionales, no gastan en estas producciones que tanto necesitan de 
su apoyo”.150  Esto se puede evidenciar igualmente en la encuesta realizada por la 
 
 
150 RADDAR. El problema del Cine colombiano está en los espectadores. Portafolio. Indicadores y 




presente investigación en donde se arroja que sólo el 32.4% de las 102 personas 
encuestadas gustan del cine nacional, y de 64,09151 millones de espectadores en 
el 2018, solo 2,18 millones asistió a una película nacional, una notable preferencia 
por las obras cinematográficas extranjeras. 
En este sentido y de acuerdo con la encuesta, se puede inferir que los bogotanos 
optan por no elegir películas colombianas ya que tan solo el 27.6% de los 
participantes consideran que las películas colombianas sí cumplen con los 
estándares de calidad, como también estiman que las tres temáticas más 
comunes son narcotráfico, comedia y conflicto armado. Por lo que no se observa 
un grado elevado de conocimiento sobre la realidad de la actividad 
cinematográfica en el país, pues 20 películas estrenadas en el 2018 desarrollan 
temáticas diferentes a las mencionadas. 
Es por ello que se puede llegar a la conclusión de que, entre el porcentaje de 
películas que son proyectadas, el 89% son extranjeras, y de las nacionales, la 
mayor parte son comedia, por lo que existe un desconocimiento de la creación de 
otras obras, con géneros variados y de diferentes calidades y productores. 
Igualmente cabe resaltar que, la forma más usual como se llega al conocimiento 
de una obra nacional es mediante la exhibición de los cortometrajes que se 
muestran al público antes de empezar la función por la que el espectador pago, 
por lo que no muchos de los asistentes le presta atención, ni la contribución 
suficiente, toda vez que se busca ver la película que se estrenó, que ganó el 
premio como mejor película, producida por la grande industria y que invirtió miles 
de dólares en publicidad; esto da a entender que no solo las personas que van a 
disfrutar del séptimo arte, sino que los lugares destinados a la exhibición no tienen 
un real sentimiento de fomentar la actividad cinematográfica nacional sino que 




151 PROIMÁGENES COLOMBIA. Ob. Cit. 
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2.4. TEMAS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS 
 
Por último cabe destacar que un fenómeno que afecta notablemente al patrimonio 
cultural cinematográfico está relacionado con temas económicos, toda vez que, al 
ser una industria que no tiene mucho reconocimiento todavía, está siendo 
impulsada por el Estado, el cual debe destinar un porcentaje de todo el dinero que 
recauda para poder financiar tan importante actividad artística y cultural, es por 
ello que aunque existen instituciones dedicadas a esta actividad tanto a promover, 
como a conservar la actividad cinematográfica dentro del país, no cuentan con los 
recursos necesarios para satisfacer las necesidades de directores, productores, 
escritores, actores y de la misma sociedad porque al tener ignorancia de lo que 
existe se puede incurrir en errores como decir que Colombia no produce un gran 
número de películas152 o que Colombia tiene una industria cinematográfica “mala”. 
Adicionalmente, se ve reflejado este problema en temas como la economía 
naranja o la ley de financiamiento, implementadas en el gobierno actual del 
presidente Iván Duque, toda vez que, en un inicio buscaban aumentar el IVA a 
espectáculos culturales, afectando la comercialización de la industria, y 
adicionalmente al imponer aranceles a obras extranjeras o el aumento de 
requisitos para obras extranjeras con participación nacional, puede llegar a 
desincentivar en cine, según el artículo publicado por el periódico el Tiempo, 
titulado Lo que perdería Colombia por la ley de financiamiento153. 
La cultura es un sector que no se le ha prestado la importancia debida en el país, 
la actividad cinematográfica colombiana está atrasada en adelantos técnicos y 
recursos  económicos,  debido  a  temas  presupuestales  que  se implementan en 
 
152 AGENCIA EFE. Colombia, el cuarto productor de cine en América Latina, busca avanzar con 
creatividad. Colombia Audiovisual. Julio 12 de 2017. 
https://www.efe.com/efe/america/cultura/colombia-el-cuarto-productor-de-cine-en-america-latina- 
busca-avanzar-con-creatividad/20000009-3323206 
Colombia actualmente es el cuarto productor de películas en América Latina 
153 EL TIEMPO. Lo que perdería el cine en Colombia por la ley de financiamiento. Cultura. 




detrimento del incentivo del mismo, por lo que se debe incentivar la economía 
naranja enfocada el patrimonio cultural cinematográfico, en colaboración con la 
Dirección de Cinematografía154, con el fin de que cada día tenga un mayor apoyo y 
un mejor alcance. 
 
 
3. CORROBORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, SÍNTESIS Y SOLUCIÓN 
 
 




A lo largo del presente trabajo se ha podido observar la importancia que tiene la 
actividad cinematográfica a nivel mundial por su aspecto de industria más su 
impacto de patrimonio cultural que tiene en Colombia, o el que se busca que 
tenga; ahora bien, cabe resaltar que la presente investigación tenía como objetivo 
general analizar la efectividad de la protección de la actividad cinematográfica, 
tanto en sus obras como en los lugares destinados a su exhibición, ante la posible 
falta de difusión, fomento y conservación del cine colombiano, con el fin de 
desarrollarlo. Es por esto que a continuación, a manera de conclusión y 
corroboración de la hipótesis se buscará responder el problema jurídico del 




154 MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2120 (15 de noviembre de 2018). Por el cual  se modifica 
la estructura del Ministerio de Cultura. Diario Oficial No. 50.778 de 15 de noviembre de 2018. 
“ARTÍCULO 17. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA. 
155 TWITTER. Cóndores no entierran todos los días #AlAireEnSeñal. Señal Colombia. Mayo 31 de 
2018. https://twitter.com/SenalColombia/status/1002388012573945856 
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3.1. FENÓMENO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE BOGOTÁ 
En la ciudad de Bogotá, al evaluar la eficacia de la normativa entorno al patrimonio 
cinematográfico se puede advertir que, en cuanto a obras producidas o 
coproducidas por Colombia, existe regulación a nivel nacional que busca el 
fomento, la preservación y conservación, la cual se refleja en el apoyo de 
entidades como: Ministerio de Cultura, Proimágenes, Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico, Fundación Patrimonio Fílmico, Cinemateca Distrital, las cuales 
contribuyen al fortalecimiento de este arte con programas, estímulos o becas. Del 
mismo modo, es importante destacar que todas las instituciones mencionadas 
están domiciliadas en la capital del país, por lo que se presume que debe tener un 
mayor alcance y cobertura en esta ciudad como por ejemplo en la conservación y 
preservación de las cintas con las dos últimas entidades. 
Según lo observado a lo largo de todo el trabajo investigativo, las películas 
consideradas nacionales no comprenden períodos extensos en cartelera y no se 
les brinda la publicidad suficiente para su estreno, conllevando a que quienes 
consumen cine nacional sean pocos y que los capitalinos no tengan conocimiento 
real sobre películas nacionales; según reporte del DANE, Bogotá en el año 2018 
poseía 7.200.000 habitantes, además en el mismo año concentró el 33% de 
consumidores de cine a nivel nacional, así, la cifra permite vislumbrar la 
oportunidad de que más cine nacional se pueda proyectar en salas de cine con 
buenos rendimientos económicos para tres grandes partes: productor, distribuidor 
y exhibidor. 
Ahora bien, en cuanto a los teatros destinados a la exhibición de las cintas 
nacionales, se ha señalado que en la ciudad de Bogotá han existido 
aproximadamente 73 teatros, de los cuales actualmente solo existen 3 con el fin 
de exhibir obras cinematográficas, que son: i)el multiplex Embajador, que 
pertenece a la cadena de cines Cine Colombia y al igual que los demás de este 
circuito de cinemas, tanto su fachada como su interior son de estructura moderna 
ii)Teatro Bogotá, el cual aún conserva la imagen de sus inicios, y la iii)Cinemateca 
Distrital, ubicada en el Centro de la ciudad con dos sedes, siendo el único teatro 
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público de Bogotá a pesar de que como se reflejó en la encuesta realizada, el 
querer de la ciudadanía es por más salas públicas como esta. 
En contraste a lo anterior, en el año 2017 el anuario estadístico del Ministerio de 
Cultura dio a conocer que en Bogotá existían 262 salas de cine modernas, un 
número que ha ido creciendo por las grandes compañías de exhibición y por una 
que otra sala independiente. Al comparar la cifra de los antiguos teatros que 
dejaron de existir en el paisaje urbano de la ciudad -a sabiendas que muchos eran 
patrimonio cultural-, con la cifra de salas actuales, se puede inferir que la 
extensión normativa del patrimonio cultural arquitectónico del Ministerio de Cultura 
y las dos resoluciones del Distrito, no han brindado la cobertura jurídica necesaria 
para la conservación de los teatros de cine en Bogotá. 
Una vez aterrizado de manera somera la investigación en la ciudad de Bogotá, se 
requiere responder la pregunta de investigación. 
3.2. ¿ES EFECTIVA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS 
COLOMBIANAS Y DE LOS LUGARES DESTINADOS A SU EXHIBICIÓN COMO 
PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN? 
 
Una vez realizado el análisis histórico-normativo en la regulación de la actividad 
cinematográfica a través de los años en Colombia y una aproximación de las 
investigaciones y artículos científicos, es decir, estado del arte que se ha realizado 
sobre este fenómeno para observar que existe una normatividad desde el año 
1914 acerca de la manera en que se desarrolla el cine en Colombia, de  su 
fomento y posteriormente incluyéndolo como parte de la cultura del país; 
adicionalmente se realizó un análisis conceptual tanto de la actividad 
cinematográfica como del patrimonio cultural de la Nación para llegar a establecer 
que el cine es un patrimonio cultural denominado patrimonio cultural 
cinematográfico. Igualmente se analizó cuáles son los mecanismo de protección 
que se tienen para las obras y para los teatros, al igual aquellas situaciones que 
pueden llegar afectar la actividad cinematográfica como fenómeno de la sociedad 
actual entre ellas la piratería, streaming, preferencia del cine extranjero 
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circunstancias jurídicas y políticas (economía naranja y la ley de financiamiento). 
Después del análisis de todo esto se puede retomar la hipótesis inicial con el fin de 
validar y corroborar si la actividad cinematográfica tiene aquella protección que se 
busca por medio de la ley; la hipótesis inicial iba encaminada a que no se visibiliza 
una eficacia en cuanto a la normatividad que busca fomentar y conservar las obras 
cinematográficas y los lugares de exhibición de estas producciones, sin embargo, 
a lo largo de toda la investigación se puede comprobar que existen dos 
fenómenos, i)por un lado una eficacia parcial o aplicación insuficiente toda vez 
que, aunque existen las normas y algunos mecanismos destinados para la 
conservación y fomento de las obras no se puede observar que frente a la 
sociedad, se vea esta eficacia e importancia que podría tener el cine como una 
actividad cultural y como patrimonio cultural, ya sea por ignorancia, 
desconocimiento o por situaciones alternas que no permiten aquel fomento del 
cine nacional sino de otro tipo de cine ii) aparte de la ineficacia parcial se puede 
encontrar un vacío normativo en cuanto a la protección y conservación de los 
teatros, debido a que los teatros pueden ser conservados por ser patrimonio 
arquitectónico o bien no tiene ninguna protección, sin embargo ninguna de estas 
protecciones son ligadas a la actividad cinematográfica -patrimonio cultural 
cinematográfico de la Nación- sino que es algo que no se ha visto con la 
perspectiva cultural por parte del Gobierno y de las personas. Es por ello que se 
puede responder a la pregunta de investigación de forma negativa, advirtiendo que 
no es efectiva la protección que se le da al patrimonio cultural cinematográfico 
toda vez que: 
 El fomento del cine nacional en las salas de los cinemas, tiene limitaciones en 
su       publicidad,       temporalidad       y        cantidad        de        pantallas    
El Ministerio de Cultura no ha hecho efectiva la potestad que le concedió el 
legislador para cristalizar la obligación de los exhibidores con la Cuota de 
Pantalla 
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 No se está regulando la competencia leal entre el cine nacional y el extranjero 
Existen fenómenos como la piratería y el streaming que afectan directamente 
la actividad cinematográfica y por ende el patrimonio 
 Los teatros destinados a la exhibición de producciones cinematográfica no 
tienen protección ni interés de conservación 
 El Ministerio de Cultura no ha construido ni fortalecido infraestructura destinada 
a la proyección de obras cinematográficas 
 Aunque se conserven los teatros existe un vacío en la obligación de que estos 
sigan siendo destinados para la función que se creó, proyección de películas 
 Existen demasiadas entidades encargadas para conceder, verificar y beneficiar 
a las personas naturales o jurídicas que soliciten la declaración de un bien 
como BIC o para un PEMP. 
 Desconocimiento sobre la actividad cinematográfica colombiana, evidenciado 
en la encuesta anexada al presente documento toda vez que se advierte que 
de las 101 personas de diferentes edades, la gran mayoría no tenía 
conocimiento de que el cine fuera Patrimonio Cultural de la Nación, e incluso, 
de las películas citadas, un porcentaje mínimo tenía conocimiento que fueran 
de origen nacional. 
 Existe preferencia por parte de los espectadores del cine extranjero sobre el 
nacional. 
Según lo anterior, y conforme a lo observado a lo largo de todo el escrito, existe 
una eficacia parcial de la protección y fomento de las obras cinematográficas, y 
adicionalmente un vacío normativo relacionado con la conservación de los teatros 
destinados a la exhibición de las producciones de la actividad cinematográfica, por 
lo que no existe una eficiente amparo del Patrimonio Cultural Cinematográfico. 
Pero, al ser un documento académico, no es suficiente afirmar que existe un 
problema socio jurídico y describir las características y circunstancias del mismo, 
siendo necesario ofrecer algunas propuestas que puedan ayudar a combatir dicha 
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situación y continuar con el fortalecimiento de la actividad cinematográfica en 
Colombia. 
3.3. PROPUESTAS 
De conformidad con la necesidad que se observa, ante la respuesta de la presente 
monografía de una eficacia parcial de la protección de las obras cinematográficas 
y un vacío normativo para el amparo de los teatros destinados a su exhibición, se 








Debido a las diferentes complicaciones que tienen los directores de cine en la 
exhibición de sus proyecciones tanto de cortometrajes o largometrajes por 
diferentes factores entre ellos el estímulo a los distribuidores no es efectivo para 
que se “arriesguen” a llevar las cintas a las salas, sumado el poco tiempo de 
exhibición y casi una invisibilidad de pantallas. El Ministerio de Cultura debe 
gestionar Teatros públicos156 en Bogotá para la proyección exclusiva de películas 
nacionales, en la que el espectador pague un valor determinado y se pueda 
deleitar      con      las      producciones      o      coproducciones      nacionales.  
Los Teatros podrían ser de los tantos que aún sobreviven en ruinas o con 
modificaciones para un nuevo funcionamiento, por ejemplo en España157 hay 5 
teatros que han sido restaurados y que hoy funcionan como salas de cine, su 
estilo contrastado con lo urbano de la ciudad brinda un espacio que llama la 
 
 
156 Según cifras extraídas de la encuesta (anexo 2) 83.7% de los participantes estuvieron de acuerdo en que 
es necesario y les gustaría que existiera mas cinemas públicos. 
157 AZNAL, Jorge. Las 5 salas de cine más antiguas de España que todavía puedes disfrutar. El  




atención para el disfrute del séptimo arte. En Bogotá contamos con teatros que 
esperan por ser nuevamente lo que fueron ayer, ventanas de la cultura capitalina. 
CONTEMPLA 
 
Expedir una política pública por parte del Ministerio de Cultura la cual está 
destinada a la restauración de teatros en la ciudad de Bogotá y reglamentar su 
funcionamiento, la cual tendrá: 
PRIMERO. Autoridades encargadas. El Ministerio de Cultura coordinará y 
escuchará las recomendaciones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 
la Cinematografía, Consejo Nacional de Patrimonio Cultura, Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Patrimonio Cultural, Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano y Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, 
Instituto Distrital de las Arte y demás conjunto de entidades públicas del nivel 
nacional y distrital que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural. Sin que 
estas recomendaciones sean de obligatorio cumplimiento por Parte del Ministerio 
de Cultura. 
SEGUNDO. Objeto. Restaurar teatros en la ciudad de Bogotá que se encuentran 
en estado de deterioro o que su uso ya no esté destinado a la proyección de obras 
cinematográficas. 
TERCERO. Acciones necesarias. Primero, con la ausencia de sistematización de 
los bienes inmuebles que conforman el patrimonio arquitectónico nacional por 
parte del Estado, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura se encargue 
y delegue a las entidades necesarias para actualizar y hacer pública la lista de 
todos los bienes inmuebles de la Nación, como asimismo mantenerlo actualizado 
cada año. Segundo, una vez determinado si los teatros objeto de restauración 
tienen una protección especial, hacer el procedimiento legal para la intervención, 
la cual varía si es BIC, si posee PEMP o por el contrario no se encuentra dentro de 
ninguna categoría. 
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CUARTO. Celeridad. Para la intervención de los bienes inmuebles ha de acatarse 
la reglamentación dispuesta en la ley 397 de 1997, ley 1185 de 2008, decreto 763 
de 2009, resolución 093 de 2010 y el decreto 1080 de 2015 que regulen lo 
relacionado, sin menoscabo a ello, prima el principio de celeridad en las 
actuaciones encaminadas por la pronta recuperación y restauración de los teatros. 
QUINTO. Fines de los teatros. Los teatros tienen como fin único, ser un puente del 
trabajo realizado en producciones nacionales, coproducciones y estudiantes 
ganadores del concurso Emerge, Crea y Proyecta, como a su vez, el acceso a la 
cinematografía nacional por personas de todos los estratos sociales. 
SEXTO. Largometrajes. Dentro del material cinematográfico a exhibir se 
encuentran en el siguiente orden y prelación: 
Categoría A: Obras cinematográficas nacionales a estrenar, todas las 
producciones nuevas o las que no han podido ser exhibidas en una sala de cine, 
tienen un espacio permanente dentro del teatro destinado para su proyección. 
Categoría B: Producciones o coproducciones nacionales, estrenadas con 
anterioridad que pueden ser clásicos colombianos o por su parte no haber tenido 
mayor       difusión. 
Categoría C: Trabajos seleccionados del proyecto Emerge, Crea y Proyecta. 
 
SÉPTIMO. Tarifas. Para que los teatros sean sostenibles no solo depende de una 
administración eficiente, transparente y creativa sino también que las proyecciones 
dejen ganancia. Para esto, se calcula sobre el valor promedio de la boleta 2D 
entre los diferentes exhibidores que tengan cinemas en  la  ciudad  de  Bogotá.  
Del valor promedio se resta un porcentaje y ese valor corresponderá a la boleta, el 
15% para proyecciones categoría A, 30% para proyecciones categoría B y el 50% 
para proyecciones categoría C. 
OCTAVO. Cortometrajes. Los cortometrajes se presentan antes de proyectar los 
largometrajes cuando duran menos de 15 minutos. Los demás cortometrajes 
tendrán su propia sala de exhibición y se pagará un precio igual que la categoría 
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C, por hora y media de función (la función puede estar integrada por 2 o más 
cortometrajes). 
Los teatros serán parte del circuito de lugares exhibidores de BogoShort Festival. 
 
NOVENO. Concurso Emerge, Crea y Proyecta. El Ministerio de Cultura cada año a 
través de un concurso mediante convocatoria nacional, invita a los estudiantes que 
estudian artes audiovisuales o relacionados, a que participen enviando su 
proyecto de grado para concursar por su exhibición en los Teatros y 
adicionalmente, el cubrimiento de viáticos del equipo de trabajo (grupo máximo de 
3 personas) si su lugar de residencia no es en la ciudad de Bogotá, para que 
finalmente, luego de la función interactúen con los espectadores. 
DÉCIMO. Valor agregado. Los teatros marcan la diferencia a los demás teatros 
privados158 por la asistencia esporádica de directores, productores, guionistas, 
escenógrafos, actores y demás equipo en películas proyectadas en las que hayan 
participado. 
UNDÉCIMO. Confitería. Los teatros poseen confitería con variedad de productos y 
con precios accesibles a los espectadores. 
DUODÉCIMO. Financiamiento159. Para materializar el objetivo de la presente ley 
(artículo segundo) se aplicará una contribución por parte de los exhibidores con 
cinemas en Bogotá de $100 pesos por cada boleta vendida, a partir del primero de 
agosto del presente año. Los exhibidores para dar cumplimiento a esta 
contribución parafiscal podrán subir el precio de cada boleta hasta $100 pesos y a 
su vez deberá informar al espectador que el valor agregado es para la 
recuperación   y   restauración   de   los   teatros   de   la   ciudad   de   Bogotá.   
Lo recaudado se destinará únicamente en las acciones necesarias para alcanzar 
el fin de la presente ley, y una vez un teatro público sea puesto en funcionamiento 
158 En un estudio realizado por Cine Colombia, afirman que el país en el año 2018 poseía 218 
teatros privados, 1.140 salas y 199.942 sillas. 
159 La idea originaria para la creación de este artículo emano del Director jurídico Gonzalo Laguado 
Serpa del FDC, asimilado a la contribución parafiscal para infraestructura de EPAE. Idea planteada 
en una entrevista concedida por él y por Andrea Afanador para la presente investigación. 
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deberá destinar el 15% de sus ganancias netas para que otros teatros puedan ser 
recuperados y restaurados. 
DECIMOTERCERO. Fondo Especial. Las contribuciones recaudadas creadas en 
el artículo anterior, se destinarán a un Fondo Especial creado por el Congreso y 




Enclaustrarse en el CineClub: 
 
El CineClub es un espacio en el que se reúnen diferentes personas con 
conocimiento acerca de cine en el que se discute una problemática y se presenta 
una película relacionada al tema, donde sus integrantes no obtienen ningún 
beneficio económico; a través de este espacio se puede visibilizar una luz verde 
para la formación de públicos, pues la falta de cultura cinematográfica es un factor 
para        el        bajo         consumo         de         producciones         nacionales.   
A causa de esto, el Ministerio de Cultura debe incentivar a los integrantes de 
diferentes cineclubes para continuar con esta labor debido a que su móvil es el 
interés infinito por mostrar a la sociedad el arte del cine a través de diferentes 
temas de interés. 
Por esto, se propone que el Ministerio de Cultura realice concursos anuales, en 
que los cineclubes a nivel nacional presenten un proyecto que propenda el 
fomento de las producciones nacionales al alcance de público que ellos puedan 
tener. La selección ha de basarse en el fácil acceso de los cineclubes para la 
inscripción e igualdad en cada una de las etapas, pero la finalidad no es los 
proyectos ganadores en documentos, sino la materialización con el apoyo que se 
ha de necesitar por parte del Ministerio. 
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El premio para el cine club ganador es la asistencia de sus integrantes al FICCI160 
al año siguiente de ser ganadores como el cubrimiento de los viáticos, la 
convocatoria se realiza en los meses abril y mayo, el proceso de estudio en junio y 
julio, para que a mitad de agosto exista un cine club ganador y en los meses 
restantes    (de    septiembre    a    febrero)    se    desarrolle     el     proyecto.  
Para finalizar, además del premio anterior, el Ministerio de Cultura en su portal de 
internet como el de todas las páginas web de sus entidades adscritas, realice 
publicidad de cada cineclub que envíe solicitud para este servicio. Los datos a 
publicar son la dirección, horario y cronograma de actividades actualizado, debido 
a que la difusión de estos espacios por el factor de recursos es limitada, 









































La actividad cinematográfica ha tenido un gran recorrido histórico tanto a nivel 
nacional como desde el punto de vista internacional, por lo que se puede 
evidenciar una larga línea de tiempo a pesar de ser un arte que nació de avances 
científicos recientes; esta evolución a través de la historia se fue aterrizando con la 
creación de regímenes jurídicos de orden interno que buscan el desarrollo del 
mismo acompañado de una protección estatal asociada al fomento, conservación 
y preservación. Por lo que se realizó un análisis jurídico desde el año 1914 con la 
ley novena hasta el año 2018, teniendo dos momentos importantes, el primero es 
en 1997 en el que se expidió la Ley de Cultura, donde se da la categoría de 
patrimonio cultural de la Nación a la actividad cinematográfica nacional y, el 
segundo surge en el 2003 pues se creó una ley para a esta actividad por su 
importancia cultural y económica, Ley de Cine. 
 
Se pudo entender que la cinematografía no es sólo relevante en la industria o en 
el arte, sino es considerado un elemento invaluable tanto así que luego de ser 
considerado Patrimonio Cultural de la Nación se ha podido establecer como 
Patrimonio Cultural Cinematográfico que se define como “conjunto conformado por
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bienes y expresiones que pueden ser tangibles o intangibles, los cuales remiten “al 
fenómeno cinematográfico en cualquiera de sus manifestaciones, siempre y cuando sea 
entendido como manifestación cultural, y por tanto, reflejo de la actividad humana en 
una sociedad determinada” 161 término al que se pudo llegar luego de entender las 
diferencias entre patrimonio audiovisual y patrimonio fílmico. Como consecuencia, el 
Patrimonio Cultural Cinematográfico de la Nación es un bien de protección jurídica de 
rango constitucional y legal, en la que su protección tiene diferentes enfoques que en 
definiciones genéricas podrían ser varios pero a de la investigación se logró sintetizar y 
agrupar en tres, i) fomento, conceptualizado como conjunto de acciones que tienden 
por la elaboración y difusión ii)conservación, que es cuidar para que el objeto (obras 
cinematográficas o teatros) se mantengan en buen estado iii)preservación, entendida 
como prevención de daños el objeto para que pueda conservarse en el estado actual, el 
fin de las dos últimas es la perduración en el tiempo del objeto. 
 
En correspondencia al objetivo general de la investigación de “analizar la 
efectividad de la protección de la actividad cinematográfica, tanto en sus obras 
como en los lugares destinados a su exhibición, ante la posible falta de fomento, 
conservación y preservación del cine colombiano”, se concluye que existe una 
efectividad parcial en cuanto a que i)las obras cinematográficas nacionales gozan 
de conservación y preservación por la entidad encargada mediante la Ley de 
Cultura, como es la Biblioteca Nacional de Colombia y por otra parte, la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano ii)el fomento de las obras cinematográficas se 
cumple de en la categoría de creación a través del Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico, el Programa Ibermedia y por medio de estímulos tributarios a 
personas naturales y jurídicas, por su parte es de manera parcial iii)el fomento de 
la circulación de obras nacionales cuenta en forma efectiva con festivales 
cinematográficos nacionales o internacionales que es sin duda una puerta para el 
reconocimiento comercial y cultural, pero en los estímulos tributarios concedidos a 
161 IÁÑEZ. Ob. Cit. 
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los exhibidores y distribuidores en la Ley de Cine no son efectivos debido a que el 
número de pantallas y la  publicidad  no  se  equiparan  con  el  cine  extranjero. 
De manera análoga, se puede confirmar la indebida eficacia de la normatividad 
cinematográfica pues existe un vacío normativo en los teatros o lugares de 
exhibición, en cuanto no hay protección para el fomento de su creación como 
tampoco hay conservación y preservación, ni plasmado en una ley ni en la 
realidad por lo que la única forma de evidenciar una regulación jurídica es a través 
de una extensión normativa que busca el amparo a estos lugares mediante la 
legislación de Patrimonio Cultural Arquitectónico el cual en la realidad tampoco ha 
sido aplicado. 
 
Adicionalmente, la actividad cinematográfica no solo se ve afectada por la eficacia 
parcial de la regulación de las obras cinematográficas, y el vacío normativo que 
presentan los teatros, toda vez que existen otros fenómenos, diferentes a los 
jurídicos, que influyen en el olvido que se tiene en cuanto al Patrimonio Cultural 
Cinematográfico en Colombia. Dichos fenómenos se pueden enmarcar en cuatro 
categorías, como se observó a lo largo de la monografía i) la piratería de las obras 
que se producen, por lo que los ingresos que perciben los creadores y artistas no 
son consecuentes con la cantidad de exhibiciones que se dan de su largometraje  
o cortometraje, de igual forma ii) el streaming, ya que da la facilidad a los 
espectadores para ver las producciones sin la necesidad de ir a los teatros 
destinados a su exhibición y bajo un costo reducido o libre del mismo, por lo qu8e 
perjudica la industria del cine tanto desde el punto de vista de la protección de las 
obras como del fomento de los lugares o cinemas, igualmente se observan dos 
situaciones importantes iii) la preferencia de las películas extranjeras sobre las 
nacionales y iv) la ignorancia y desconocimiento de los colombianos sobre las 
creaciones nacionales, fenómenos que no permiten el crecimiento cinematográfico 
y que dificultan la aplicación de las normas destinadas a la protección y 




El cine es constructor de cultura y la cultura, es un derecho de todos que merece 
protección por parte del Estado y concientización por parte de la sociedad para su 
valoración, en la primera se podría plantear una imposición y como "la coerción 
estatal es un rasgo característico del derecho como norma obligatoria"162 refleja la 
necesidad de cristalizar una posible solución normativa para los problemas que se 
han visibilizado. Por esta razón se hacen propuestas para que esta investigación 
no se quede en un documento académico, sino que sea de conocimiento de los 
ciudadanos, como son: premiar los cine clubes por su labor, de incluir al circuito de 
exhibición los trabajos realizados por estudiantes, dar un lugar que merezca la 
cinematografía nacional y en correspondencia de ello rescatar esos teatros que 








162 MATIAS CAMARGO, Sergio Roberto. "Tendencias y enfoques de la investigación en derecho". 
Editorial. Diálogos de Saberes. No. 36. Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de 
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ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA164: actividad cinematográfica y audiovisual 
constituye una expresión cultural general de identidad e impacto social, al tiempo 
que representa una industria cultura de especiales características económicas 
 
AGENTES O SECTORES DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA165: 
Productores, distribuidores, exhibidores o cualquier otra persona que realice 
acciones similares o correlacionadas directamente con esta industria cultural 
 
ALMACENAMIENTO166: Reunir, guardar o registrar en cantidad algo. 
 
BIEN DE INTERÉS CULTURAL167: grupo de expresiones, productos y objetos del 
patrimonio cultural, algunos conjuntos o bienes individuales, debido a sus 
especiales valores simbólicos, artísticos, estéticos o históricos, requieren un 
especial tratamiento. 
 
CINE168: técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva 
para crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo o película. 
 
CINECLUB169: Un Cine Club es un espacio creado para la difusión cultural de los 
productos cinematográficos, que tiene por función formar en los asistentes un 
sentido más crítico y analítico en respuesta a sus necesidades de consumo, 
 
164 DIRECCIÓN GENERAL DE CINE DE REPÚBLICA DOMINICANA. Ley Para El Fomento De La 
Actividad Cinematográfica En La República Dominicana No. 108-10. Junio 6 de 2010. 
http://www.programaibermedia.com/wp-content/uploads/2013/06/Rep.-Dominicana-Ley-de- 
Fomento-de-la-actividad-cinematografica.pdf 
165 LEY 814 (2 de julio de 2003). Ob. Cit. ARTÍCULO 3. 
166 REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA. RAE. Significado de “almacenamiento” Marzo 2019. 
https://dle.rae.es/?id=1vjXZ3S 
167 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. Declaratoria BIC Nacional. Ministerio de Cultura. Grupo de 
investigación y documentación, Enero 1 de 2019. 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/planes-y-programas/Paginas/Declaratoria-BIC- 
Nacional.aspx 
168 ECURED. Significado de “Cine”. Junio 12 de 2012.https://www.ecured.cu/Cine 
169 PÉREZ MARMOLEJO, Luis Felipe. Propuesta de una estrategia para la formación de públicos 
en el cine club agarrando pueblo de la Universidad Autónoma de Occidente. Universidad  




fortaleciendo la cultura y contribuyendo a la incentivación para la realización de 
nuevos contenidos cinematográficos entre los participantes. 
 
CULTURA170: “La cultura (…) en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 
cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que 
miembro de la sociedad.” 
 
CONSERVACIÓN: procedimientos que permiten el adecuado almacenamiento de 
los soportes y formatos que hacen parte de un archivo audiovisual. 
(https://patrimoniofilmico.org.co/wp-content/uploads/2017/06/Libro-Principos-y- 
te%CC%81cnicas-en-un-archivo-audiovisual.pdf) pág 62 
 
COPIA DE PROYECCIÓN171: “Soporte material de la obra, destinado a la 
comunicación o difusión de las imágenes en movimiento, diferente de los 
contemplados en elementos de tiraje” 
 
DISTRIBUIDOR172: “Quien se dedica a la comercialización de derechos de 
exhibición de obras cinematográficas en cualquier medio o soporte.” 
 
ELEMENTO DE TIRAJE173: “Soporte material de la imagen en movimiento, obra 
audiovisual o, en particular, de la obra cinematográfica, constituido por el negativo, 
dupe-negativo, internegativo o interpositivo en el caso de las obras en soporte 
cinematográfico, o por el master u original en el caso de obras producidas en 
soportes diferentes, destinados todos a la conservación u obtención de copias”. 
170 BARRERA LUNA, Raül, El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales, 
Revistas Clases historias No. 343, Barcelona, Febrero 15 de 2013 
http://www.claseshistoria.com/revista/2013/articulos/barrera-concepto-cultura.pdf 
171 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 358 (6 de marzo de 2000) Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 y se dictan normas sobre cinematografía nacional. 
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXV. N. 43932. 13, MARZO, 2000. 
172 LEY 814 (2 de julio de 2003). Ob. Cit. 






EXHIBIDOR: Quien tiene a su cargo la explotación de una sala de cine o sala de 
exhibición, como propietario, arrendatario, concesionario o bajo cualquier otra 
forma que le confiera tal derecho. (Ley 814 de 2003, artículo 3) 
 
FOMENTO174: es una protección, auxilio, amparo o impulso que se le brinda a 
algo o alguien 
 
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA175: “designa los momentos y actividades de 
producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en especial los de 
producción, distribución o comercialización y exhibición” 
 
OBRA CINEMATOGRÁFICA176: “designa elementos que se armonizan para 
constituirla, y comprenden un objeto artístico y de lenguaje cinematográfico, un 
 
174 PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Definición de: Definición de fomento. Publicado: 
2010. Actualizado: 2013.https://definicion.de/fomento/ 
175 LEY 814 (2 de julio de 2003). Ob. Cit. 
176 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1080 (26 de mayo de 2015). Por medio del cual se 
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura. DIARIO OFICIAL. AÑO CLI. N. 49523. 
26, MAYO, 2015. 
ARTÍCULO 2.10.1.1. Conjunción estructural de la obra cinematográfica. De conformidad con las 
definiciones legalmente adoptadas, la obra cinematográfica designa elementos que se armonizan 
para constituirla, y comprenden un objeto artístico y de lenguaje cinematográfico, un conjunto de 
imágenes en movimiento, con o sin sonorización, y un soporte material que permite fijarlos. 
En consonancia con el inciso anterior, la expresión obra cinematográfica hace relación a la 
concreción y conjunción estructural de los referidos elementos. 
No se consideran obras cinematográficas nacionales, las siguientes: 
1. Por su ventana. Las que se realicen teniendo como ventana esencial de comunicación pública la 
televisión, salvo los largometrajes que se destinen a la televisión con una duración no inferior a 52 
minutos sin contar comerciales. 
2. Por su carácter seriado. Las telenovelas, documentales, seriados u obras de cualquier género 
que en forma evidente tengan por finalidad su emisión en televisión con periodicidad identificable o 
bajo la cobertura de un mismo espacio de programación. 
3. Por su finalidad de publicidad o mercadeo. Las que tengan como finalidad apreciable hacer 
publicidad o mercadeo de productos, instituciones, bienes, servicios o de cualquier otra actividad u 
objeto. 
4. Por su carácter institucional. Aquellas que tienen por finalidad apreciable destacar la imagen, la 
actividad, o los servicios que presta una determinada institución pública o privada. 
5. Por límite de visualización o audición de marcas. Las que utilicen de manera apreciable y/o 
repetitiva visualización o mención sonora de marcas de productos o servicios, de forma que pueda 




conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonorización, y un soporte 
material que permite fijarlos”. 
 
PATRIMONIO CULTURAL177: expresión creativa de la existencia de un pueblo en 
el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. 
 
PATRIMONIO AUDIOVISUAL178: conjunto de bienes que poseen unidades de 
información sonora o visual. 
El Patrimonio Cultural Audiovisual Colombiano se compone de:•Los registros 
fotográficos, sonoros, musicales, radiofónicos, cinematográficos, televisivos, 
videográficos, multimediales, gráficos y digitales producidos en cualquier técnica, 
formato, soporte, medio inventado o por inventar, editados e inéditos. Los registros 
no profesionales o aficionados también hacen parte.179 
 
PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO180: conjunto conformado por bienes y 
expresiones que pueden ser tangibles o intangibles, los cuales remiten “al 
fenómeno cinematográfico en cualquiera de sus manifestaciones, siempre y 
cuando sea entendido como manifestación cultural, y por tanto, reflejo de la 
actividad humana en una sociedad determinada” 
 
 
6. Por su finalidad fundamentalmente pedagógica. Las que tienen por finalidad fundamental 
apreciable, hacer pedagogía sobre un hecho, producto, comportamiento o actividad. 
Parágrafo. La Dirección de Cinematografía podrá conformar comités profesionales externos, 
cuando se considere que una obra audiovisual no puede ser reconocida como  obra 
cinematográfica nacional según lo establecido en este artículo. 
177 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. Nuestro Patrimonio Cultural al alcance de todos. Mes del 
Patrimonio. Ministerio de Cultura. Julio 30 de 2015. 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/mes-del-patrimonio/patrimonio-cultural-al-alcance- 
de-todos/Paginas/Nuestro-Patrimonio-Cultural-al-alcance-de-todos.aspx 
178 IÁÑEZ. Ob. Cit. 
179 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL COLOMBIANO SIPAC. 
Estrategias De La Política De Patrimonio Audiovisual Dirección De Cinematografía Del Ministerio 
De Cultura. Protección y Salvaguardia del Patrimonio Audiovisual Colombiano. Ministerio de 
Cultura. Febrero 2019. Pág. 7. 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/1.%20ESTRATEGIAS% 
20Y%20RETOS%20RESUMEN%20SALVAGUARDIA%202017.pdf 
180 IÁÑEZ. Ob. Cit. 
166 
 
PATRIMONIO FÍLMICO181: conjunto de bienes tangibles en un formato específico 
que porta imágenes en movimiento en determinado formato. 
 
PROTECCIÓN182: La protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo 
o problema. 
 
PRESERVAR: Conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar el acceso 
permanente al patrimonio documental (https://patrimoniofilmico.org.co/wp- 
content/uploads/2017/06/Libro-Principos-y-te%CC%81cnicas-en-un-archivo- 
audiovisual.pdf) pág 67 
 
SALA DE CINE O SALA DE EXHIBICIÓN183: Local abierto al público, dotado de 
una pantalla de proyección que mediante el pago de un precio o cualquier otra 
modalidad de negociación, confiere el derecho de ingreso a la proyección de 
























182 REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA. RAE. Significado de “protección” Marzo 2019. 
https://dle.rae.es/?id=URezfow 






































































3. TEATROS QUE ILUMINARON LA CIUDAD CAPITALINA 






TEATRO INICIO CIERRE DIRECCIÓN CAUSA CIERRE USO ACTUAL OBSERVACIÓN 
1 Aladino 1948 1999 Calle 60 No. 13 – 70 Demolición Panamericana Construído por Jorge Luzardo y 
Harry Chil Davila 
2 Alcalá 1946 
 
Carrera 4 con calle 6 Demolido junto a 





Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la boleta 
era de $ 0,10 
3 Alhambra 
     
Era un teatro de cuarta categoría 
y 
el valor de su boleta era de $0,10 
4 Apolo 1914 
 
Calle 17 entre la 
carrera 7 y 8 
  
-En época de crisis, la mitad del 
teatro se uso para locales 
comerciales 
-Era un teatro de primera 
categoría y el valor de la boleta 
era $ 0,60 
5 Astor Plaza 1979 2003 Calle 67 No. 11-58 
 
Se realizan 
conciertos y obras 
de teatro 
-Tenía capacidad para 1040 
sillas -En una de sus oficinas 
funcionó por 10 años la 
comisión de censura 
cinematográfica 
-Era un teatro de segunda 
categoría 
6 Astral 1935 
 
Carrera 7 No. 21-70 
 
Casino Caribe -Luego fue el Teatro Metro 
-Teatro de primera categoría y el 
valor de la boleta era de $0,60 
7 Atenas 1937 9 de abril Calle 12 No. 6 – 46 Fue quemado Parqueadero -Construido por el arquitecto 
José María Montoya Valenzuela 
-Fue quemado en el Bogotazo, 





       




     
Era un teatro de cuarta categoría 
y el valor de la boleta era de 
$0,10 pesos 
9 Ayacucho 1945 
 





Era un teatro de tercera 
categoría y el valor de la boleta 
era de $40 
10 Azteca 1950 
 





-Desde 1994 es propiedad de la 
Universidad Central 
-Desde 1998 se destino para el 
Cineclub 
Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la boleta 
era de $ 50 pesos 
11 Bogotá 1969 
 
Calle 22 No. 5-62 
 
Sede de la 
Universidad 
Central 
-Fundado por el ex Franciscano 
Antonio José Posada quien colgó 
los hábitos por amor al cine 
-Se construyó y 3 años después 
se adaptó a cine 
-Desde el 2007 es propiedad de 
la Universidad Central 
12 Caldas 1912 1992 Carrera 13 No. 57-35 
(estación del tranvía 
de Chapinero) 
 
Funciona hoy un 
gimnasio, 
barbería y 
almacén de ropa 
-Su dueño Bonifacio Vélez, 
contrató al arquitecto e ingeniero 
Arturo Jaramillo Concha para su 
diseño 
-Tenía capacidad de 480 sillas 
-Además prestaba el servicio de 
baños de agua caliente y agua 
fría (por la deficiencia del 
acueducto) 






       
decadencia se le cambio la 
fachada y el nombre  a Cinema 
el Prado y después al Cinema El 
Edén donde comenzó a 
proyectarse películas para 
adultos 
-Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la boleta 
era de $0,50 
13 California 1950 Antes de 
1970 
Carrera 4 No. 22-61 
 
Aula máxima 
de la Universidad 




Intento sobrevivir con películas 
pornográficas y striptease 
14 Calle Real 1993 
 





Era un teatro de primera 
categoría y el valor de la boleta 
era de $0,60 pesos 










Fue el primer multiplex de la 
ciudad, eran cuatro salas 
independientes en el mismo 
lugar, Cinema 1,2,3 y 4 
-Fue de segunda categoría y 
el valor de la boleta era de $0,60 
16 Caracas 1949 
    
Tenía 740 sillas 
17 Carrera 1951 Funciona Calle 61 Carrera 13-24 
Int 6 
 
Dedicado a las 
obras de teatro 
Era un teatro de tercera 
categoría 
18 Cinelandia 1975 2008 Calle 65 No. 13 – 31 
 
Almacén de 
lámparas y su 
sala es una 
-Fue el último teatro activo de 






      




1971 Funciona Carrera No. 22-79 
  
-Ha tenido múltiples espacios, 
primero en el Planetario, luego 
en 1976 en la sala alterna del 
teatro Jorge Eliécer Gaitán y en 
1979 fue reubicada en la sala los 
Acevedo en el Museo de Arte 
Moderno 
20 Colombia 1940 
 




-Cambió el nombre en 1970 
-Era un teatro de primera 
categoría 




-Se le cambió el nombre a 
Chile o Avenida Chile y luego 
Teatro Fanny Mikey 
-Camilo AKL construyó el 
Avenida Chile una cuadra 
arriba de la caracas en el 
barrio Quinta Camacho (este 
era el límite del norte de 
Chapinero) 









-Fue declarado bien de 
interés cultural de distrital por 
medio de los decretos 678 de 
1994 y 606 del 2001 





       
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,30 
23 El Almirante 1960 1990 Calle 85 con Carrera 
15 
Fue demolido para 




Era un teatro de segunda 
categoría 
-Se alquilaba para bandas de 
rock de los años 60 y 70 
-S 
24 El Bosque 1910 1924 Calle 26 Carrera 7 
Parque la 
Independencia y 
Parque el Bosque 
funcionaba en el 
pabellón de 
máquinas de la feria 
industrial 
Demolido para 
hacer la calle 26 
Biblioteca 
Nacional 
-Manejado por la empresa de 
cine El Kine Universal, 
empresa del señor López 
Penha y Cia 
-Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,50 
25 El CID 1951  Carrera 9 No. 24-59 
(Su entrada era por 




Funcionó donde era antes el 
patio de grabación del El 
Salón Olympia 
26 El Coliseo 1942 
 




Teatro de segunda categoría 
y el valor de la boleta era de 
$0,50 
27 El Coliseo 1792 1885 Calle 10 No. 5-32 Demolido para 
construir el Teatro 
Colón en 1892 
 
-Cambió el nombre por teatro 
Maldonado en 1840 


















Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,50 
 






-Construido por El arquitecto 
José María Montoya 
Valenzuela 
-Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,50 
 
30 El Lago Décad 
a de 
los 70 
1990 Calle 77 no. 15 – 36 
int 23 
Demolido para 




-Los primeros teatros 
asociados al centro comercial 
-Era un teatro de segunda 
categoría 
 
31 El Primera u 
Opera 





Propiedad del comerciante y 
abogado de origen árabe 
Camilo AKL 
 




1945 Carrera 9 No. 24-03 Se demolió y en 
1957, sobre el 
mismo terreno se 
volvió a construir 
el teatro Olimpia 
pero mucho más 
pequeño que 
finalmente fue 
cerrado en forma 





-Construido por Francesco 
Domenico de origen italiano y 




Latinoamericana SICLA, rodó 
los primeros largometrajes 
hechos en el país (Aura o 






     
abril de 1995 
 
el Deber y El Crimen n 1925), 
el estudio de grabación fue 
adaptado en el patio trasero 
del teatro 
-Era tan grande el escenario 
que el telón se colocó en la 
mitad de los  espectadores, 
los que pagaban un mayor 
precio veían la película de 
frente y los demás por la parte 
de atrás pero estos tenían 
que aprender a leer los 
subtítulos de atrás hacia 
delante 
-Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de su 
boleta era de $0,50 pesos 
33 Teatro 
Embajador 
1966 Funciona Calle 24 entre las 
Carreras 8 y 7 
  Declarado bien de interés 
cultural distrital por los 
decretos 678 de 1994 y 606 
del 2001 
Era un teatro de segunda 
categoría. 
34 Escorial 1948  Calle 54A entre la 
carrera 16 y 17 
   
35 Faenza 1924 
 
Calle 22 No. 5-56 
 Funciona como 
auditorio y 
pertenece a la 
-Fue declarado monumento 






      
Universidad 
Central 
-Era un teatro de primera 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,60 pesos 
36 Granada 1935 
    
-Su dueño era Santiago Chica 
-Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de a 
boleta era de $0,10 pesos 
37 Infantil del 
Parque Nacional 




-Construido por el arquitecto 
Carlos Martínez 
38 Iris   Transversal 79 No. 
41-20 sur 
 Bodega Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $ 0,10 pesos 
39 La Comedia 1954  Carrera 11 No. 61- 
80 
 Hoy Teatro Libre -Propiedad de Luis Pantaleon 
Gaitán Salazar 
-Cambió en 1979 su nombre a 
el Teatro Arte de la Música 
 
40 Las Cruces 1956  Calle 2 con carrera 
8, frente al parque 
Las Cruces 
 Bodega Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,10 
41 Libertador 1965 2005 Carrera 13 No. 61- 
24, Pasaje 
Libertador 
 Bar “Vinacure” 
luciérnaga en 
Quechua 
-Camilo AKL tomó en arriendo 
locales del primer piso del 





       
particulares de Chapinero, de 
la compañía de seguros 
Bolívar, por ello el nombre del 
teatro 
-Contaba con 824 sillas 
-Las salas de cine quedaban 
en un pasaje comercial, 
construye uno de los 
antecedente de los centros 
comerciales 
42 Libia 1970 1979 Carrera 7 entre calle 
18 y calle 19 
Demolido 
 
Era un teatro de tercera 
categoría y el valor de la 
boleta era de$40 pesos 






Carrera 6 en el 
primer piso del 
edificio Avianca, al 
costado derecho del 
parque Santander 
 
Banco Colpatria Era un teatro de primera 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,2 y $0,3 
44 México 1959 
 
Calle 22 No. 5-7 














que en griego 
significa lugar 




1949 2016 Calle 24 Carrera 6- 
31, barrio Las 
Nieves 
 
Iglesia Cristiana -Declarado patrimonio cultural 
de la ciudad 
-Su dueño era el empresario 
Antonio Sefair quien también 
era dueño de los teatros 
Metro Riviera, Cinelandia, 
Royal Plaza, Astor plaza 
estos teatros eran conocidos 
como el circuito Riviera 
47 Mogador 1942 2006 .Calle 23 No. 6-19 Destinado a los 
conciertos 
 -Declarado bien de interés 
cultural distrital con decreto 
industriales 678 de 1994 y 
606 de 2001 
-Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,50 
48 Municipal de 
Bogotá 
1890 1952 Calle 6 entre carrera 




Palacio de Nariño 
 
-Fue construido en el terreno 
aledaño al observatorio 
astronómico cedido por el 
municipio al empresario 
italiano Francisco Zenardo 
quien contrató a los 





       
Santamaría y al italiano Mario 
Lombardi 
-Primer edificio público que 
tuvo energía eléctrica y el 
primero en proyectar una 
película en Bogotá 
-Su escenario era de 12.60 
mts tenía capacidad para 
1.000 espectadores 
-Las películas que se 
proyectaban tenían dos 
precios los que pagaban más 
veían la película desde la 
parte de adentro y los demás 
desde la parte descubierta 
-Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,10 
49  
Muzu 
     
Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,10 
50 Nariño 
  
Calle 2 sur con 
carrera 8, barrio Las 
Cruces 
Demolido Bodegas de 
reciclaje 
Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de su 



















1933  Carrera 15 No. 14- 
13 
 Almacén de 
químicos 
Era Un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,10 
54 Nuria 1947      
55 Odeón Décad 
a de 
los 40 
   
El primer piso es 
una cervecería, 
pero el edificio 
es el Espacio 





-Fue declarado de interés 
cultural distrital por medio de 
los decretos 678 de 1994 y 
606 del 2001 
-Se convirtió en el TPB 
(Teatro Popular de Bogotá), 
liderado por Jorge Alí Triana 
-Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,50 
56 Palermo 1946 1993 Calle 45 No. 13-40 
 
Billar Presentó la Novicia Rebelde 
durante 18 meses sin 
interrupciones 
57 Presidente 1947  Carrera 10 No. 9–42  Almacenes de 
ropa 
Era un teatro de cuarta 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,10 





Propiedad del comerciante y 





      
locales 
comerciales en 








Era un teatro de segunda 
categoría y el valor de la 
boleta era de $0,50 
 
60 Rex, Roxy, Lux 1928 
 
Carrera 8 No. 19-41 








-Este teatro tuvo estos tres nombres 
Propiedad de Giuseppe di Ruggero 
-Tenía una capacidad de 2.556 
sillas 
-Era un teatro de primera categoría 
y el valor de la boleta era de $0,60 
61 Roma 1947 Finales 
de los 70 




-Fue reabierto con el nombre de 
San Remo 
-Propiedad de Cinecolombia 
Era un teatro de cuarta categoría y 
el valor de la boleta era de $0,30 
-Se cerró y el señor Manuel Díaz lo 
compró, remodeló pero tuvo que 
venderlo 
62 Royal Plaza 1977 
 














63 Salón Thalia 1913 
    
-Se abre la empresa del tranvía y 
se inaugura esta sala con funciones 
de cine y secciones de patinaje 
-Era un teatro de cuarta categoría 
64 San Carlos 1952 1991 Carrera 13 No. 61- 
24, Pasaje 
Libertador 
  Era una fusión entre las salas de 
cine y pasaje comercial, se puede 
tomar como antecedente de los 
centros comerciales 
65 San Jorge 1938 1997 Carrera 15 No.13- 




quien lo estaba 
reconstruyendo 





Bodegas -Declarado de interés cultural 
distrital por los decretos 678 de 
1994 y 606 del 2001 
-Fue excluido del Acuerdo 3 de 
1971 (va solo hasta la carrera 
décima) 
-Fue de primera categoría 
-Era una de las salas de cine más 
elegantes de la ciudad y tenía 
contrato exclusivo con la Metro 
Goldwyn Meyer 
Su administrador general era el 
escritor Luis Zalamea Borda y el 
dueño era el señor Jorge Pardo 
-Para ingresar al teatro tenía que 
tener más de 15 años e ingresar 





       
blanca corbatín y sombrero de 
copa 
-Fue vendido en el año de 1955 a la 
Royal Films propietarios de 23 
teatros en varias ciudades del país 
66 Santa Barbara 
  Carrera séptima 
con calle 4, barrio 
Santa Barba 
 Parqueadero Era un teatro de cuarta categoría y 
el valor de la boleta era de$ 0,10 
67 Santa Fe 1957 
 













Arquitectónico de Bogotá 
-Era un teatro de cuarta categoría y 
el valor de la boleta era de $0,10 
68 Santa Lucía 1949 1994 
    
69 Santander 1947 
 Calle 24 con carrera 
25, barrio Santander 
 Bodega Era un teatro de cuarta categoría y 
el valor de la boleta era de $0,10 





















-Conocido también como teatro del 
“Vestíbulo Diamantado” 
-Construido por el arquitecto 
Ricardo Rivas y la firma Casanovas 
y Mannheim 
-Declarado de interés cultural 
distrital con los decretos 678 de 
1994 y 606 de 2001 
-Era un teatro de segunda categoría 
y el valor de la boleta era de $0,50 
72 Trevi 1951 
 





En sus últimos días intentó 
sostenerse con programación para 
adultos 
73 Variedades 1907 Mediado 
s del 
siglo XX 
Carrera 7 entre las 
calles 12 y 13 
Demolido  -Se cambió el nombre al Salón 
Estrella 
-Era una fusión entre sala de cine y 
pasaje comercial, en el segundo 
piso funcionaba el teatro, por lo 
tanto el primer antecedente de los 
centros comerciales 
TABLA 2: TEATROS DE BOGOTÁ 
187  
 
4. CINE EN CIFRAS. PROIMÁGENES COLOMBIA. 
